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OBGAMO O F I C I A L D E L A P O S T A D K M O D I L A H A B A H A 
ADMINISTRACION 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Queda nombrado agente de este per iód i -
co en L a Cidra el Sr. D . Paulino Cayón , 
con quien ee e n t e n d e r á n los Sres. suBcrip-
tores en dicha localidad. 
Habana 5 de Septiembre de 1895.—El 
A-dmiaistrador, V. Otero. 
Por renuncia de los Sreo. P. Pire y Comp. 
Ise ha hecho cargo de la agencia del D I F -
IRIÓ DE LA MAKINA en Amaril las, el señor 
I D . Bernardo Canellas. 
Habana, 2 de Septiembre de 1895.—El 
I Administrador, V. Otero. 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O TELEtíKAFIC© 
DBL 
Diaric de la Marina. 
AL. DIARIO DE IJÍ MARINA. 
HABANA. 
T B I i E Q S A M A S D E A N O C H E . 
EXTRANJEROS. 
N u e v a Y o r k , 2 1 de septiembre. 
L 0 3 R A D I C A L E S F R A N Ü E S B S . 
A v i s a n de F a r í s q u e l o s d i p u t a d o s 
r a d i c a l e s de l a C á m a r a r e d o b l a n 
l a t í s e m p e ñ o s e n d e r r o c a r a l g o b i e r 
[no á c o n s e c u e n c i a de l o s a s u n t o s de 
J l a i s l a de M a d a g a a c a r . 
P O R L A A M N I S T I A . 
C o m u n i c a n de Hsxna. q u e u n d i 
Iputado , e l h i j o de G r a r i b a l d i y u n ge 
f n e r a l , h a n a n u n c i a d o q u e n o a p o y a ' 
I r á n por m á s t i e m p o a l g o b i e r n o , p o r 
¡ h a b e r s e e s t e n e g a d o á c o n c e d e r u n a 
¡ a m p l i a a m n i s t í a . 
N U E V O M I N I S T R O . 
D i c e n d e L i s b o a q u e h a s i d o n o m -
I b r a d o m i n i s t r o d e N e g o c i o s E z t r a n -
h'eros e l s e ñ o r S o v o r a l , p o r h a b e r fa -
l l e c i d o 'e l q u e d e s e m p e ñ a b a a q u e -
¡ l l a c a r t e r a , s e ñ o r d ' A v i l a . 
TtiIiE(}UA.MA.S COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k s e p t i e m b r e 2 0 f 
d las .5$ <le l a t a r d e . 
íOnzas cspai ío las , fi $15 .70 . 
iCentenes, <l $ 4 . 8 1 . 
jOescnen'o papel comercial , CO d iv . , de 4 á 
6 por ciento. 
|Cambl(H sobre Loudre» , <i0 div . (banque» 
ros), 11 $4.88* 
U.U' in sobre P a r í s , 6 0 d ( r « (banqueros)) á 5 
francos 1 8 i . 
¡Idem sobre Hambnrgo, (ií) d iv . (banqueros), 
A í )5 í . 
¡liónos registrados do lo* Kstados-Unídos, 4 
por ciento, á 118} ex-enpdu. 
^cntTÍfugap, n . 10, po l . IH!, costo y Hete, da 
' i i U ' J i , nomina l . 
¡Idoin, en plaza, de llk ftíllí. 
tfignlar d buen rel lno, on plaza, <1 • {{ A 8 i . 
¡ i z i t ca r de mie l , en plaza, 2g á ?$. 
jUIeles de Cuba, ra bocoyes, ncminal . 
"!! mercado, l l r m e . 
I HENDIDOS: G,»00 sacos de azilcar. 
|lIaoteea del Oeste, en tercerolas, de $9.20 
á nominal . 
¡Uai in» pateut iHinuesota, & $4.10. 
L o n d r e s s ep t i embre '¿O. 
lAzrícar do remolacha, nominal a 10(1 \ 
j l z í í c a r ccnlr íf i iga, po l . Od, a l l i C 
j ídem reg-ular rel lno, de Spl a9i(>. 
ICousolIdados, á l 0 7 9 i l 8 , c x - I u t e r é s . 
descuento, llaneo de Ingla ter ra , 2 i por 100 
|Caatro por 101» español , á « 9 , e x - l n t e r é s . 
P a r í s s e p t i e m b r e '¿O. 
Ilienta a por 100, á 100 francos 821 cts., ex-
i n t e r é s . 
{ ( ¿ u c d a p r o k i b í d a la r e p r o d u c c i ó n de 
Uos ¿e l eg ramas que anteceden, con ar reglo 
\ x l a r t í c u l o 31 de la L e y de Propiedad 
in te lec tua l^ 
MERCADO DE AZUCAR. 
Septiembre 2 L de 1895. 
A l ce r ra r nues t ro m e r o i d o azucarero 
leí p e r í o d o de l a presente semana, no h a 
j i leuaido el raovimionto i n i c i a d o aye r y 
j la d e m a n d a por a z ú c a r e s d « bueaa po 
i'tirizaciÓQ q o ' v l a Hosteold-t, « a v i s t a de 
| 'a t i rmez* que acusa ol c en t ro r e g u l a 
dor . 
F a l t a ahora que la s o ' i c i t u l se defcer 
jmiao po r p a r t e de loa cen t ros p r i n c i p a -
les de consumo p a r a q u e las ope rac io 
j o r s a d q u i e r a n l a i m p o r t a n c i a á que ee 
¡ p r e s t a la buena d i s p o s i c i ó n de los t e ñ e 
jdores á acep ta r p reo i is r azonables y 
I m p o n i e n d o que ios ref inadores a m e r i -
jcanoa se p r e p a r a n á r e fo rza r sus ex i s -
| f « o c i a s de c r u d o s , n o es d i f íc i l que en 
sbreve renazca m a y o r a c t i v i d a d y se 
¡ real icr /n lotes de t od i s ' c ' a s e s . 
E n t r e ayer á ú 'fcima hora y hoy se 
jliAn efectuado las fiiguieutes operacio-
l ú e s : 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO. 
l a genios v a r í o f : 
2,405 sacas n0 1 1 , po ' . UGA, á 4 ¿ 
2 307 sacos n ú i n n . 10 ,11" p o l . 96 9 6 ¿ , 
\k 4 J 
3,700 sacos n 0 1 0 , po . 93, á 4 08 
E N MATANZAS 
I n g e n i o s v a r i o s y coloniap: 
14 400 sacos n ú m s . l O j l l , p o l . 90,94 
| d ^ 3 | A 4 35 rs. ar . 
N.);,a. - L > . 4 4,750 SICOÍ o u b l i c a d o s 
j i y o r coa p o l a r i z a c i ó n 94, debe en ten 
jde r s^ 97, d e b i d a la p i i m e r a A u n e r r o r 




S J l M Ñ A . . . . . . . . . . . . . . . . . } 9á 8pgD. íl8 div 
2i ¿ a i g j . g p , 
aapaAul 6 íraucét 
« 60 h r 
6i i 7 18 oro 
e.*pafiol ó franoéf 
i 3 -n*. 




iL. KM A NIA. . 
I <«TAD08~t7NIOQS 
1 í r 8 i'-,«»o 
Sin opertoienef. 
i l & tOi u 
itXkúi 
» 8 M» 
VCSCIÍKNTü MKKCAN- S 
-r r , . > • 
AZÚOAUB8 FUBOÁDúa. 
Ar.co, íitiíüt «lo líaroeno H 
Ulllleiix, bajo á rogular 
| (iam, Ídem, Idem, Ídem, fcue-
uo á snporior 
|Clam, ideio, Idem, id., florete, 
loímoho, infriar á regular, 
a lmero8á9 (T • H . J . . . . . 
|(dezn, bnono í «uoerior, nú-
mero 10 á 11 tdem.. 
¡íaolirado 'nforior 6 regular, 
úiaero 12 i 14 idorn...»,. j 
|t:eim bueco, nV 15 <s 16 Id.,., • 
•iom enperior, nV 17 4 18, id. i 
" 'n Hornin. n 1!) í 20 M 
OlíKTUlFUOAH DB OVÁIBXTO. 
Polarlzacldn 96 
Sacos: á 0 547 de peso en oro por l l i kilógiamoi, 
'-í.'ooyei': No hay. 
AzOOAa 1>1 M I B L 
PolarÍ7aci<5n 88. 
A a'406 de peto en oro por l l j kiltígramos. 
Sacos: Nominal. 
AZÚOAB MASO ABADO. 
üomda á regalar refino.—No hay. 
? 6 £ I o y e s C o r r e d o r e s d e s s m a a s . 
!>K C / . i í I í I O S . - D . Guillermo Bonnet, auxiliar 
¡de corredor 
DB FKÜTOS.—D, Félix Arandia. 
copia.—Habana, 21 de Septiembre de 1895 — 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l 
el día 21 de Septiembre de 1895. 
4 i 5 pg D. oro 
10 á11 pS 
35 á 36 p| 
D. oro 
D. oro 
& 40 p8 !>• ore 
fOMDOS P U B L I C O S . 
Kenta 8 por ICOinteréi y 
n&o do amortiiaoión 
anual 
Idem, id. 7 2 id 
Idem de anualidades..... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro ae la lala do 
Cuba 




miento de la Habana, 
I* ¡emisión 
Cdsn. Id 9« omliH^ 
ACCIONKS. 
Banco Kspafiol de la Isla 
de Cuba 39 6 40 p8 O. oro, 
Idem del Comercio j Fe-
rrocarriles Unidos déla 




tecario de la lila de 
Cuba 
Smprosa de Fomento y 
Navegación del Sur..., 
Compafiía de Almacenas 
de Hacendados 
Compafiía de Almacenas 
de Depósito de la Ha-
bana 
Oompafifa de Alumbrado 
de Gas Hiapano-Ame-
r'nana Consolidada 
Vompafila Cubana de A-
lumbrado de Gaa 
Nueva Compafiía de Gas 
de la Habana 
Uorapafiía del Ferrocarril 
de Matantasá Sabanilla 26 & 27 p8 O. oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas á 
Jácaro 18 & 19 pg D. oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cieufuegos á 
Villaolara 47 & 48 pg O. ort, 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Caibari6n 6 
Sancti-Spíritus 28 á 29 pg D. oro 
Compafiía ole Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande. 23 á 29 pg D. oro 
Compafiía del Ferrocarril 
Urbano 7 & 8 pg D. oro 
Ferrocarril del Cobre . . . 
Ferrocarril de Cuba . . > . . . . . . 
Idem de Guantánamo.... . . . • • • . . • • • • .> . . • . 
Idem de San Cayetano i 
Vinales 
Beflnería de Cárdenas.... 84 á 85 pg D. ore 
Sociedad Anónima Red 
Talefónioa de la Haba-
na 
Idem id. Nueva Compa-
üía de Almacenes do 
Depósito de Santa Ca-
talina •«••• 
Idem id. Nueva Fábrica 
de HUI o 34 á 34 pg D. oro 




NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A > A b r i ó de 89^ á 89^ 
NACIONAL. ] O e r r ó de 8 9 ¿ a 89g 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligauioaos Hipotecarias del 
Uxouio . Ayuntamiento 
Billete. Hipotecarlos de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES 
Uanoo Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Iia!ic'> del Comercio, Ferrocarrl 
les Unidos de la Habana y Al 
mauuues de Regla . . . . . . . . . . . . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferro-
cairiiea de Caibarlén 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Ci ufuegos á Villaolara 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
Bonos nipotoc trios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 
Comp Día de Gas Hispano Ame 
Brluaim Conaolidada 
Bonos Uíj>oteo&rio> Convertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compafiía de A:mácenos de lla-
oen'.lados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compafiía de Almacenes do Do-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecaria» do 
Cieufuegos y Villaolara 
Compafiía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compafiía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
Acciones 
Obligaolones 





88} á 88̂  
64i i 65} 
92 á 107 









































.v»-» 21 I» Septiembre d* 1895. 
DE OFICIO, 
COMANDANCIA O K N E R A L . DK IHABINA D B L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
V EHCTJADRA D E L A S A N T I L L A H , 
KSTADO M A f O B . 
Negociado 39 —Anuncio. 
HUpu bto por el Excmo. é Iltmo. Sr. Cornaad-vn-
te O ineralde este Apostadero, qce loa exámeres re-
tlamMitarloi para maquiriistas navales se verill̂ neu 
el iii i l'.' y B'eniantes del mes próximo, los indivi-
duo qu 'deseen ser examinados presentará» en dicha 
Comandancia General sus instauciai documentadas 
anten del d'a último del presente mea y con arreglo 
á lai disposiciones vigdLtes. 
Lo que de orden de S. E . se publica para gene/al 
c nocimU'i t". 
Habat a 16 le 8eptÍBml>re de 1895 —El Jofe da Es-
tado Mayor, Pelayo Fedemonte. 4 18 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D B M A R I N A 
V C A P I T A N I A D E L P U E R I O D E L A H A B A N A 
El Comandante de Marina de esta provincia y Ca-
pitaiíjida Puerto de la Habana: 
Hace sabat: que aproximándosela época de los ci-
cIone< en estas reglones, se proviene a los Capitanes 
y Futrónos de los buques surtos en puerto, que en 
• «ta Cap'tai las1 luráu lus sefialoa quo á continuación 
OH expresan, 4 Un de que en los buques de sus res-
pectivos uiaiiiios ae tomen las medidas necesarias 
bu preifeiirtióii do ev.iar einiestros 6 averías 
S E Ñ A L E S 
D E DIA. 





Gallardete rojo. | Un farol rojo. 
I 
f Handera amari - ] Un fa ol rojo 
'A 
Ha y azul por , 






to Bala negra ] Ninguna. 
Disminuyen 
indicios . . . 
los Bola negra bre gailardet 
rojo 
i so - í 
r e < 
A b o n a n z a 






Bola negra so- ] 
bre bandera a- j 
manila y azul ^ Farol blanco, 
por mitad ho- I 
( rizón tal j 
Edtas sefialoa se izarán en el asta de la Capitanía 
del Puerto ó en otra que sea perfectamente visible y 
distarán los faroles de una stual entre sí uo metro. 
Las sefiules de día serán repetidas por el Semtfj-
ro del M^rro. 
Habana Agosto 24 do 1895.—Bumatentura P i -
lón. 
AYUDANTIA MILITAR D E MARINA D E L 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS 
REMEDIOS Y CAPITANIA D E L PUERTO. 
C A I B A R I E N . 
ANUNCIO. 
Hallándose vacante el destino do Subdelegado do 
Marina de Lcguna del Medio, en el Distrito de San 
Juan de los Remedios, provincia ma^íclma do la Ha-
bana, ee anuncia al público, para qio pueda llegar la 
noticia á conocimiento do las persones que pretendan 
Obtenerlo, las cuales, dentro del término de un mes, 
deberán entregar sus instancias documentadas, diri-
gidas al Exorno Sr. Comandante General del Apos-
tadero de la Habana, en la Capitanía del Puerto de 
Caibarlén. 
Psra cubrir dicho destino, se necesita haber servi-
do eu la Armada con plaza do cabo de mar sin nota 
alguui desfavorable y saber leer y escribir. En el caso 
de no presentarse nadie con todas esas condiciones, 
se nombrará al de buenos antecedentes, sea 6 no ins-
crito, prefiriéndose al que lo esté, en igualdad de 
clrcunstanoias. 
Es necesario también ser súbdito español, tener 
cumplidos 25 afics y no pasar de 55, y residir dentro 
de los límites de la demarcación, ó en sitio de fácil y 
pronta comunicación con la costa y desde el cual 
pueda f quella ser vigilada. 
Catbarién 23 de Agosto de 1895.—El Capitán del 
Puerto, Enrique Enrile. 4-27 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA RABANA. 
ANUNCIO. 
E l oabo licenciado del Ejército Francisco Itodri-
gnez González, que habitó en la callo de la Habana 
n. 107 cuyo domicio en la actualidad se ignora, se 
servirá presentarse en la Secretaría de 'este Gobier-
no Militar de 3 á 4 de la tardo on día hábil con obje-
to de recoger un documento que le Interesa. 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA. 
^NUNCIO. 
E l sargento licenciado del Ejército Enrique Sali-
nas Molina, que habité en la calle do Obrapía L9 
103, y que en la actualidad se ignora su domicilio, so 
servirá presentarse en la Secretaría de este Gobierno 
Militar con objeto de recoger un documento quo lo 
Interesa. 
Habana, 2 de Septiembre do 1895.—Do O. de S.— 
El Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-4 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l vecino de esta capital D. Martín Alonso Tor-
nes, cuyo domicilio se Ignora, se servirá presentar-
se en la Secretarla de este Gobierno Militar do 3 á 
4 de la tarde, en dia hábil, con objeto de recoger 
unos documentos que le interesan. 
Habana 9 de Septiembre de 1895.—Do O. de S. E . 
E l Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-11 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El soMado del Regimiento Reserva de Monfortt» 
n. 110, Severino PatiBo Gáyanos, residente en esta 
p:aza, y cuyo domicilio se iguora, se servirá presen-
tarse en etto Gobierno Militar en dia hábil, de 3 á 4 
de la tarde, para entregarlo un documento y ente-
rarle de un asunto que le interesa 
Habana 5 de Septiembre de 1895.—De O. de S. E . 
E l Comandante) Secretario, Mariano Martí. 4-7 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA, 
AlfUNOIO. 
D. Conrtantino Fernandez Gutiérrez cabo que fué 
del Batallón C&z«dore8 deNuevltas, y cuyo domici-
lio se ignora, se servirá presentarse en este Gobier-
no Militar en dia hábil, de 3 á /4 de la tarde, para re-
cibir unos c'ojumentos que le intervsa.u 
Habana, 16 de Septiembre de 1895.—DeO. de S.E. 
E l Comandante Secretarlo, Mariano Martí. 4-lft 
Escuela Normal Superior de Maestras 
de la Is la de Cuba. 
CURSO ACADEMICO D E 1895 A 96. 
MATRICULA. i 
La matrícula de esta Escuela Normal, tanto para 
las alumnas de la ensefianza oficial como para las de 
la doméstica, estará abierta desde el día 19 al 30 del 
próximo mes de Sepiiembrx, ambos inclusive. Las 
aspirantes, que deberán tener 13 años cumplidos, su-
frirán el examen de Ingreso que previene el artículo 
33 del Reglamento orginico, abonarán los derechos 
correspondientes j presentarán los documentos quo 
siguen: 
1'.' Solicitud dirigida á la Srita. Directora del 
Establecimiento. 
2? Partida de bautismo, legalizada. 
3'.' Cenificacióu de buena conducta expedida por 
el Alcalde de su domicilio. 
•IV Certificación facultativa (n la que se haga 
constar i.ue la interebada no padece enfermedad 
contagiosa, ni defecto físico que le imposibilite para 
el • ¡«rciiiio del Magls'e'ii. 
5? Autorización ''el padre, tutor, encargado ó del 
muí ido ftl la aspirante fuese casada.) 
6? Cédula personal. 
Lo que por orden de la Srita. Directora se anun-
cia para general conocinventn. 
Habana 15 de Agosto de 1895.—El .Secretario, An-
tonio Gil. 
Orden de la Plaza del d ía 2 1 de septiembre. 
SHBVIOIO I'J KA MÍ DIA 22 
Jefo de día: E l T. Coronel del 69 batallón Ca-
zadores Voluntatios, D. Francisco Roig. 
Visita de Hospital: Batallón de San Quintín, 1er. 
capitán. 
Capitanía General y Parada: 6'? batallón Cala-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: 6? batal óu Cazadores Volunta.-: 
ríos. 
Batería de la Boina: Aitillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia on el Qobieruo Militar: X l 
2'.' de la Plaza D. Enrique Penoiuo. 
Imxginaria on Idem: El 3? de la mismi D. Ffan-
ciaco Sobr do. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento leabel 
la Católica 
Vigilancia: Artilletía, Ser. cuarto.—Ingenio'/os, 4? 
tr.eni.—Cal.Rllerls .le Pitsrro, 29 Idem. 
Kl roinniidant.A Harirento MuTnr. Juan h*tte.nie$. 
30 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
. . 80 Yucatán: Veracruz. 
Obre. 6 Valesia: Havre r escalas. 
10 Haría Herrera; Canarias. 
M 10 Manuela: Puerto B'oo r escalas 
. . 20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
V A P O E E S C O S T E E O S . 
S E E S P E R A N 
Sbre. 22 Antinógenes Menendez, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
. . 23 México: Santiago de Cuba y escalas. 
•a 25 Joieflta, en Baiabanó: en Santiago de Cuta 
Manzanillo, Santa Crus Jácaro, Tánaa 
Trinidad y Cionfuegoa. 
. . 29 Argonauta: eu Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
Obre. 2 Purísima Concepción: en Batabanó, do 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 4 Manuela: de Santiagodo Cuba y escalas. 
. . 14 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Sbre. 22 Purísima Concepción: de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, íúoaro, 
Santa Cruz. ^€anianillo v N?o. de Cuba. 
. . 26 Antinógenes Menendez. do Batabanó para 
Cuba y escalas, 
. . 29 Joseilta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Túnas, Júooro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 30 B. Iglesias: para Santiago de Cuba y es-
cala». 
Obra. 3 Argonauta, do Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad. Tunas, Júcaro, Santa Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
. . 10 Manuela, para Nuevitas, P. Padre, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo, 
v Santiaga de Cuba. 
. . 20 Julia: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
y Santiago de Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
a tarde, para Sagua y Caibarlén, regresando los lu-
nes.—Sa despacha á bordo.—Viuda de Zulneta. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarlén 
todos los miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
esto puerto los sábados. 
NUEVO CUBANO: de Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe 
retomando los. miéreulos. 
COBKB DB HEBBBBA: de la Habana par* Sagua 
y Caibarlén, todos los sábados á l&s 6 do la tardo, y 
j llegará á este puerto loa miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los síbados á las 5 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arrobos, La 
Fe, y Guadiana. Se despacha á bordo. 
m uiS. 
M li ar de Marina y Capitanía del 
.—Don E i 
Com'iidancia 
Puerto de la Habana  nrique Frexes y 
Ferrau, Teniente de Navio, Ayudanta de la Co-
mandancia y Capitanía de Puerto, Juez de Ina 
trucción de la aumaria quo se instruye á Angel 
Villa Fernández por no haberse preseniado pa 
ra su iugroao en el servicio. 
Por el pretérito y termino de sesenta dias cito, lla-
mo y emplazo para que comparezci en eeta Coman-
dancia á loa f tciiliai es ó peraonas que conozcan al 
inscripto del Trozo de eeta capital. Angel Villa y 
Pernándtz m-tu al de Bilbao, h'Jo de Angel y Ma 
rja, á fin de que sean oidos en la sumaria que ins-
truyo á dicho inllvlduo p -r no haberse presentado 
para PU ingreso en el aeivicio en el llamamiento dis-
puesta en 11 de febrero del corriente año. 
Habana 6 de aeptiembre de 1895-—El Juezlna-
trnctar, Enrique Frexes. 3 11 
Comandancia Militar do Marina y Capítafiía de) 
Puerto da la Habana —Don Enrique Frexes y 
Feirán. Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia de Marina y Capitanía del PuerU 
Juez Instructor de una causa. 
Por el presente y término de veinte días cito, llamo 
y emplazo á as personaa que puedan dar noticias de 
quien "ea el eidáver da un ni5o como de tres á < ua-
tro diaa de uiciJo que apareció en este puerto en 
aguas del Arsenul de eata ciudad á laa tres y media 
d i la tarde del di* de ayer y que ee^úutindiclos tenía 
tres ó cuatro din de falUcido, perteae<;ieado al pa-
recer á la raza de color. 
Habana, 14 da Septitmbre de 1895 — E l Juez Ins 
tructor, Enrique Frexes. 4 22 
DON J U L I O DE (IARDENAS Y RO DRIGUEZ, 
Juez Municipal del Distrito del Pilar en eata 
ciudad t u funcione) ite Primera luatauc'a é 
Instrucción del mismo 
Por el presente edicto hago saber á todos los qua 
son ó ae cre-.n str ac'ertdor̂ s dj la herencia dejada 
por D. Santiago Ruiz y Fcnández, que los autos 
de la testamentaría de di:h> Riiz y F .roaudez sa 
hal.brado por el Escribano qua la sascríbe la cédula 
que dice atí.—"A toioa los qia sean ó se orean sor 
acreedo ea de la herencU de D. Santiago Rulz y 
Fernandez, h go saber:—Que en los autos de la tes-
tamentaría del expresado D Santiago Ruiz y Fer 
nandez que cursan en el Juzgado de Prinura laa 
tar.cia ó Ins'racción fel DÍST-JO del Pilar y por an 
te mi, se h\ d'spueat} au providencia de diez y a'.o e 
de Sept embre corriente ae II' va á cab > en la casa 
Amistad i úm-íro cient'j troint* la continuación del 
invei tario de bienes dejado por dicho Sefi K, ha 
biéodoae señalado para dar principio al acto el dia 
veinte y aeia del corriente á la un.t y que se citen á 
todos los quesean ó se crean ser acreedores de la he 
reucít del expresado Ru'z y Fernandez para que 
concurran el dia, hora v lugar indicado á fi i de que 
presencien ese acto —V cumplíen !o lo dispuesto por 
la presente que ae fij irá eu la tab'iüa que al efecto 
hay en el Juzg-tdo v ta insertará en los periódicos 
"Gaceta" y -Baletía Oaclal" y DIARIO DK I.* MA-
BINA cito á todos los qie sean ó se crean ser aeree 
dores do la hercicia do D S iLtlago Raiz y Fernan-
dez para que á la una de la Urde de. día veinte y 
seis del corriente concurran á la caea nú nem ciento 
treinta de la calle de Amistad para qia pre^eucieu 
la continuación del inventario de bienes dej i loa por 
Ruiz y Fernandez, previniéadolea que de no concu 
irir les ha de parar el perjuiiio qua hubiere lugar e i 
derecho Habana Septiembre rtiez y ocho de mil 
ochocientos noventa y clac"—Donato Nnveira " 
Y para uu publicicióa o i el periódico Boleiíu Üli 
cial de eata proviucia aa expide el presente. Haba-
na Septlembie diez y ocho de mil echacantos uo-
vent" v cinco.-Julio de Cárdenas.—Ante mí. Do-
nato Navura. 11063 1 22 
V A P O E E S D E T E A V B S X A . 
SE ESPERAN 
Sbre. 23 Bónr-ca- Nueva--Vork 
22 M. M. Pinillos: Barcelona y eaoa'ai. 
.. 23 MáxiOO1 Ptn K'oo T (•.calan 
. . 24 Ciudad de Cádiz: y escalas. 
25 "Hnrtad '/oadal: Nueva York. 
. . 25 Palentino: Liverpool y escalas. 
.. 25 Alicia: Liverpool y escalas. 
25 Orliaba: Nueva York. 
25 Karatotra: Veraorus y esoalt». 
27 Montevideo: Veraorui v esaala*. 
. . 27 ásgurauca: Veracruz y eacalaa 
. . 29 Yucatán: Nueva-York. 
29 ^ inMiiA: Colón v encalas. 
30 "ayo Romano: Londres y Ambero>. 
Obre. 2 Franoisca: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: P i e r t ' . - K l c i encaiiM. 
6 Valessia: Hamburgo y escalas. 
7 Hugo: Liverpool y escalas. 
8 Santanderlno: Liverpool y escalan. 
. . 14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
S A L D R A N 
Sbre. 23 Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 25 Drizaba; V-rso-ut t esciuiu. 
. . 26 Saratfga: Nueva-York. 
28 Segúranos- Kuev» York. 
30 Méxloo: Puerto-Rico y oscalsi 
P U E R T O D E L A H A B A N A , 
BNTRADAS. 
Día 21: 
De Santa Cruz de las Palmas y escalas, en 35 días 
bca. eso Fama de Canarias, oap. Paella, tripu-
lantes 19, ion. 414, con carea á Galbán y Cp. 
—Tampa y Cayo Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte cap. Howea trip. 45, ton. 520 en 
lastre á Lawton y Hnos. 
SALIDAS. 
Dia 21: 
Para Caro Hueso y Tamp», vap. am. Mascotte, capi-
tán Howes. 
Xofcva Yoik, vapor amer. Vigilancia, capitán 
Me lutoah 
Santander y eacalas. vap. esp. Santa Bárbara, 
cap. San Emeterio. 
M o v l z a i e n t e d a p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De TAMPA Y CAYO HUESO en el vapor ame-
ricano "Mascotte." 
Srei. Don F . Sánchez—V. Argudfn—Faustino J i -
ménez—M. Hernández—A. Hernández—M. Johnson 
— G . Díaz—M. Johnson—Moría Díaz—Rosa Díaz— 
8. Artoana—P. Mairata—F. Wash^rr—Eulogio Ba-
Tolo—Alfredo Machín—AuCrés Cruz—S'.xto Gonzá-
lez—Domingo Vildóstegul—Martínez Ibor. 
SALIB'KON. 
Para CORUÑA y SANTANDER en el vapor es-
jañol "Alfonso X I I I . " 
8 rea. Don Patricio Giral—Juan Landine, sefiora y 
4 hjjos—Francisco Martín—José Montes, sefiora y 4 
hijas-Mariano Nieto—Ramwín Gener—Ramón Ol e 
ta—iMaií i Antonia Parnáad^ez y 4 hijos—Ninolás Mi -
che»—Matilde Salas—Mamnel do Lazart—Bernardo 
García—Seqattiác Heruánvdez y señora—Juan Alva-
rez—Alejadro Madriñau, • nfiora y 1 h'Jo Manuel 
Dlrz—Josefa Migaelen—— Francisco Bay Agas.ín 
Fernandez—María Mendt za—Aguatina Iturnaga— 
Lucrecia Sandera y 1 hijo- —Ribuatiano Iturria^ra— 
Nadal Berge—Miguel Pined l—Vioonte García—Fer-
nando Ruiz—Ramón Mateo, «efiora y 2 h'Jos—Asun-
ción Moreno—Juan Laney Celeatir» Maníuez— 
María González—Inocencia Cereiro 7 1 hijo—Diego 
Díaz—Ensebio Urectl y 3 hij oa-Aur,-ra "tfuñ z—Juan 
Gonzabz—Agustina López—Francisco G'.^n—Jo 6 
García Prado—Ademís 144Joraaleros, 3 recepta*, 17 
individuos de tropa—2 marino roa -1 preso y ,10 de 
trinxlto. 
PARA CAYO HUESO Y TAMPA en el va^or 
americano Mascotte. 
Sres. D. B -nifacio García,—Manuel Muñas y io.̂  
de familia—Podro Medina—Matías Cá-denas— 
CriitinaF. Hernández—José H. Portillo—Joaé V. 
Pereira—Justa C. Semiento—Enrique González-
Camilo González—William Aold—Luis S Mnra'ea— 
Ramón Soto Morales—Emilio López—Feliciano 
Valdéi—Loreto Pérez y 3 do familia—Niculá-i S.r-
diñas—Joié Laquillo—Antonio Codríguez—Valenti-
na Nicomedes—Leapaido Gómez—Abelardo Nuñez-
Antonio X^M—Raimundo JJ_ Roque-Matías Co-
loma—Ramona Ceballos—Pe-narado J , Ortiz—Soto 
Htdalgo Gato—Angel Valdéa. 
Montivedeo. berg. esp. Paraton». cap. Pagéa, 
por Pedro Pegéa. 
Trujillo (Hondura») gol. am. AUce Vane, capi-
tán Delaware, por R. P. Santa María. 
Nueva Y'-ik vao. esp. Habana, oap. Tomasi, 
por M. Calvo y Cp. 
Nueva York vap." esp. Vigilancia, cap. Ma In 
toah. por Hidalgo y Cp. 
Canarias, bca. eap. Vardad, oap. Sosvilia, por 
Galbán y Cp. 
Nueva Orleana, vap. am. Aransas, cap Maxju 
por Galbán y Cp. con 4:10,3 tabaco,. 30,000 taba-
cos y»factos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. ara. Mascotte, capi-
tán Howes, por Lawton y Hnos,. con 586'3 ta-
baco y efectos 
Corufia y Santander, vap. esp. AVfons.i X I I , ca-
pitán López, por M. Calvo y Cp. con 200 sacoa, 
154 Ms. y 312 estuches azúcar, 4618 3 tabaco, 
H00 810 tabacos, 6154 kilos picadura, 764 1Q9 ca-
jillas cigarros y efeotoa. 
Puerto Rico y escalas. v»p. ospk Julia, capitán 
Vaca, por Sobrinos de Harrera, con 5500 taba-
cos, 38 .',300 cfyillaH cigarros, 23 kilos picadura, 
36 pies madera y efectos 
2 ^ • --,*-r;.jlíia, &\ A í a 2 0 
l e S e p t i e m b r e 
Azúcar, sacos..... 6.688 
> -.uú. tnroios . . .<.. . . 4.342 
.o» to -rt dn 2.198.975 
Cajetillas cigarr g 423.000 
Aguardiente, cascos 111 
Hc.tdura. kilos . . . 1.890 
Piñaa bles. 59 
¿.toréate d o l a c a r g a CU» í a a q & « * < ' 
" 2 © « » m c h a d a t i - ' . 
*»6oar, sacos 200 
ídem, barriles I5t 
Azúcar, estuches 312 
Tabacos tercios , 5 606 
i'abaoos '.oroldos 936.3 0 
atetilla» •lc?am>3.. , 1.046.469 
Picadora kilos 6.177 
Madera, pies ¿6 
L O N J A J>aj V I Y M tlCP 
^•»«*»» flffítMw- ^ . i 2 t de[ f i p t n m i r e . 
25 tabalea grandes saMloaa, $1-50 uno. 
50 id. chicos Idem $1 00 id. 
300 ctos papas Co/uña $1 25 q. 
500 o. higos Lepo, 50 ota. c. 
200 s. arroz semilla corrinnte, $3-62 q. 
75 o. queso ratagrás $13 59 q. 
210 c. Id. Id. $14 id, 
51 c. id. id. $10 11. 
250 c. ron Bacardí. $ 8 c. 
150 c. id. Carta Blaca $2 «: 
25 o. i l , selecto. Oro, $12 o. 
I 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $8} á $8| 
libra y el compuesto de 6i á $7 libra oro. 
BACALAO—El de Noruega de $8i á $9 caja y de 
Hdifax de 6í á 6; el robalo á $5 q. y la pescada de 
4; á 44 qtl. 
CAFE.-Hay regalares existencias y se cotiza el da 
Puerto Rico, de clases corrientes á bueno de $21J á 
25i qtl. 
CALAMARES.—Regulares existencias y se coti-
za ec i latas según marca, de $4 á $4^ los 48(4. 
CEBOLLAS.—Las de Canarias y la Península de 
20 á 21 rs. q. 
CERVEZA.—So cotiza marca P. P. i botellas y 
enteras á $4t docena y i botellas y i tarros á $14} 
neto, barril y otras marcas de $11 á 12 barril y la 
que se fabrica en el país á $11-37 barril de 48 medias 
botellas 6 i tarros. En cajas marcas Cabeza de Pe-
rro á 5̂  las 24[2; Salvator y Tívoll á $22 c. de 961 
bots. y Perfección á $4 neto c. de 24(2 id. 
COMINOS.—Cotizamos de $84 á $11 qtl. 
CONSERVAS.—Los Pimientos en 4 latas, se co-
tizan á $24 docena de latas, en 4 & 34 idem; las 
Salsa de tomate 4 latas á 11 rs. docena de latas y i 
á 18 reales 
COÑAC.—El francés, clases finas, se cotizan, do 
$25 á $26 el.: corrientes, de $104 á 12 id., é Inferior 
de $6 á 84 id., según marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, según clase. 
CLAVOS DE COMER.—Muy abundantes y limi-
tada demanda, cotizándose de $34 á $35 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias so venden de 84 á 
10Í rs. lata. De Bilbao de 18 á 19 rs, lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 8 pomos grandes de $44 á $54; y á 2 id. pomos 
chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $14 á $4 docena, según clase. 
PIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $3 á $5, y superiores, de $6 á $9 las 4 c. 
Los del país siguen detallándose do $3.50 á $74 las 4 c. 
FRIJOLES.—Los negros do Veracruz se cotizan 
de 8 rs. á 84 ar. y los blancos de los Estados-Unidos 
do 124 á 12f rs. ar., según tamaño, y los colorados de 
12 á 124 rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $24 á $84 
cala según marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 5 á 7 
rs. ar.; los medianos do 74 á 8 ra. id.; los gordos, de 
84 á 9 reales id., y superiores á solectos de 10 á 13 
rs. ar. 
GINEBRA.—La de Amberes y Holanda sa cotiza 
do $64 á 64 garrafón, do 84 á 8} caja de frasquera y la 
elaborada en el país de $3 á $5 garrafón. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana; 
abundante, se.cotiza según marcas, de $84 á 10 saco. 
Nacional de $64 á 7£. 
HIGOS.—Se detallan de 7 á 74 rs. c. los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $3f á $84. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
so, y se cotiza de $7 á $7| caja. E l amarillo de Ro-
cemora, á $4| á4J caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co 
tiza de $ 194 á $214 qtl., y otras marcas, desde $16 
á $20i qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $2; á $2f docena, según su estado y clase. 
L E C H E CONDENSADA. — Se detalla, según 
marca, de $3 á 34 dn. de latas. 
LONGANIZAS.—Regulares existencia y ae co-
tiza de 3f á 4 rs. libra. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $11 á 
$13; qtl., y en latas, según clases, de 12 á 17 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $17 á $21 qtl. y la 
holandena de $50 á 68 id. 
MAIZ.—El del país escasea y se cotiza de $5? á 6 
rs. arroba y el americano de 75 á 77 cts. Id. 
NUECES.'—Regulares exi- táñelos y corta deman-
da: se ootizsn de 6 á 8 rs. arroba, según proceucla. 
OREGANO.—Cotizamos de 144 á $15 qtl. 
PAPAS.—Las del país no hay. Las dmoricanas de 
$4 á 44 barril y las de Galicia é ialeñas de 14 á 1J q. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 22 á 
34 cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts. idem, 
el americano de 25 á 30 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 7 á 8 rs. caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza do $9 
á $94 qtl. 
QUESOS.— Buenas existencias el dePatatrrás se 
cotizado $13 á $134 quintal y Flandos 164 & 17. 
SAL.—La molida y en grano se cotiza de 8 á 94 rs, 
fanega. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, do I f 
á 1| rs. lata.según clase y tamaño. En tabales de 6 
á 12 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $34 á $5| caja, 
seerún marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido, 
de $5i á $6 docena de latas y pescado de $44 á $4}, 
SALCHICHON.—El de Lyon, da 6í á 7 rs. libra y 
el de Arlés de 4 á 44 ra. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$17* á $22 quintal. 
TASAJO.—Precios on alza. Cotizamos de 18.; á 18S 
rs. arroba 
TOCÍNETA.— Se cotiza, según clase, do 14i á 
$15 qtl, 
VELAS.—Se detallan las de Eocamora chicas á 
$64 y grandes á $124 laa cuatro cajas. 
VERMOUTH.—El deTorino se cotiza de 74 á $10 
c. según ma'ca. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $3| á 
$4 barril. 
VINO D U L C E . — C o n demanda, de $ 3; á $4 ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Se hacen ventas de $33 á $39 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y [coti-
zamos de $37 á 46 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
tos son regularos y los tipos firmes, detallándose de 
$•«3 i 937 moa 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravio 
que mrfran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y mareas de laa 
merccinsfos, ni tampooo da las reolamaoionei que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en loi mis-
mos. 
NEW-YORK mil CUBA. 
[AILSTEABSHIPCOMPm 
Línea de Ward. 
aervlolo regular de vapore sorrooi amarloano] «a 















D E LA 
Compañía Trasatlántica 
AJÍTES D E 
ANTOTO LOPEZ Y COMP. 
L I H I A 3 1 I W - Y O E K . 
sn corabi s-a«?i*Ji c e a l o s Ti&jea & 
B u r ó » A. Vcr&CTVLS y C a i a t r a 
A m é r i c a . 
me 3aará;-a t r o » m o a ^ t t a 1 ® » . " A l l o n ú Q 
loo v a p o r as d a e a t a p J i 0 0 , " 5 ^ 0 
3.0, 2 0 y 3 0 , y d e l do M v . ^ - ^ * " * ' * * 
áltii» I D . « O y S O do c a d a ^ m 
E L V A.Í CORRKO 
n 
Salida* de NneTa-York para la Habana y Maian-
cas, todos los miércoles á las tres de la tardo, y par» 
la Habana y puertos de México, todos loa sábados £ 
la una de la arde. 
Salidas de la Habana para K aova-York, todos lo 
Jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, oom • 
sigue: 
CITY OF WASHINGTON. . . . Setbre. B 
SENECA 7 






Salidas de la Habana para poertoi de fif 4zl60, á 
las ouatro de la tarde, como ligue: 
DRIZABA Setbre. 2 
VIGILANCIA 5 
YÜMÜBI ^ 9 
SBGURANCA 11 
SARATOGA 16 
C I T Y OF WASHINGTON 18 
SENECA . . 23 
DRIZABA , 25 
YUCATAN 30 
Salidas de Cieafuegos para New York vía Santia-
go de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos se-
manas como sigue: 
SANTIAGO . . 10 
NIAGARA . . 24 
PABAJÉIS.—Estos hermosos vaporos oonooidoa por 
la rapidez, seguridad y legularldad de tus viafes, 
tienen comodidades exeelente* para pasajeros en 
sus espaoieiaa cámaras 
COBKIBSPOHDBKCIA.—La oerrespondenola te ad 
mitlrá únicamente en la Admlnlitraaión General d» 
Correos. 
OAKOA.—La carga se recibe eu el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sali-
da, y ta admite para puertos de Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdau, Rotterdam, Havre, Ambe-
res, etc., y para puertos de la América Central y del 
Sur, son eouoelmlentoa directos. 
XI flete da la carga parapuerloi d* México, serfi 
pasado po? atlelantado en moned* aeierloana ó en e-
qnlv alenté. 
Pora más pormanorea dirigirte á loa agtsts*. Hi 
ís^fc y Comj.. obrapt* n̂ nisivo M, 
A V I S O . 
Se avisa á los sefiores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de un 
certideado de aclimatación del Dr. Borge8),en Obis-
po 21 (altos).—Hidalgo y Comp 
nusto Ria-i .r 
E M P R E S A 
D E 
V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS do las A N T I L L A S 
DB 
S n o s > d e H e r r e r a 
L I N E A DK CANARIAS 
V A P O R 
MARIA HE! 
R E Y I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 21 de ¡Septiembre de 1895 
IMPOaTACIOW. 
A C E I T E DE CARBON.-Lais fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
ttalfines á $1-35, idem de 9 Kalon ea á $1-50. Idem de 
10 galones á $1-60 c. Inu Brillante de 8 y 10 galones 
do $2—35» á $2~95. 
A C E I T E DE OLIVAS.—Precios flojos. Cotlra-
moa de 19J á20s ra. ar. por latas, segán tamafio de 
ovosa. 
A C E I T E D E MANL—Regulares existencias. 
Cotizamos de BJ á 6 rs, la lata. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buena mo-y 
derada demanda. Cotizamos manzanillas de 34 á 35 
ota. barril; las chicas en seretaa de 1 '̂á I f rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
gún tamaños, de J á 2i rs. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se «otiza de 
$1-60 á $1-65 qtl. J 
AGUARDIENTE D B ISLAS.-Cotizamo» de $5J 
á $6 garrafón, y en caja de 12 botellas de $5 á $6 c,. 
según marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2^ rs. 
ALMENDRAS.—Reg-ularos existencias. Se deta-
llan de $13íá$13iq. 
ALMIDON.—El do yuca se detalla do 5i á 7 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país, 
ALPISTE.—ReguVar existencia cotizamos dije $3J 
á $ 3i qtl. 
ANIS.—Escaso, de 83 á $8J qtl. 
AÑIL.—Abundaiite y con moderada demanda. 
Cotizamos en bolit as, alemán y americano de í Í 6 i á 
qtl. Km piedra ni hay ni se pide. 
ARENCONEí?.- Medianas existencias, y se cotiza 
de 18 á 20 cts. cfjjita. 
ARROZ.—Ray buenas existencias y los tipos me-
nos firmes. Se cotizan: semilla de 7i á 7£ rs. arrrob». 
Canillas: de8i á9 ir s . ar.; PaZe?tc¿a.-de 8 á 8} 
ar. rs. segár. clase. 
ATÜN.—Sin existencias cotizamos nnainal. 
AVELLANAS.—Regulares existencias y ae ooti-
can de S & $ i qtl. 
AVENA.—La naolonf-l abunda y se cotiza de 1-75 
á $1-85 qtl y la americana á |2J. 
c a p i t á n M a r r o i g . 
Saldrá n!»ra New York el SO de Septiembre á las 4 
do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que se ofrece el 
buen trato queata antigua Compañí« tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterian, Roterdan, Amberes y demás 
put-rt os de Europa con conocimiento directo. 
La ca ga sa recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en ¡a Adminía-
ración de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta uua póilsn 
Sotante, así para esta linea como para todas los de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todoa loa ote-jica 
que ae embarquen en sus vapores. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene ablertu una púl-.ti 
botante, iuí piura esta línea eomo para todas Ui de-
«naa, bajo la oual pnedsn asagurane todos loa efastos 
;v« se embarquen aua vaporas. 
De más pormenores impondrán sus consignatario* 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 38 12-1 HK 
X O T E A D B ¿ A S ANTILLAS. 
E L VAPOR CORREO 
líaidomero Iglesias 
CAPITÁN GÓMEZ. 
¡Saldrá para Nuoyitao, Uibari», Santiago de {'.ahí, 
Poucii, Mayagiiúz y Puorto-Kico, el 30 de Septiem-
bre á las 4 de la tarde, para cuyos puertoa admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Pouoe, Mayagtlei y Puerto Jtieo 
basta el 28 ruclnsive. 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el día úl 
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara , 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
. . Mayagiiez 9 
B E T O H N O 
al mando de su acreditado capitán 
D . F E D E R I C O V E N T U R A 
Ette hermoso vapor, recientomente construido en 
Glasgow con todos loa adelantos modernos, luz eléc-
trica, lojoaaa cámara» de l * y 2?, AMPLIO Y V E N -
TILADO ENTREPUENTE. CON CAMAS D E 
HIERRO Y BAÑOS PARA E L PASAJE D E 
T E R C E R A , y cuya rápida marcha es ya conocida 
por haber rendido viajes en D I E Z DIAS, aaldrí í 
FIJAMENTE de este puerto do la Habana el día 
10 DE OCTUBRE, á las dos de la tarde, vía 
Caibarlén para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, y 
Las Palmas de Gran Canaria 
NOTAS.—Admite carga y pasajeros, quien es dis-
frutarán do las comodidades de este buque y del 
buen trato que tiene acreditado. 
Este vapor estará atracado á uno de los espigonea 
de los muelles de Luz para mayor comodidad de los 
señoras pasajeros. 
La carga sa embarcará por el muella de Caballe-
^ ií i hasta el dia 8 inclusive. 
F.n Caibarlén el pasaje será conducido á Cayo 
p r stiCéa por uno de los vapores de eata Empresa 
oue b'*cen e9a carrera. 
Se fa ^t*11 bületos de pasaje de ida y vuelta va • 
lecleroa 'cr n,i ari0' ^ 80 "an &IKf)S para las Cana 
riaa á cart? N' reipedivamente do D. Juan Cabrera 
Martin D <iireliauo Yanez y Sres Hijos de Don 
Jnan Rodríg V i ^ . ^ l 2 - , P ra m á s ii i vmes d ir iKlrse á sus consignatarios. 
En Caiha.ié .. -'?re8- «^rinos da Herrera. 
En la Habana - Sf»-'8. Sobrinos de Herrera. 
Kn la Habana. SAN PEDRO N 0: 
312 1 E I 35 
* vapor ^ - c o r i u ^ üemfuM 
Lis^s de las Antillas 
[mpresa de Vapores tspaííola. 
Corroo» de las Antillas 
y 
Tra aportes Milita rea 
D E 
S O B R I N O S D E H E B B B B A 
tL. VAPOU 
S A N J U A N 
Capitán D. FERNANDO PEREDA. 
Saldrá de este puerto el día 25 da Septiembre á las 





K Z B A H V A H A n O . 
OVBA. 
Recibe carga hasta las 4 do la tarde el día de la 
sa'.ida. 
CONSIGNATARIOS 
•'íiaylíss: Brea. D, Vicente Bodrlgiui y W ' 
Puerto Padre: Sr. D. Frauolaoo Plá y Ploabla." 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarl: Sr. D. Juan Grau. 
Baraooa: Sres. Monés v Cp. 
Guantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: Síes. Gallego, Masa y Cp. 
A* daspaoha por sus armadoras, SanPodro 8. 
V a p o r e s p a ñ o l 
H I L A . 
CAPITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá para SAGUA y CAIB A R I E N todo» loa 
sábados a las selt O* la tarde; llegará & Sagua los 
domingos siguiendo viaje el mismo día para Caiba-
rl u á donde llegará IJB lunes por la mafiana. 
RETORNO. 
Saldrá da Caibarlén los martes á las ocho da la 
j ia&aua. y tocando en Sagua el minino día, llegará 
á la Habana todos los miércoles por la mafiana. 
NOTA—La carga que vaya para la Chinchilla pa-
gará 28 centavos además dol flato del vapor, 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: D. Greeorio Alonso. 
En Caibarlén. Sres. Sobrinos ae Herrera. 
Se despacha por sus armadorei Sobrinos de He-
rrera, San Pedro u. 8. 
' «B S l í -1 K 
Y 
MERCANTILES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Y" 
Banco del Comercio. 
Con motivo de ser fiesta Nacional el dia 24 del ac-
tual, saato de S. A. R. la Serenísima Sefiora Prioce-
aa de Asturias (q. D. g.) el Gobernador del Banco 
Español de la Isla de Cuba, y el Director del Banco 
del Comercio que suscriben, ponen en conocimiento 
del público, que en el expresado día no se harán ope-
raciones en dichos Establecimientps, permaneciendo 
cerradas las Cajas.—Habana, 21 de Septiembre de 
1895.—Por el Banco Eapafiol de la Isla de Cuba, E l 
Gobernador, R. Galbis.—Por el Banco del Comer-
cio, J . M. de Arrarte. I u 1155 3-22 
" F T I T . I I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado n ú m e r o 42. 
Capital responsable, iro $ 26.103.518-
ilniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-50 
¿inieatros pagados en oro...... 
Total pagado en oro 
$1.251.017-15 
$1.251.017-15 
P ó l i z a s expedidas en J u l i o de 1896. 
1 á D. Ambrosio Diat y García $ 
1 á D? Francisca Barreiro San Clemente 
de Soto.. 
1 i D. Celestino Rodríguez Fernández y 
D? Rosalía Leal, viuda de An-
gel 
I á D. 'Jocé Martínez y Díaz 
1 i D. Manuel Bamiro y Calvo 
I á D. Menuel García 
1 á D. José Manuel Fernández 
3 á D José Carrió 
1 á D? Juana E . é Isabel Josefa de los 
Dolores Medina y Brito 
2 á D* Francisca Brito, viuda do Medina. 
4 á D. J aan Puig Grimai., r 
1 á D. José Lleonar y Campa 
1 á D. Manuel Díaz y Aitav,,, 
1 á D. Fernando Fernández 
1 á D? Gertrúdis Qaesads, viuda do Fer-
nández 
I á D. Eugenio Fernández 
1 á D. Franc'sco González 
I ,i D. Donato Gómez Sánchez 
1 á D. Antonio Larrea y Lobera 
1 4 D. Evaristo Gutiérrez Mollera . . . 
1 á D Juan Maitlnez del ('erro 
I! á D. Valentín Rodriga-z Cortina , . 
I a los meuores hijos de dofia Rosa Már-
quez y Márquez , 
1 á D? Rafaela Herrera y Orne, viuda do 
Faria ,, 
1 á D? Maiía Simona Ruiz y Hernándet 
de González 





























L L E G A D A 
Nuevi'as el 2 
Gibara . . 





Da Puerto Rico el. . . 15 
. . Mayaguez 16 
Po:ice 17 
Puerto Principo.. 19 
... Sxntiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
Nuevi aa 22 
L L E G A D A 
A Mayagüox el 15 
. . Penco 16 
. . Puerto-Príncipe . . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 31 
.. Nutvltae U2 
. . Habana 24 
N O T A S 
En.e». x '«̂ 4 dn loa r«;)itilra «n Puorto-üieo ¡o» v í i 
V\ oaiU iao», la oatg» y pasearos quaipoi» os 
puerta* dt1 l a a r Catibo arriba expresados ^ Pacií ;c 
eondns»« el correo oua » l e de Borealona ? I 25 j 
de Cádíx-el 30. 
Xn su viajo de regreao, euiragarA si eorrau quo ana 
£e Pnerto-Uioo ello la carga y pasajero.! quot-endua-
ea prostdente da los puertos del mar Caribe " aa al 
JPaeíflc >. p.Wí Cádls y Barcelona. 
En la CpiHia de cuarentena, 6 sea desde ai IV de 
muyo al 30 áe septiembre, so admite carga para Cá-
dls, Borceloun. Santander y Corufia, poro pasajero* 
eálo para los í itlmos puntos.—M. Calvo y Cp. 
7>r, Calvo y ^ow».. Ollelos niñero 28. 
I n. K* 312 - l« 
En oombinuclón con los vapores de Nueva-Y^pk y 
eon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
rsi de la ooata Sur y Norte del Pacífico 
SALIDAS. 
Da la Habana el día.. 
M Santiago de Cuba.. 
L a Guaira 
Puerto CabeHo.... 
.v ••a ti anilla •••> 
„ Cartagena... 
¿ Colón 
ra "Puerto Limón (íV 
( jn l te t ivo ' . . „ . 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena.... . . . . 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo). 21 
. . Santiago do Cuba.. 26 i 
. . Habana . . . 29 
Para «1 H A V B « / AMBÍiUt+O. Ó o-'vio. 
aveütuale* en HA1 T I , SANTO DO M • NGO - ^„ • 
HTÓMAH n a l d r á S O B R E E L 6 DK O C T U -
BttK de 1895 4i vnp T corroo i l e m í U i . M ;v.tíe de 
5333 t -nrifdBj 
V A L . " E 8 1 A 
c a p i t a u K ^ i t iN^re in 
Admlio .larga pura lo» cita lo» ptt«*,Vj4 f iuaoi&n 
teMbordoa con ttpuoolmiontoa iitMlwi J>aí.v ua grKH 
aimwo de puertos do MÜROi *A.7 AKSMXCA DKÍ. 
SUR. ASIA, AFRICA y ACS rRALi£.,.»!¿ía por -
jaonores quo ae f a c i l i t a n en la c *•» coaulgoatí ría. 
NOTA.—La carga doBtiunda ^ puertos fcü ¿oat» 
BO toca el vapor, aer-i trasborda 1» on Htvm.SWSo C 
ea ol Havre, a conrenlouoia ''.o ta emjireBíi. 
Admite paaajaros de pro» w u: Oí •viiAut-?'» a£&*n| 
mera cámai-a para Bt. Thonjaa . Ht J ti, Havr* r tmpí-
burgo, á precios arrsgladoi^sd.V f it v rWa'wtÓT* "i 
l » nonsíi^natorios. » > 
Ls carga »«• /eelbe vir autA •' • C * b "Ulí"-" 
Laeormpondet*" sr •«i» 'tH^ v"* 1 * dmir .!•-
Por una módica cuota asegura fincas y esttablecl-
iiientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
¿n 31 de diciembre de cada aüo, el que Ingres» sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente álos 
üaa que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de agosto de 1895.—El ''oneejero Di -
••«etor, Joaé Ciuseliaa—La Comisión ejecutiva, .i'oa-
iiuía A, de Oramaz.—Cardelle. 
t! 1524 alt 4 8 
SOCIEDAD BENEFICA 
y de socorros mutuos de la Habana^ 
Eata Socielad celebrará JUNTAS G E N E R A L E S 
ordinaria y extraordinaria, 4 laa doce del domingo 22 
tel corriente, en la morada del Sr. Pre&idente, calle 
i • Apodara número 71, conforme loa ar ículcs 36 y 
'17 d.l Reglsmcnto. 
En la primera de diebas sesiones, después do la 
c 'tura del acta y la Momería, se procederá á las 
ELECCIONES GENERALEP; y en la segntda de 
aquella selo re tmtará do la enmienda del primer 
extremo del artículo 32 del Reglamento, que ae pro-
«one sra redactado eu la forma que re expresa en las 
4.talones que á cada coció se le enví i. 
í de orden del Sr. Presidente, r\wg i á tedoa les 
ri'.i'(!B socios au puntual asiatencia. 
Habana septiombre 17 de 1895 —Joaquín Prleto-
. Ha, Secretario. 10980 la-19 3120 
d e l D r . A Y E R 
Purifica la sangre 
A b r e e l A p e t i t o 
Fortalece álos débiles 
A q u e l l o s 
que padecen 
d e debilidad 
general ú otra 
dolencia e n -
lgendrada de 
I s a n g r e i m -
' pura, d e b e -
r í an tomar la 
Za rzapar r i l l a 
del D r . Ayer . 
D a fuerzas íi 
Jos ddbiles y 
« n general reconstruye ej sistema. 
Por su medio los alimentos nutren el 
«ue rpo , v so goza do u n sueño repa-
rador y de las dulzuras de l a vida. 
P R I M E R P R E M I O EN L A S 
Exposiciones Universales de Barcelona 
y Chicago. 
Preparada poV Dr- J- C' **** * Ca ' 
Towell, ^ f ü l ' 1 5 - 1 7 - ^ 
Bap-Ptoeo on l o ^ ^ ^ X ^ . 
nes bara tas . E l nombrj enyoltóro, y está 
B a p a r l l l n " —fl t í i i ra en l.i fr . lsco 
vac iado en el c r i s t a l de c a d a . ' 
OS DE LETRAS 
f. fiELiTS 
1 0 8 , . & . G r a X £ . H , 1 0 8 , 
e s q u i n a á A m a r g a r a 
H A Ü B l f P A G O S P O R E L Ü A B L H 
F a c i l i t a n c a r t a s d a c r é d i t o y g i r a n | 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i a t a 
•obre Nueva York, Nueva Orieaus, veraorus, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, Lllle, Nantes, Salui 
Quintín, Dieppo, Toulonsa, Venecia, Florencia, Po- I 
lermo, Turín, Meslna, &>, así como sobre todas "a»| 
capitales y poblaoloues de 
E S P A Ñ A B Z 8 I . A 8 C A N A H I A S 
C 1S01 15R-1 Ae 
U , O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de cródlto sobre New York, Pi-
ladelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rla, Madrid, Barcelona y demás capitales y cludadoi 
importantes de los Kstados Unidos y Europa,aní como 
sobre todos los pueblos da Bspafia v sus provincias. 
O I I M 'wr 1 .TI 
j . 
GIRO D E L E T R A ¡B 
CÜJUA NÜM. 43, 
O B I S P O T B N T B B 
O 1158 
O B B A P 2 . Í 
IRfil Jl 
B A N Q T 7 B H 0 8 
2 , O B I S P O , 2 
B S Q U I N A A M E H C A D E B B e 1 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B 1 1 
VAGILITAN CARTAS DS OBÉDITO 
y g i r A n letras á corta y larga T l s t a 
BOBRB NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NDKVA ORLEANS, M * 
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA 
HAMBURGO, BRKMES, B E R L I N , VI2NAI 
AM8TERDAN, BRUSELAS, ROMA, H APOLT S 
MILAN, OENOVA, E T C . E T C . , ASÍ COM 
BEK TODAS LAB C A P I T A L E S Y P U K P l ü l i 
OH 
HSPAÍTA B I S L A B O A N A K I ^ t 
ADEMAS,'COMPRAN Y V E N D E N SK f O 
«ISION HENTAS ESPASOLAS, FEANCEÍAI 
« INGLESAS, BONOS OK LOS «KTAIOI 
UNIDOS Y 0ÜALQUIXR4 OTBá . ' i .ASKPI 
! ><<iSB P n « l . < r i < » » " 89g ISf? U R Í j 
L. RUIZ & C 
¡SSQÜI?U A JtEUCAítERKh* 
l A O l B N P A ( Í 0 8 P O B E L C A i s í l 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobra Londres, New York, New O? 
loaas, Milán, Turin, Roma, Veaecia, Florencia, Ni 
polos, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bremou, Ilambur 
BO, París, Havre, Nantes, Burdeos, Maraell», Lillo. 
Lyon, México, Veracrut. Sau Juan de Puerto fitf n 
etc., etc. - ^ j -
Sobre todas las capitolea y pueblos; sobro Palma di | 
Mallorca. Ibira, Maíión y iíauta Cru« de Tenerife 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cía' 
ro, Caibarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Cionluo 
gos, Sanctl Splritus, Santiago de Cuba, Ciego 'l« 
Avila, Mamaüillo. Pinar dei Rio. Gibara, Puer t< 
Príncipe, Nuevita». ato 
h usa ^ i .F> 
Los vaporea do esta llupa banei-.. "«cal» en neo .. 
m<Í5 puertos do is coota Norte y StQ 'le ¡a 1*1 A de 
Cuba, stampro (iur, !'6S ofrece, carg:-. inftcionto para 
ameritar la escala. Dtobtv 'carga »e «a "aite páralos 
puertos da su i;la«rario "y también pa"c cualciuier 
otro punto, con trssbordc on ol Havro 6 .Hamburgo, 
• Para más portuíiftoro» dirigirse á los cona-gnat ulo» 
eallo lo «on (gnkalo n. '54. Aparthdo de COIÍOO 739. 
W A«TTN í-Af-K y CP. 
P L A N T ñ T B A M B H I P L1N1P 
& N e w T ©rk e n 7 0 h o r a s 
los r á p i d o í ? va,} )orea-( iorrf os amer ioanos 
MASGfiTTE Y OLÍVETE 
Uno de estos roí )orc8 saldrá de este puerto todos 
los miérooloa y 0 ábados, á la una d» la tarde, con 
escala en Cayo-I Inoro y Tamp», dende se toman lo» 
trenes, llega&ds los pasajeros á Nueva-Yo:k sin 
cambio algazo, r asando por Jacksonvilllo, Savanach, 
Chavlestoa, Rí chmond, Wasbingtun, Filadolfia y 
Baltimore. So' venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Cb.V jsgo y todas las principales ciudades 
de los Estad 01 Unidos, y para Europa en combina-
ción con las., m ejores líneas de vapores qne salen de 
Nueva-Yo/k. Billetes de Ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro a' mmñ cano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Leí dio* <ü( salida de vapor no se despachan pasa-
portes despu' ís de las once de la maliaua. 
Parra mfo y^ormenores, dirigirse á sus oonslgnata-
rloi, 
LáWTON HERMANOS 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . 
C 115 7 156-1-Jl 
(Spanish American Lif/ht and power 
üompany üonaolidtited ) 
SECRETARIA, 
l'or este medio y por disposición del Sr. Presidon-
te del Consejo do Administración do ostn ('ompafiía, 
1 n fanoionea de Comisión ejecuiira, se cita á les «e-
ñoros Accionistas d» la misma para la junta gener-»! 
uxlraoniiuaria quo deberá celebrarse el domingo 22 
ilsl mei de Septiembre próximo en esta ciudad y eu 
el local da lu Compañía, calzada del Monte n. 1 á 
l i;) doce dol dia. 
S > adviarte quo esta junta ss convoca, de acuerdo 
i:nn lo previtto en el artículo 15 de los vigentes K i -
vitutos, á solicitud de oeoionistas que representan 
•vis do 4,000 acciones, y que eu ella deberá tratarse 
^ Vloc particulares siguientes: 
,]9¿(í>p la situación fi-ianciera de la empresa y 
, 'iui¿o coa oyl» tiena relación. 
'•ST í)o (t'Bce.'alr si la A imiui'itra'jión ha cumpil 
110 PUS incumbencias son arreglo á lo dispuesto en 
Estatut'ós y ' 
3V Da molUlt^r y ajligUnupr loa E t̂atutoa *i 
. gantes. 
So advicrt'i también que on CLn.uUiiile nto de lo 
0 \o dispute ol artículo 19 da disb-*VKít«t u;iip e,! día 
Jo leí próximo mes doSaptiembre so C6ñ^vi<(!^: I:-
\e t̂ ankfjronciAS para hacor la lista de Jqu ¿te 
as que deb-jn tomar acuerdos en la junta quo br cioriin 
se cita H ihar, » ? Agosto 28 do 1895 — E l S jeratario de la 
Comisióo ^°'J.t1VR' Emili0 Iela8Ía- 6 17 
SocledíArt de í n s t r n e d ó n y Recreo 
Adorno de este Centro La Sección do Recreo y . T , 
debidamente autorizada por la^ Juntft 0 " ™ ' ^ , a 
cordó dar un baile el domingo 2 del corriente, to 
cando ia popular orqoesta qíe dir., ^ ®L?Ia ̂ .«lí!, 
Felipe B. tfaldós, con admisión ^ aocw, previos 
los r»qc¡sitoB Teglamentarlos. Haba. ^ •l?,,ie^eP 
tí embre de 1895.—El Secretario de la fc. 
min ioNavarro. 11012 
""eoción. Her 
3-20 
D A D A E N E i A K 9 m U S ' 
Silva i a en la calle de Jüttie, entre la$ de Baranü 
y t \ in Pedro, al lado del cafi lía ii"*inf. 
— E l miarles 21 del actaal á las 12, «a reinutn' ár 
con Interv ención del Sr. corrasp jíisal ''.il Lioyil I n-
l« hilo >U 2r> v r 19 it 
'ífliijmbra de 1895 —G ( 
nuvés y Gom.̂ z. 11040 » 21 
— E l mtvites 21 dol actu il á Us «loce, se remitáráL 
5 d cenas purea bollnei negros y amarillo.) y 5 
ñus parei ẑ ip&tos de bectrro. rom > nuio 
quiilacióu. 
Habana 21 de SopH mbro di' 1895 — Gtfncvón y «6-
mez 11071 2 22 
Ei miércoles 2') dol aOttlM á 1«8 doce, se imnatar 
con iníerreueiA n d»»l Sr. Corresponsal del Lloyd lu 
Hit, 41 docena» 4 12 sombreros (bombines) nogrua y 
1 olor, para h\ imbre». 
Habana 21 de iSeptiombrede 183 
mez. ¡11083 
ni a 11-
- G e n c v Ó H v Gó-
A VISO AL PÜB.LIOO.— KL EEdlUTOlílOl de Hínry B Himi^ C? toba tri.shdi.do ú la ci UeT de HiH^ital 11. 11 e, ql i"^ á Ham«l trapoiÍJt d< n le 
«nntinuan dediemos al 1 ii«mo g'-o. Dlreonlenes; Ta-
éerafes; Hamel. Teléf» «r o 1171, corréis, spina lo 
¡25 11007 8 20 
So vende la TRAPALG AR atrácala en el OEI 1-
cón n 3 do los Almaceno* do la Hahana 
b 11031 IR 21 St 
Empresa de Omnibus 
L A I G U A L D A D 
Para la continuación de la Junta general extrae.r 
diñaría quo empezó á celebrarse el miércoles 1 de. • 
corriente, de orden del Sr. Preeidente se cita para el 
domingo 22 á las doce dol día en ol local do la Em-
presa, Zanja 142, rogándose la más puntual asisten-
cia y advirtlendo quo ae celebrará la Junta cualquie-
ra que sea el número y representación de los accio-
nistas que concurran, siendo válidos los acuerdos. 
Habana 18 de Septiembre de 1895 — E l Secretario, 
Miguel Lama. 10993 31-20 la 20 
Junta do, compra de ganado y equipo 
de h Habana. 
Debiendo precederse á la^sompra por cmicurno d» 
ciento cincuenta mu a» para ios l.rig utas de trac» 
portes, de cuatro á ocho MÍOS rio edad , de MMS y ra-y 
dia cnartas cu adelante <le alsada, dora i laa v de b u » 
r a complexión, so anuncia PO"-este n.o.lio para < 
nocimiento do las personas que «Isseen Incor proi 
eiciones. 
El concurso comienza ol día veinte nel actual, í 
las ocho de la mañana, deede cuya foo.ba estará cons-
tituida la Comisión en el Cuartel de Dragones, des-
de la* ocho á las once de la mañana y desde las dos 
á las cinco de la tarde. 
El precio de lo» anuncios será por cuenta de Jas 
portouas á quienes se hagan las adjudicaciones, en-
lemiiéndoso que los proveedores cubraián en la mc-
noda que psgue la Hacienda y que han do dejar en 
Civor da ó>U ol uno por ciento ue la cantidad que 
o. t.M.n percibir. -n., t, 
IIabr.ua 19 do Botiembro de 189o.—P. O-, Ifil ^ a 
pttán Sarretario, José de.Pbga. 11010 3 21 
ÉCAUDACION I>EL ARBITRIO D E A-
nunoloa y letreros, Icquisidor 21 — Aviso á lo» 
\i93 indast-ialea y comisionistas «me por un m ó d u o 
•enio pueden amneiar por las calles f. esquinas en-
•dactos y manufacturas, aíí nomo también en I 
•E%I do i» Unión y Comercio. 
10971 <™ 19 
1' 
••re aG19 
DílEU) DB LA MARINA 
DOMINGO '22 D E SEPTIEMBRE D E 1891 
i EL ÍACIO. 
C o m o h a b r á n o b s e r v a d o n u e s t r o s 
[ ' leclxnres, n o h e m o s c o n c e d i d o g r a n i m -
> j r t a n c i a a l i n g r a t o v o c e r í o de l a p r e n -
•la i n t r a n s i g e n t e , q u e cada v e z c o n m á s 
e m p e ñ o pe r s i s t e e n p e d i r a l g e n e r a l 
M a r t í n e z O a m p o s q u e r e c t i f i q u e sus 
p r o c e d i m i e n t o s de g o b i e r n o , s u s t i t u -
y e n d o s u p o l í t i c a g e n e r o s a y f r a n c a 
por u n r é g i m e n d e t e r r o r y pe r secuc io -
nes a r b i t r a r i a s , c u y a s a n c i ó n m á s p o -
i e r o s a sea e l c a p r i c h o d e u n o s c u a n t o s 
s r ig idos e n c a m a r i l l a i r r e s p o n s a b l e . 
Y h e m o s d e j a d o p a g a r e n s i l enc io 
)sas t u m u l t u o s a s mani fes tac iones do 
la p a s i ó n p o l í t i c a p u e s t a a l s e r v i c i o d e l 
i n t e r é s de sec ta , p o r e n t e n d e r que e s t á 
n u y a l t o e l P a c i f i c a d o r i n s i g n e p a r a 
l ú e á é l l l e g u e n y en s u á n i m o i n f l a -
17au y sus p r o p ó s i t o s t u e r z a n y sus p í a -
los d e s b a r a t e n , los g r i t o s desespera-
I loa de u n a i n t r a n s i g e n c i a qae y a t i ene 
oaucho m á s de ficticia que de r e a l , pues 
í l a v i s t a e s t á que n o h a l l a eco n i re-
> u inc i a en l a p ú b l i c a o p i n i ó n , que 
| | iOOge con i n d i f e r e u o i a sus d e n u n c i a s y 
p h o n f r i a l d a d SUR i n t e m p e r a n c i a s y c o n 
y p r o f u n d o d e s d é n sms i n c r e í b l e s exage-
cacionee. 
F o ; e l G e n e r a l M a r t í n e z Oampos n o 
t a de c a m b i a r e senc i a lmen te s u p o l i t i . 
aa p o r q u e a s í se !o p i d a n unos c u a n t o s 
t e r ro r i s t a s de bajo v u e l o que s u e ü a n 
i o n e l e n t r o n i z a m i e n t o de u n s i s tema 
l o r e p r e s i ó n f u n d a d o en delaciones y 
m soapeahaa. P o d r á r e o t i f l i a r de ta l l e s , 
j ^ e g ú a v a y a e x i g i é n d o l o el sesgo que l a 
J ^ u a r r a tome , ó p o d r á t a l vea a c e n t u a r 
• j temperamentos de s a ludab le e n e r g í a , 
que n o s o t r o s seremos los p r i m e r o s e n 
* p l a u d i r j po ro su p o l í t i c a , r epe t imos , 
íio c a m b i a r á en l o f n n d a m e n t a l , p o r q u e 
á ello se o p o n e n l a h i s t o r i a m i s m a d e l 
| 0 a n d i l l o i n v i c t o , loa in tereses de Espa-
cia en este suelo, l a o p i n i ó n sensata d e l 
p a í s y h a s t a l a p a r t e sana y r e f l e x i v a 
Ltó! p a r t i d o de u n i ó n c o n s t i t u c i o n a l , que 
j vllá e n el seno de a m i s t o s a conlrasnza es 
i j i a p r i m e r a e n condena r los excesos de 
í u s p e r i ó d i c o s , i n s p i r a d o s en i n t e n t o s 
l e p r e d o m i n i o y e x c l n s m s m o . 
K o s o t r o a , l o dec imos t e r m i n a n t e m e n -
te p a r a que no se a m a f i e n eon re f inada 
m a l i c i a nues t r a s pa l ab ra s , noso t ro s c e -
lebra remos q u e se t o m e n todas las m e -
d idas i m a g i n a b l e s , á fin de que e n n i n -
g u n a o c a s i ó n p u e d a darse e l caso de que 
rebeldes acog idos á l a c l emenc ia de las 
a u t o r i d a d e s v u e l v a n á e n g r o s a r las fi-
l i a s enemigas , pues n a d a m é s i n i c u o n i 
m á s d i g n o de ca s t i go e j e t n p l a r í s i m o 
qvLQ l a p e r f i d i a r e p u g n a n t e de loa que , 
ñ u noc iones de h o n o r , n i de l e a l t a d , n i 
| l e h i d a l g u í a , se acogen á i n d u l t o c o n 
la p reconceb ida i d e a de l o v a n t a r e e nue 
vameu te en a r m a s . C o n t r a esos debe 
M i r i g i r s e todo e l i m p l a c a b l e r i g o r de l a 
gley m a r c i a l . 
P e r o de t a l c r i t e r i o , que noso t ros es-
I t í m a m o s necesa r io , a l de creer qne e l 
G o b i e r n o , e l g e n e r a l M a r t í n e z C a m 
pos y los e s p a ñ o l e s , que a q u í t e n e m o s 
nues t ros in te reses y n u e s t r o p o r v e n i r , 
hemos de p r e s t a r n o s á que se i m p l a n 
üs u a s i s t ema de t e r r o r f o n d a d o e n 1» 
| í n j u í i t i c i a , y á qae p ro s pe ro un proce--
J i i m i e n t o de e x t e r m i n i o a l e n t a d o p o r e l 
[ l i e s e n f r e n o do las m a l a » pas iones , e n -
^ r e u n o y o t r o e x t r e m o , h a y u n a b i s m o 
lean i n m e n s o c o m o e l q u o sopa ra a l pa-
l o r i o t i s m o sano, r e f l a x i v o y p r e v i s o r , de 
j l a p a t r i o t e r í a d e m a g ó g i o a , q u e i n v o 
i i í a n d o loo n o m b r e s n i ^ s sagradoa , se 
| l anv ,« á l a p e r p e t r a c i ó n de los i t i t iyores 
i l e s a f t i e r o a . 
| E s a t e n d e n c i a e n f e r m i z a , q u e padece 
| l a n o s t a l g i a de l a a l g a r a d a y d e l m o t i c , 
logriir!>j p r o s p e r a r ea d e t e r m i n a d o g r u -
po , a l ca lo r de bas t a rdos in tereses ; pe-
ro es r echazada e n é r g i c a m e n t e p o r e l 
s e n t i m i e n t o e s p a ñ o l qae a q u í p reva le -
ce, p o r e l g e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s y 
por e l m i s m o CAnovaa d e l C a s t i l l o . 
M a e s t r o r e spe t ab l e a m i g o y c o r r o l i -
g iona r ip e l i l u s t r e J e i e d e l P a r t i d o E e -
sformiats , B x c e l e á t í a i m o s e ñ o r C o n d e de 
| l a M o r t e r a , h a d i r i g i d o á los s e ñ o r e s 
Sobr inos de H e r r e r a , e l s i g a i e n t e ex-
p res ivo t e l e g r a m a : 
S m t a n d e r 20 dt¡ septiembre de 1895 . 
S o b r i n o s dQ H e r r e r a . 
H a b a n a . 
L a t r i s t í s i m a n o t i c i a d e l a c a t á s -
t r o f e o c u r r i d ' * p o r e l c h o q u e d e l v a - , 
pori lTor íe íY^ c o n e l c r u c e r o d e n u e s t r A 
I j m a r i n a d e g u e r r a Srfnehez B a r c a f ; ; -
j j e f f u i , h a c a u s a d o e n m i á n i m o e l 
j j j m á s p r o f u n d o d o l o r p o r l a i r r e 1 ^ a -
á r a b l o p é r d i d a d e l q u e r i d í s i m o ano .¿g© 
|Da lp;ad , o r ' a r e j o , d e l C o m a n d a n t e . <del 
^ J a q u e , d e l o s o f i c i a l e s y d e l a r a c r i -
i R a e r í a ; h o n r á n d o s e m u c h o l a fa m l l i a 
r j c o n q u e e n s u p a n t e ó n h a y a r ^ s i d o 
h i d e p o s i t a d o s l o s r e s t o s d e t a n ^ x a v o 
m a r i n o . 
KAM.ÓN. 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s -
¡ t r o s á S a n t o s G n z m á n . 
. H a b a n a . 
| A l G r o b i o r n o q u e t e n g o h o n r a p r e -
rÍ3idir l e c o m p l a c e m u r ; h í s i m o l a í e l i -
i g c i t a c i ó n d e C o r p o r a c l o n e s , S o c i e -
| | d a d e s y C a s i n o E s p a ñ o l d e H a b a n a , 
¡ ¡ ¡ s i e m p r e t a n p a t r i ó t ? .eos. 
CÁNOVAS. 
L a L u c h a n o s d a l a i n t e r e s a n t e n o t i -
c i a de q u e s u r e d a c t o r D . A l v a r o C a t á , 
q u e d e s e m p e ñ a b a e l c a r g o de co r re spon-
sa l d e d i c h o p e r i ó d i c o e n H o l g u í n , se 
h a m a r c h a d o á l a m a n i g u a , desde d o n -
de s u p o n e m o s que s e g u i r á m a n d a n d o 
sus desapas ionadas co r r e spondenc ia s . 
L o sen t imos ú n i c a m e n t e p o r L a JJ-
n i ó n O o n s t i t m i o m l , q u e a c o s t u m b r a 
l l a m a r a l D I A R I O D E L A M A R I N A pe-
r i ó d i c o m a l e s p a ñ o l , y & L a L u c h a "que -
r i d o co l ega" y " d i s t i n g u i d o compa-
ñ e r o . " 
P o r l o d e m á s , n o se nos a l canza p o r 
q u é l a p r i m e r a d e l a s c i t adas p u b l i c a -
ciones h a b l a d e s d e ñ o s a m e n t e de c ier -
tos p e r i ó d i c o s q u e n o se a t r e v e á c i t a r , 
pues n o v e m o s q u e h a y a i n s i d i a e n re-
c o r d a r l o q u e t o d o e l m u n d o sabe, es 
dec i r , que L a L u c h a t i e n e u n r e d a c t o r 
en l a m a n i g u a , o t r o e n C e u t a , p o r de-
l i t o de i n f i d e n c i a , y o t r o e n N u e v a 
Y o r k , d i r i g i e n d o U l P o r v e n i r , ó r g a n o 
e n l a p r e n s a de l a J u n t a R e v o l u c i o n a -
r i a 
T o d o e l l o l o t e n e m o s o l v i d a d o de p u -
r o sab ido . 
ACLARACION 
E n u n a c a r t a de S a n t a C l a r a , que 
p u b l i c a a y e r t a r d e L a L u c h a , se d ice 
q u e h a n s i d o r e d u c i d o s á p r i s i ó n en 
S a g a a l a G r a n d e l o s j ó v e n e s d o n R a ú l 
U r e ñ a y d o n J o s é R a m ó n T r i a y , que 
l l e g a r o n de l a c a p i t a l c o n ob je to de i n -
co rpo ra r se á u n a p a r t i d a i n s u r r e c t a . Y 
como e n l a S e c c i ó n de P o l í t i c a d e l Go-
b i e r n o G e n e r a l p r e s t a desde hace t r e s 
a ñ o s sus m o d e s t í s i m o s se rv ic ios ea ca-
l i d a d de e s c r i b i e n t e m e r i t o r i o e l j o v e n 
d o n J o s é R a m ó n T r i a y , h i j o de n u e s t r o 
q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o d e redac-
c i ó n d o n J o s é E . T r i a y , hacemos cons-
t a r que l a p e m o n a de que se t r a t a no 
es d i c h o j o v e n , que no h a cesado u n 
so lo d í a d e c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , 
a s i s t i e n d o á d i í í h a o f i c ina , y que con-
d e n a , co^jao s u p a d r e , l a in sensa ta y 
e s t é r i l r e b e l i ó n , c r e y e n d o que e l por-
v e n i r y l a f e l i c i d a d de C u b a n o p u e d e n 
ha l l a r se m á s q a e a l a m p a r o de l a g l o -
l i o a g , b a n d e r a de E s p a ñ a . 
A y e r , á las seis de l a t a r d e , s a l i ó de 
P u e r t o R i c o e l v a p o r c o r r e o C i u d a d de 
Ga d iz . 
I I H O E BEL SB. P 8 A D A 
íSagCia nos cuen t a n u e s t r o colega L a 
U i ú ó n Oonst i tuoional , loa veoiuoa d a l a 
c á Ue de l a M u r a l l a , emocionados a n t e 
l a i i manifes tac iones p a t r i ó t i c a s d e l p u e 
bl< ) e n masa, hac ia e l segando c u e r p o 
de e j é r c i t o l l egado ú l t i m a m e n t e , h a n d i 
r i | ; ido á d i c h o p e r i ó d i c o u n a e x p r e s i v a 
cu r t a , con g r a n n ú m e r o d o firmas, s o l i 
c á t a n d o de las a u t o r i d a d e s supe r io res 
d< i l a I s l a recaben d e l G o b i e r n o de S. M . 
XÜ l a recompensa p a r a e l A l c a l d e s e ñ o r 
Q aesada, p o r l a p a r t e p r i n c i p a ' y a c t i 
va - que h a t o m a d o en osas m a n ü e s t a c i o -
ne s . 
^LaabTe nos parece l a p e t i c i ó n de esos 
va( l inos , p o r q u e e l s e ñ o r Qaesada e n l a 
L o i i j a , en l a C á m a r a de Comerc io y en 
el i j u n t a m i e n t o q u e p res ide , i n i c i ó l a s 
Í fiesi tas y o b s e q u i o a qne coa t a n t o en-t a s i i i s m o s e le h a n o f r ec ido a l e j é r c i t o 
expe d i o i o n a i i o . 
P e ro y a q u e d e i n i c i a t i v a se t r a t a , y 
r i n d i t m d o c u l t o á l a v e r d a d , d e b e m o s 
h a c a j p resen te que an tes de p r o m o v e r 
e l seo* ' r Qaesada esas fiestas d e l sen t i -
m i e n t o p ú b l i c o , loe s e ñ o r e s D . A n t o n i o 
L ó p e z i 9 G o n z á l e z y D . Ra fae l G . M a r 
q u é s , p r e s iden te a c c i d e n t a l y secreta 
r i o , r e » p o c t i v a m e i í t e , d e l a " U n i ó n d e 
loa-Ea b i z c a n t e s de Tabacos , " i n i c i a r o n 
u n a s n i B C f i p o i ó u e n especie e n t r e los a 
s o c i a d o« « l e l a r e f e r ida c o r p o r a c i ó n p a 
r a obS' í q u ú \ c á las t r o p a s que h a b í a n de 
¡ i e g d r , a i j g & a l q u e antea l o h a b í a n v e -
r i f i c a d lo con o í e j é r c i t o , que p r i m e r a -
men te v i n o á es ta I s l a á c o m b a t i r a l e 
n e m i g a. 
Eat o, que s m ficción r e l a t amos , lo sa-
b e n los i n d i v i d o o s de l a C o m i s i ó n d e 
obse q u i o s , a l g r a d o que c u a n d o l a de 
s i g r i a d a p o r l a L o n j a y C á m a r a do Co-
me- « ñ o p a s ó & v e r los f ab r i can te s , se 
en fcerasxm de q u e l a reco lec ta efect iva-
m .esate se h a b í a i n i c i a d o p o r l a " U n i ó n 
d © F a b r i c a n t e s , " a c o r d a n d o av i s t a r se 
' ¡ a n l a r e p r e s e n t a i c i ó n de é s t a , p a r a de 
c o n s u n o hacer e l obsequ io , como se h a 
v e n i d o v e r i f i c a n d o p o r t odos sus m i e m -
b r o s . 
Es tos son los hechos , y s i r e i t e r a m o s 
ü m e s t r o s p l á c e m e s A los pe t i c iona r io s , 
j u s t o es q u e , c o m o l o hacemos , se con-
s igne e l p n e s t o de h o n o r e n q u e l e g í t i -
m a m e n t e s o h a co locado l a " U n i ó n de 
los F a b r i c a n t e s , " p o r las i n i c i a t i v a s á 
que nos c o n t r a e m o s . 
H e c h a s e s t a s man i fes tac iones , v a m o s 
á p u b l i c a r i a c o m u a i e a c i ó n q u e u n ve 
c i ñ o de es ta m i s m a ca l l e de l a M u r a l l a 
nos h a r e m i t i d o , á p r o p ó s i t o de l a i n 
se r ta p o r L a U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l , y 
en l a que , s in rnonoscabar los mereci-
mien to s d e l s e ñ o r A l c a l d e de l a H a b a -
na , que h a c u m p l i d o con su deber , co-
m o todos y cada u n o de los seBores de 
l a C o m i s i ó n u n i d a de las sociedades y 
corporac iones d e es ta c a p i t a l , f o r m a d a 
p a r a festejar e n su l l e g a d a a l n o b l e y 
sutVñdo e j é r c i t o e s p a ñ o l , se e x p o n e n las 
caastis que s i u d a d a a b r i g a r á e l s e ñ o r 
Qaesada p a r a no acep ta r l a recompen-
sa que p a r a él se p ide : 
CAETASA LAS DAMAS 
'S ( E s c r i t a s e x p ; r a s a m e n t e p a r a e l 
D i a r i o (¡Le l a M a r i n a . ) 
M a d i r ñ , 2S de agosto de 1895. 
I B . L a reina N a t a l ia y sa hijo el p r í n c i p e 
A.lej a n d r ó quo sa encuentran e n B i a r r i t z BO 
¡¿¿proponen i r & S a n S e b a s t i á n con objeto d© 
! i s á l u d a r 6, nuestro., soberana. 
W JJ-VÍ reyes de E s p a ñ a pasan casi todas Las 
1 iüi iñanaa en l a p l aya . Por cierto que o l 
' ,roy, d e s p u é s de estar vestido el otro d í a p a -
1 _ ra regresar á Palacio, se puso á juga r en el 
¡ l agna , p o n i é n d o B e hecho una sopa, y no q u e -
| VÍA volver á M i r a m a r ; poro una i n d i c a c i ó n 
í ído su augnsta madre, á quien tanto respe-
c ta , b a s t ó para que sin ch ie t i r se d i r ig ie ra á 
^Palacio. 
; j Preciosos los ornamentos de iglesia q u e l a 
• •Reina ha regalado a l convento de Mi raoruz . ' 
j Hablando de las bondades de esta s e ñ o r a 
m í o se acaba nunca. 
3 Corresponde i r á Cuba^, entre loa Cap i t a -
ijnes de In f an t e r í a recientemente sorteados, 
;á D . Manuel Sáez y F e r n á n d e z , que desem-
•Vpeña el c a r g o de i;eg;undo jefe de l a s Reales 
•|Caballerlzas; y S. M . dispone que á dicho 
feseüor c a p i t á n se le resarvo e l destino que 
j í a c t a a l m e n t e t iene e n Palacio, y que su f a -
plsmiUa c o n t i n ú e hab i tando e l p a b e l l ó n que 
rjpocnpa en l a Real Casa, 
t a L a Reina ha dado 2.500 pesetas para los 
[^pobres de V i t o r i a y una gra t i f icac ión á los 
^empleados de aquel M u n i c i p i o . 
Varios Capitaues de I n f a n t e r í a que van á 
ijSeaa, fueron e l d í a 20 á despedirse de ella, y 
• . . . 
la acogida que les d i spensó no pudo ser 
m á s ca r iñosa . 
E l d í a 21 , y á las ocho de la noche hubo 
gran banquete en el Palacio de Miramar . 
L a mesa estaba suntuosamente adornada 
con bermosos ramos de flores y candelabros 
de plata, en los que br i l laban m u l t i t u d de 
l á m p a r a s e l éc t r i cas . 
Í En el lugar de l a presidencia h a l l á b a s e _ instalada la Reina, y á su lado la Camarera 
" Mayor, Condesa de S á s t a g o . A la derecha 
s e n t á r o n l e el ministro de Estado, la duque 
ea de Mandas y el alcalde de aquella pobla-
ción Sr. Lizasoain; á la izquierda el co-
mandante del sexto Cuerpo de E jé rc i to se-
ñ o r L ó p e z Pinto, la marquesa de Peñaf lor i -
d a y e l presidente do Ja Audiencia. E n 
ambas cabeceras de la mesa, los Jefes de 
Palacio, m a r q u é s de Sotomayor y duque de 
Medina Sidonia. Concurrieron t a m b i é n la 
condesa de Mirasol , la duquesa de Mandas, 
e l gobernador señor Erzazabal, el presiden-
te de la D i p u t a c i ó n Sr. L i l i , el comandante 
de mar ina Sr. P i n t ó , el jefe de migueletes 
s e ñ o r Lojendio, el arcipreste de la Catedral 
s e ñ o r Ur iza r , el gobernador mi l i t a r Sr. L ó -
pez I l l ana , el delegado de Hacienda señor 
TJrengoechea, el duque de Seráo laes , el ge-
neral C a t a l á , el Sr. Zarzo, los médicos se-
ñ o r e s Monleón , Candela, Ledesma y Riedel, 
los gentiles hombres m a r q u é » de Santa Ge-
noveva y Beraud, los generales Polavieja, 
Alameda, Churruca, Sanchlz y Monleón; los 
caballerizos s eño re s Moreno y Vlana y los 
oficiales de l a Escolta Real. 
Ves t í a d o ñ a M a r í a Crist ina una e legant ís i -
ma toilette de raso gris perla . E l cuerpo, 
blaaco: l¡idelantera, adornada con ramos 
Habana Septiembre 21 de 1895. 
Sr. Di rec to r del DIABIO DE LA. MARINA. 
M u y s e ñ o r m i ó y de m i mayor considera, 
ción: E n L a U n i ó n Constitucional de esta 
m a ñ a n a aparece una comun icac ión , ó cosa 
así , donde varios vecinos de l a calle de l a 
Mura l l a dan á entender qne se hal lan pose í -
dos de u n fervoroso entusiasmo por las 
grandes cosas que ha hecho el Sr. Alcalde 
de la Habana en obsequio de las tropas re-
cien llegadas á esta c iudad. 
No he de decir nada en menoscabo de los 
altos m é r i t o s del Sr. Qaesada y solo he t o -
mado la p luma con el Intento de poner a l 
comunicado susodicho los leves reparos s i -
guientes: 
1? Que m u c h í s i m a s personas m u y respe-
tables y vecinas de l a calle de l a M u r a l l a 
e s t á n plenamente convencidos de que el se-
ñ o r Qaesada, en cuanto Alca lde , no ha he-
cho mas que cumpl i r con su deber, hasta el 
momento h i s tó r i co presente. 
2? Que no ha sido precisamente el e s p í r i -
t u del Sr. Alca lde e l que ha penetrado en 
muchas conciencias para infundirnos el ca-
r iño por nosotros consagrado á nuestros he-
roicos soldados. Si esto fuese así , n i n g ú n 
m é r i t o t e n d r í a l a espontaneidad de nuestro 
amor pat r io puesto que p r o c e d í a de suges-
tiones agenas. 
3? Que consideramos prematura l a Idea 
de solicitar del Gobierno "una recompensa 
digna de u n pat r io ta t a n esclarecido como 
D . Anton io Quesada porque, si á eso vamos, 
una muchedumbre de personas p o d r í a for-
mular l a misma pe t i c ión con igua l ó acaso 
con mayor fundamento. 
4* Y ú l t i m o . Que firmo yo sólo por-
que como no aspiro á ninguna prebenda m u -
nicipal se me bace muy duro el salir por-
osas calles de Dios en busca de firmas, c u -
ya consecuc ión me h a b í a de costar muchas 
l á g r i m a s y ruegos. 
B . S. M . su afmo. seruidor. 
U n suscriptor y vecino. 
MAS S O B R E ' L A C A T A S T R O F E 
D E L 
" S á n c h e z B a i c a í z t a i " , 
L A H O K A D H L i MÜBETE. 
E l m a g n í f i c o c r o n ó m e t r o qae l l e v a b a 
e l i n f o r t u n a d o G e n e r a l de M a r i n a , se-
ñ o r D e l g a d o P a r e j o , se l e e n c o n t r ó pa-
r a d o á las doce menos t rea m i n u t o s , 
h o r a en qae las aguas d e l m a r d e t u v i e -
r o n l a m a q u i n a . 
E N SU P U E S T O . 
U n o de los buzos que b a j a r o n a l 
S á n c h e z , con ob je to de v e r s i e x t r a í a de 
l a p r o a l a caja de va lo res , n o t ó q u e 
cerca de l a m i s m a flotaba u n b u l t o , l o 
s a c ó á flote y t r a e l c a d á v e r d e l C o n t a -
d o r D . G a b r i e l Pueyo . E s t e m a r i n o , 
en los momen tos d e l choque , p r e t e n d i ó 
s a l v a r los caudales , y le s o r p r e n d i ó l a 
m u e r t e en e l c u m p l i m i e n t o de su deber . 
Gomo n o t i c i a cu r iosa a ñ a d i r e m o s que 
e l p a d r e d e l s e ñ o r P a e y o era m a e s t r o 
de escuela y r e s i d i ó en l a H a b a n a m u 
d i o s a ñ o s , d e d i c á n d o s e a l p rofesorado . 
L A J U N T A TÉONIOA. 
A ú n n o ha s ido r e sue l t a p o r e l Go-
b i e r n o G e n e r a l l a f o r m a en qne so h a 
de hacer e l s a lvamen to de l S á n c h e z B a r -
c a í z t e g u i . 
P o r n o t i c i a s a d q u i r i d a s en los cen-
t r o s oficiales , sabemos que antea de t o -
m a r acuerdo d e f i n i t i v o , se p e d i r á infor-
mes á u n a j u n t a t é c n i c a a c e r c a d o l a 
conven ienc i a d e l s a lvamen to , pnea s i e l 
costo de é s t e ascendiese á m á a de l va-
l o r d e l b u q u e , se d e c i d i r á v o l a r l o á fin 
de que quede e x p e d i t a l a e n t r a d a d e l 
p u e r t o . E n este s en t ido se h a te legra-
fiado a l gob i e rno de M a d r i d . 
TK.LEG-EAMA D E PÉSAME. 
E l M i n i s t r o de M a r i n a a l C o m a n -
d a n t e G e n e r a l de l A p o s t a d e r o . 
L l e n o de l m a y o r s en t im ien to he l e ido 
en t ^ l i g r a m a de h o y , d á n d o m e cuenta 
de l a t e r r i b l e c a t á s t r o f e acaecida a l 
c ruca i o B a r c a í z t e g u i , á su sa l ida de ese 
p u e r t o . H a g a saber a l persona l de esa 
escuadra IJÍ pena que e m b a r g a á S . M . , 
a l G o b i e r n o , á m í y á toda l a A r m a d a , 
p o r i a sensible p é r d i d a de l d i g n o A l -
m i r a n t e , a s í como la de l Jefe, oficiales y 
suba l t e rnOf . D é m e cuen t a d e t a l l a d a 
de t a n desgrac iado suceso, s in p é r d i d a 
de momen to , y de los nombres de las 
d e m á a v í c t i m a s . 
E l A l m i r a n t e i n t e r i u o , S r . G ó m e z 
I m a z , c o n t e s t ó a l a n t a r i o r t e l e g r a m a 
e x p r e s a n d o q u e e l pe r sona l de este A 
poa tadero agradece p r o f u n d a m e n t e e l 
p é s a m e de S. M . l a E e i n a , de l G i í b i ^ r n o 
y d e l Sr . B e r á n g e r , y d e s p u ó d p^sa á 
r e l a t a r c ó m o o c u r r i ó l a c a t á s t r o f e que 
t a n t a s l á g r i m a s h a a r r ancado y q u e ha 
s u m i d o en e l d o l o r á numeroMan f a iu i 
lia9. 
R E T I R A D A . 
A l a s c u a t r o de la tw-de da aye r se 
r e t i r ó d e l costado del S á n c h e z el l i i n c h ó n 
de h\ J u n t a de O b r a s de l P u e r t o , á cau-
sa do q u e loa bnzos se n i e g a n á t r a b a j a r 
en el s a lvamen to de l c ruce ro por 
t e m o r á loa t i b u r o n e s que a n d a n pe r 
aque l s i t i o , y que ponen en p e l i g r o l a 
v i d a de esos i n d i v i d n c H . 
NÚMERO D E L A S VÍCTIMAS, 
Se sabe que Í ó l o h a n s ido 3 1 , pues en 
loa p r i m e r o s momen tos de j a ron de pre-
sentarse a lgun o s eupe rv iv i eu t ea , 
F a l i e c i é r o n ; 1 O o n t r a a l m i r a n t e , 1 Ca-
p i t á n de f r aga t a , 1 p r i m e r m é d i c o , 1 
c o n t a d o r de f r a g a t a , 2 m a q u i n i s t a s , 1 
segundo condes table , 1 c a r p i n t e r o ca 
lafa te , 9 ma r i n e ro s de segunda , 1 fogo 
ñ e r o de p r i m e r a , 4 fogoneros de segun-
da , 1 s a rgen to y 8 « o l d a d o s de in fan te -
r í a de M a r i n a . 
UNA OOROKA. 
E n t r e las numerosas coronas consa-
g radas a l gene ra l D e l g a d o Pare jo , l a 
m a y o r p a r t e do las cuales p u b l i c a m o s 
en n u e s t r a r e l a c i ó n , figura u n a m u y 
he rmosa , de las qne m á s l l a m a b a n l a 
a t e n c i ó n , e n v i a d a po r nues t ros q u e r i 
doa amigos ios Sres. D . C o s m e y d o n 
J o e é B l a n c o H e r r e r a . 
E L CAMPAMENTO 
L a c o l a m a a d e s t r u y ó e l e s m p a 
m e n t ó q u e t e n í a n l o s r e b e l d e s e n 
P a i l i t a B a n g u e l a . 
L O S R E S U L T A D O S 
E l e n e m i g o d e j ó e n e l c a m p o o c h o 
m u e r t o s , h a c i é n d o s e l e a d e m á s u n 
p r i s i o n e r o c o n a r m a s y c a b a l l o . A p o -
d e r ó s e a d e m á s n u e s t r a f u e r z a d e 
t r e i n t a c a b a l l o s v i v o s y o t r o s t a n -
t o s q u e d a r o n m u e r t o s s o b r e e l c a m -
p o . 
L a e s c a s e z d e l a c a b a l l e r í a h i z o 
i m p o s i b l e r e c o g e r m á s d e c i e n c a b a 
l í o s c o n m o n t u r a s , q u e f u e r o n a b a n -
d o n a d o s p o r l o s r e b e l d e s y s e d i s 
p e r s a r o n p o r e l m o n t e . 
L A F U E R Z A ENEMIG-A 
I g n ó r a s e e l n ú m e r o d e l a f u e r z a 
e n e m i g a b a t i d a p o r e s t a c o l u m n a . 
L O S N U E S T R O S 
T o d o s l o s i n d i v i d u o s d e l a c o l u m -
n a p e l e a r o n c o m o b u e n o s e n c u m -
p l i m i e n t o d e s u d e b e r , d i s t i n g u i é n -
d o s e e l c o m a n d a n t e Z u b i a , q u e 
m a n d ó s i e m p r e l a v a n g u a r d i a ; e l 
t e n i e n t e P e r a l t a , a y u d a n t e d e l G e -
n e r a l L u q u e ; e l t e n i e n t e d e C a b a l l e -
r í a S r . S o t o m a y o r , y e l s a r g e n t o d e 
l a G - u a r d i a C i v i l S r . A l o n s o . 
P o r n u e s t r a p a r t e t e n e m o s q u e 
l a m e n t a r l a s c o n t u s i o n e s s u f r i d a s 
p o r u n c a p i t á n d e i n f a n t e r í a d e M a -
r i n a , c r é é s e q u e s e a e l S r . D u e ñ a s , y 
p o r e l t e n i e n t e P e r a l t a ; u n s o l d a d o 
m u e r t o ; obro, d e i n f a n t e r í a d e M a r i -
n a g r a v e m e n t e h e r i d o , y t r e s l e -
v e s . 
J . A Y A L A . 
S a n i a C l a r a 2 1 de septiembre, 
1 y 45 m a ñ a n a . 
A T A Q U E Á U N CAMPAMENTO 
E l c a m p a m e n t o i n s u r r e c t o de 
M a g u a y , e n e l q u e h a b í a c u a t r o -
c i e n t o s h o m b r e s , m a n d a d o s p o r M a -
n u e l E o d r i g u e z , f u é a t a c a d o e n l a 
m a ñ a n a d e l v i e r n e s p o r u n a c o l u m -
n a a l m a n d o d e l c o r o n e l P a l a n c a . 
L U C H A Y DISPERSIÓN 
D e s p u é s d e u n a h o r a de fuego , 
f u a r o n t o m a d a s l a s p o s i c i o n e s i n e s -
p u g n a b l e s d e l e n e m i g o , g r a c i a s a l 
fuego c o n v e r g e n t e de l a t r o p a , h e -
c h o c o n f u s i l e s M a u s e r . 
L O S DESPOJOS 
E l e n e m i g o d e j ó e n p o d e r d e l a t ro -
p a d i e z y s i e t e c a b a l l o s c o n m o n t u -
r a s , u n a c a r a b i n a , m u c h o s p a q u e -
t e s c o n c a r t u c h o s , h a m a c a s , u n 
m u e r t o y u n p r i s i o n e r o . 
L o s r e b e l d e s l l e v a n m u c h o s h e r i -
d o s . 
S e l e s q u e m ó u n a r a n c h e r í a q u e 
l l e v a b a m á s d e t r e s m e s e s de for -
m a d a . 
NUESíRAS B A J A S . 
P o r n u e s t r a p a r t e , s ó l o h a y q u e 
l a m e n t a r l a s h e r i d a s g r a v e s q u e 
s u f r i ó u n s o l d a d o . 
J . A T A L A . 
(De miestros corresponsales especiales.) 
(POR TELÉGRAFO.) 
Snata C l a r a 20 de septiembre, \ 
10 noche. ( 1 ) ) 
E N C U E N T R O 
X7na c o l u m n a c o m p u e s t a d e 2 6 0 
i n f a n t e s y S O c a b a l l o s , m a n d a d a 
p o r e l g e n e r a l L u q u e , s e i n t e r n ó e n 
e l m o n t e d e s p u é s d e s o s t e n e r u n 
c o m b a t e c o n e l e n e m i g o , a n t e s de 
l l e g a r á P e r a l t a . 
L a m a r c h a f u é d i f í c i l , p u e s l a co-
l u m n a f u é c o n s t a n t e m e n t e foguea -
d a p o r l a v a n g u a r d i a , f l a n c o s y r e t a -
g u a r d i a . 
(1) Estos dos telegramas lea recibimos ayer tarde. 
de heliotropo; en el descote el magníf ico 
prendido do brillantes que le regalaron las 
infantitaa el d ía de sn santo. 
L a condesa de Mirasol iba de negro; la 
de Sáotago de color pizarra; la marquesa de 
Peñaf lo r ida y la duquesa de Mandas, de 
blanco. Todas luc ían alhajas val ios ís imas . 
E l sexo fuerte, de uniforme. 
E l banquete no estuvo amenizado por 
ninguna música . 
Se excusaron de asistir el s eñor Komero 
Robledo y señora , las duquesas de Medina 
Sidonia y Serác laes y la marquesa de M i r a -
flores. 
Concluido el banquete loa comensales pa-
saron á tomar el café al sa lón de b i l la r . 
L a reina les despid ió en el gran s a l ó n . 
L a comida t e rminó á las once. 
L a tarde del 19 tocaron ante l a reina y la 
alta servidumbre palatina el famoso v i o l i -
ntsta Sr, F e r n á n d e z Arbós y la notable pia-
nista Srta. D * Pilar Mora , que fueron cele-
brad simas. 
Anteayer por la m a ñ a n a p a s ó por las 
aguas de San Sebastian, haciendo manio-
bras, el nuevo crucero Oquendo, que fué 
desde Cabo Machichaco con t i ro forzado. 
Estas pruebas dieron resultado feliz. (¡Quién 
las hubiera presenciado!) L l e g ó el Oquen-
do b á s t a l a al tura de los Pasajes y allí v i ró 
en redondo tomando el rumbo nuevamente á 
dicho Cabo, pasando muy cerca de la costa. 
Noticiosa la reina de las maniobras que 
estaba efectuando el nuevo crucero, se s i tuó . 
en la terraza del Palacio de Miramar , des-} 
de donde las presenció usando de unos m a g - ' 
níficoa anteojos y a c o m p a ñ a d a del funeral 
Charrnc i. S. M . m a n d ó que ye izara en el 
(POR CORREO) 
B K S i L M T i L C l a i A R A 
2 1 de septiembre. 
S n e l c a l a b a z a r . 
E l p r i m e r t en i en te d e l E s c u a d r ó n de 
Y o l a u t a r i o e de l Ca labaza r D . F r a u c i t i 
co L ó p e z , con c inco i n d i v i d u o s d e l 
cuerpo , o c u p ó a l enemigo en l a m a ñ a n a 
de ayer , en t e r r enos d e l c e n t r a l Cons-
t anc i a , b a r r i o de E n c r u c i j a d a , t i es ca-
ba l los , t r e s m o n t u r a s , u n a hamaca, u n a 
a l fo r j a con va r io s obje tos , una f razada 
y u n h u l e . 
S I C o r o n e l O l i v c r 
A las 1 1 de l a m a ñ a n a dei 19 s a l i ó 
de Remedios e l C o r o n e l O l i v e r a , con 
fuerzas de i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a p a r a 
p ro t ege r en V i ü a a ei desembarco de u n 
convoy que e m c o n d u c i d o desde P í a 
cetas por la v í a f é r r e a . E n t e r a d o en 
V i ñ a s de q u o el enemigo estaba a t acan 
do ei i n g a m o A d e l a d i v i d i ó e n dos l a 
c o l u m n a p a r a p ro t ege r e l c o n v o y y 
pa ra que marchase ó Z u l u e t a á r e l e v a r 
e l des tacamento , y con l a o t r a se d i r i -
g i ó a l i n g e n i o . Sab iendo ea e l c a m i n o 
que l a p a r t i d a h a b í a m a r c h a d o hac ia 
l a co lon ia L a L i m a , e m p r e n d i ó su per 
s e o u o i ó n , l o g r a n d o d a r l e alcance. S « 
r o m p i ó (íi fuvgo eu u u c a ñ a v e r a l , d e l 
q u o h u ^ ó &I enemigo d ieeminado , ha-
| b i é n d p s e v i s t o qoe l l e v a b a u n m u e r t o . 
S a c u e n t r o e n S u e i r a . 
Oon facha de aye r c o m u n i c a el Oo 
I r o n e l O i i v e r lo s i gu i en t e : E a t a maEía-
n a he s a l ido dií M a m e y con l a m i t a d 
I de m i c o l u m n a en d i r e c c i ó n a l i n g e n i o 
j Dolores des tacando l a o t r a m i t a d po r 
e l f l i i i o o derecho íi fia de r e c o r r e r el 
Seboruca l . A ! Ueg^r á Sue i r a supe 
quo n n a p a r t i d a es taba en las i n m e d i a -
ción* s p a r a c o i t a r m e el paso, l o que 
me que me h i zo v a i i a r de d i r e c c i ó n , 
h a b i é n d o l e s o r p r e n d i d o p o r su r e t a -
g u a r d i a en las g u i n e a s de d i c h o p u n t o , 
r o m p i é n d o s e e l fuego que c o n t i n u ó 
l a r g o r a t o has ta que e l enemigo h u y ó 
p o r i a m a n i g u a . A l c o n t i n u a r m a r c h a 
supe que r e t i r a r o n d e l paso en e l c » 
m i n o c u a t r o muer tos , a p a r t e de g r a n 
n ú m e r o que se h a n v i s t o caer y m u 
chos he r idos . 
S<3 les h i z o u n p r i r i o n e r o c o n a r m a s . 
D e r e q u i s a . 
U n a p a r t i d a como de 400 hombres , 
en l a que i b a n los cabeci l las Zayas , 
K o b a u , P é r e z y N ú ñ e z e s t u v o á las 
siete de l a m a ñ a n a de a y e r en la finca 
de D . Gar los Oepedo, b a r r i o M a n t e a s , 
t é r m i n o de San to D o m i n g o , l l e v á n d o -
se v a r i o s caba l los . 
E n P l a c e t a s . 
U n a p a r t i d a de 26 hombres e r n z ó a 
y e r por el i n g e n i o San J o s é , P l ace ta s , 
con r u m b o A V e g a M é n d e z . 
M e r o d e o s . 
A las c inco ae i a t a r d e de ayer es tu -
v o en e l c a s e r í o S i g u i a b o , u n a p a r t i d a 
de 70 hombres mandados p o r R a f a e l 
Socorro , l l e v á n d o s e a lgunos efectos de 
l a t i e n d a de D . A n t o n i o Y a l d ó s , y u n 
caba l lo . 
M á s m e r o d e o s . 
E n l a s i t i e r í a de Oamaoho, R a n c h o 
Veloss, e s t ovo una p a r t i d a p e q u e ñ a , a l 
m a n d o de A r m a n d o E s p i n o s a , e x i g i e n -
d o a r m a s y d i n e r o . 
O p e r a c i o n e s . 
E l T e n i e n t e Oorone l B r u l i , p a r t i c i p a 
con fricha de ayer , que d e s p u é s de ha -
b e r desalojado de l i n g e n i o T r i n i d a d , el 
19, á v a r i a s p a r t i d a s r eun idas , h a c i é n -
doles a l g u n a s bajas, m a r c h ó en sn per-
Palacio e l p e n d ó n morado. E l Oquendo 
con te s tó subiendo y bajando varias veces 
la bandera nacional, y diciendo con el t e l é -
grafo do seña les que navegaba sin novedad 
y continuaba su viaje de regreso á Bilbao. 
¡Precioso espec tácu lo ! 
¡Qaé gen t í o dicen que hubo anteayer en 
San Sebas t i án ! A d e m á s de los trenes ad i -
cionales formados en la frontera, desde T o -
losa, donde faltaban vagones para agregar 
á los trenes, fueron much í s imas personas 
en vagones de m e r c a n c í a s , en las platafor-
mas y en todos los sitios donde p o d í a n co-
locarse. E n fin, pasan de 20,000 los viaje-
ros que entraron ose d í a en la capi ta l de 
Gu ipúzcoa , y no s e r á n menos loa que acu-
dan e l p róx imo domingo, pues inspira gran 
in t e r é s en l a corrida en quo Querr i ta mata-
r á soia toros de Salt i l lo. 
Mazzant in i rec ib ió , en la corrida de an-
teayer, de l a marquesa de la Laguna como 
regalo por e l brindis del toro que le ded icó , 
u n joyero de acero con incrustaciones de oro 
y la dedicatoria siguiente: " A l valiente é 
ilustrado torero Mazzant ini" ; y dentro del 
joyero una hoja de papel con una frase es-
cr i ta por la señora Pardo B a z á n , De la du -
quesa de Nó je ra rec ib ió magníf ico alfiler 
de brillantes, como regalo t a m b i é n de otro 
toro que le b r i n d ó . 
E jcribe Blasco que l a confi ter ía de la M a -
l lorquína vend ió el d ía 15 seis m i l pesetas de 
dulces. Es decir, paatflles, yemas y cara-
melos, en cinco horat! L o que puede un 
dia de fiesta, un dia de sol y sobre todo, un 
dia rie tort f-! 
seonción sobre San Marcos, Altas, San 
Vicente, L a s Oarmitas y los Colorados, 
haciéndoles dividir en dos gruesos gru 
pos, uno hacia Ranchnelo y otro hacia 
la Esperanza. Este contramarchó ha 
cia San Marcos, por lo qae el Sr. Bra l l , 
se disponía á salir en u n tren de carga 
para adelantarse al enemigo. Ignórase 
aún el resaltado de la operación. 
A T A L A . 
D E S R S M K D I O S . 
Septiembre 20 de 1895. 
M u e r t o s y p r i s i o n e r o s . 
S e g ú n not ic ias r e c i b i d a s es ta tarde , 
l a co lumna de l coronel s e ñ o r O l i v e r , 
q a e se ocupa en re l evar algunos desta-
camentos de l a j u r i s d i c c i ó n , tuvo u n 
encuentro e s ta m a ñ a n a , con numero-
sas fuerzas i n s u r r e c t a s , en e l panto co-
nocido por e l ' ' S e b o r u c a l , " c a n s á n d o l e 
a l enemigo cuatro m u e r t o s q a e fueron 
r e c o g i d o s en e l camino , y m a c h o s m á s 
qae r e t i r ó d e l c a m p o é i n f i n i d a d de he-
r i d o s . 
L a s fuerzas i n s u r r e c t a s t r a t a r o n de 
cortar le l a r e t i r a d a á l a columna,* pero 
e n t e r a d o de s u i n t e n c i ó n el c o r o n e l O l i -
v e r hizo u n c a m b i o de f r e n t e , y sor-
prendiendo á los i n s u r r e c t o s , los a t a c ó 
por r e t a g u a r d i a , h a c i é n d o l e s h u i r á l a 
desbandada y c o g i é n d o l e s a n ; p r í s i o n e r o 
con armas . 
E l s e ñ o r O l i v e r no c o n t i n u ó l a per-
s e c u c i ó n de los í a c o i o s o s p o r el c a n -
sancio qae s e n t í a l a t r o p a , yendo á 
p e r n o c t a r a l i n g e n i o A d e l a p a r a conti-
n u a r las operac iones en las p r i m e r a s 
horas de l a m a ñ a n a d e l s á b a d o . 
P r e s e n t a d o s . 
A las a u t o r i d a d e s de O a i b a r i ó n se 
p r e s e n t ó á i n d u l t o D . R i c a r d o Feb les , 
que figuraba en u n a de las p a r t i d a s de 
i n su rgen t e s que merodean por es ta j u -
r i s d i c c i ó n . E i m o ü c i o n a d o Feb les f u é 
r e d u c i d o á p r i s i ó n m á s t a r d e y condu-
cido á l a c á r c e l de Remedios , por consi-
d e r á r s e l e e s p í a de loa i n s u r g e n t e s . 
Se asegura , ana que no ea n o t i c i a ofi-
c ia l , que en Y a g u a j a y se h a p r e sen t ado 
el j o v e n D . J o r g e S m t a n a , p a r a c u y o 
p u n t o sa l i e ron eus f a m i l i a r e s en el d ia 
de hoy. Se d ice t a m b i é n que e l e x p r e -
sado S a n t a n a se e n c u e n t r a herido ó en-
f e rmo . 
S I ' g e n e r a l t i u q u e . 
Pasajeros que h a n llegado hoy por l a 
l i n e a de Sagua l a G r a n d e me dicen que 
desde ayer se e n c u e n t r a en e l C a l a b a -
z a r el gene ra l L u q u e a l frente de a n 
c o l u m n a , y que desde las once de la 
m a ñ a n a á seis de l a t a r d e sos tuvo a n 
n u t r i d o fuego con e l enemigo en e l pan-
t o conocido po r L a P a i l i t a , i g n o r á n d o s e 
has t a aho ra los de ta l les de l a a c c i ó n , 
a u n q u e sa sabe f u é g lo r io sa pa ra nues-
t r a s t r o p a s , que causa ron b u e n n ú m e -
ro de bajas a l enemigo . 
U n v o l u n t a r i o . 
E s c o l t a d o p o r fuerzas de l a G u a r d i a 
c i v i l h a l l egado á esta c i u d a d y c o n d u -
c ido a l C u a r t e l P r i n c i p a l e l v o l u n t a r i o 
d e l t e rce r b a t a l l ó n de l a H a b a n a d o n 
J o s é B e r m ú d e z B l a n c o , que f u é d é t e 
n i d o en el c a m p o por fuerzas d e l b a t a 
Uón B o r b ó n , y que h a s ido some t ido á 
consejo de g u e r r a s n m a r í s i m o po r ha-
ber hecho fuego c o n t r a l a fuerza qne l o 
d e t u v o . 
L o s s u c e s o s de V i ñ a s 
H a s ido c o n d u c i d o a l H o s p i t a l M i l i 
t a r de esta j u r i s d i c c i ó n el g u a r d i a c i v i l 
d e l pues to de V i ñ a s D . R d i m ó n P o n t ó n , 
que f ué h e r i d o g r a v e m e n t e po r a r m a 
b lanca , a l ser s o r p r e n d i d o p o r u n a par-
t i d a de i n s u r r e c t o s en el r í o M a n a q u i -
tas . j u n t a m e n t e con su i n f o r t u o a d o c o m 
p a ñ e r o D . R a m ó n P é r t z . 
B l r a m a l de v í a e s t r e c h a 
A ú n c o n t i n ú a n pa ra l i zados loa t r a -
bajos de los puen tes M a u a q u i t a s y J i -
q u i b ú , po r no que re r los opera r ios d a r 
mano á l a obra , s i n que los a c o m p a ñ e n 
fuerzas de l G o b i e r n o . 
E l s e rv ic io de esta v í a l o p r e s í a i des 
de Placetas á V i ñ a s las m á q u i n a s d ^ 
los ingen ies A d e l a y S i n J o s é , a u n q u e 
con bas tan te d i f i c u l t a d y l e n t i t u d . 
L a c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a ha s ido 
r e a n u d a d a en t re P lace tas y V i ñ a s . 
L a c o l u m n a d e l S r . P a l a n c a . 
A c a b a de rec ib i r se u n t e l eg rama en 
quo «o d ice que l a c o l u m n a de l t en ien te 
c o r o n e l P a U n c a , qne s a l i ó á o p e r a d o 
nea aye r m a ñ a n a , h a t e n i d o u n eneneu 
t r o con l a f u t r z a enemiga en el M a m e y , 
p r ó x i m o á G u a r a c a b u y a , h a c i é n d o U ' 
g r a n n ú r n t r o de bajap, y c o g i é n d o l e 32 
caba l los , a rmas , mun ic iones y e f « e t b s . 
P r i s i o n e s . 
Como á las doce y media de esta n r 
cha el t e ' ü d o r de p o l i c í a Sr . R i y e a , 
c u m p l i e n d o con ins t ruccioTies de l Co 
maud t tn t e M i l i t a r de esta p r o v i n c i a e! 
t e n i e n t e corone l Sr . V á z q u e z , ha r e d u 
c i d o á p r i a i ó n á c u a t r o i n d i v i d u o s b l a n 
eos, que has ta hace dos d ias por teae 
c ieron a l l a s t i t u t o de V o l u n t a r i o s , y los 
c u a l t s h i b í a n s ido desarmados p o r su 
ma la c o n d u c t a y ant jcadeuter ) . 
L i s d e t e n i d o i n g r e s a r o n en l a c á r 
cel en ciase de i n c o m u n i c a d o s . 
MENDOZA. 
NOTICIAS OFICIALES. 
E l C o m á n d a m e Gene ra l de las V i l l a s , 
s e ñ o r S u á r e z V a l d é s , comun ica que 
fuerzas de a q u e l d i s t r i t o , a l m a n d o i n -
m e d i a t o de l gene ra l L u q u e , con 250 
in fan tes y 80 caba l los , se i n t e r n a r o n en 
e l m o n t e d e s p u é s de habe r sos tenido 
comba te antes de l l eg a r á P e r a l t a . L a 
m a r c h a f u é d i f í c i l , s iendo cons t an t e 
m e n t e fogueada l a c o l u m n a p o r v a n -
g u a r d i a , flanco y r e t a g u i r d i a . 
Se d c s t r u j e r o n los c a m p a m e n t o s de 
P a i l i t a y B a n q u e t a , h a c i é n d o e s l e a l e ñ e 
m i g o ocho m u e r t o s que d e j ó sobre el 
campo y u n p r i o i o n e r o con a rmas y ca 
ba i les . A d e m í i s , 30 cabal los mue r to s y 
¿¿0 v i v o s . Se i g n o r a el n u m e r o de ene-
migos . L a v a n g u a r d i a i b a m a n d a d a 
por el c o m a n d a n t e Z u b i a . 
L a s bajas que t u v o l a c o l u m n a fue 
r o n u n c a p i t á n de I n f a n t e r í a de M a r i -
n a , coutneo , a e í c t m o el t en i en t e P e 
r a l t a y u n sa rge t i to , u n so ldado m u e r t o , 
s a o h e r i d o g r a v e y t res leves de l o f a n -
t e r í a de M a r i n a . 
EL ARZOBISPO LORENZA NA 
Septiembre 22 de 1738. 
«£• 17 de a b r i l de 1820. 
E l i l u s t r e p r e l a d o e s p a ñ o l D . F r a n 
tdaco A n t o n i o de L o r e n z a n a , que n a c i ó 
ea L e ó n y f a l l e c i ó e n R o m a , en las í e -
Con motivo do ser el d ia de San J o a q u í n 
santo d é l a s eño ra de C á n o v a s , rec ib ió é s t a 
soberbios regalos de sus amigos, y numero-
sas felicitacienes. 
A d e m á s de los amigos fueron á Santa 
Agueda, donde á la s a z ó n se hal lan el Pre-
sidente del Consejo y su esposa, el presi-
dente de la D ipu t ac ión de G u i p ú z c o a , el d i -
putado provincial s e ñ o r L i z a r i t u r i y una nu-
merosa comisión. 
Pon Alber to S e d a ñ o tampoco faltó; l le -
vaba a d e m á s el encargo de entregar varios 
regalos de sus amigos de ]Biarritz á la seño 
ra de C á n o v a s , y entre ellos unas joyas de 
gran valor, recuerdo de sus padres los mar-
queses de la Puente y Sotomayor. £ 1 poe-
ta Gri lo escr ibióle ca r iños í s ima carta. Loa 
padres dominicos fray F i l i be r t o y fray A l o n -
so Vatea h á n l e regalado flores y una tarjeta 
de cristal grabada por ellos mismos; cosa 
preciosa. 
D e s p u é s de la comida se ba i ló un zor tz i -
co, en el que tomaron parte, á ruego de la 
señora de Cánovas , todos los presentes, en-
tre los cuales se encontraban los s e ñ o r e s 
Lema, Ordoñez , Escobar, S e d a ñ o , M u r o y 
jefe de la Guardia C i v i l . 
Zarauz os u ñ a d o las playas que mayores 
atractivos ofrece para las familias aristo-
c r á t i c a s por el considerable n ú m e r o de és -
tas que allí se r e ú n e n durante los meses es-
tivales. L o cerca que e s t á de San Sebas-
t i á n aumenta su atract ivo. Sin in ter rup-
cióa se orgardzan giras campestres á los 
pueblos vecinos. Todas las nochea se reú-
ne IJI <v>iotu« veraniega en altrunrs de los 
l i n lo^ i n t' * B qa í -.1 u xíiia L a rr.' r 
chas q a e v a u c i t a d a s , o c u p a d i s t i n g u í 
d o l u g a r en e l ep iscopado , n o menos q u e 
p o r en i n g e n i o fecundo, c l a r o t a l e n t o 
y e x t r e m a d a l a b o r i o s i d a d , p o r sns a l t í 
s imas v i r t u d e s y l a s u m a de ob ras be 
n ó í i o a s q u e r e a l i z ó . P r o t e g i d o p o r e l 
P a d r e R á v a g o , confesor de F e r n a n -
d o V I , f u é suces ivamente n o m b r a d o 
v i c a r i o g e n e r a l , a b a d m i t r a d o de San 
V i c e n t e , O b i s p o de P l a c e n c i a y A r z o 
b i s p o de M é x i c o . 
E n este ú l t i m o c a r g o p e r m a n e -
c i ó s ie te a ñ o s , p r o t e g i e n d o l a educa 
c i ó n p o p u l a r con e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
v a r i a s academias c a t ó l i c a s , y f u n d a n d o 
a n a i n c l u s a y a n as i lo p a r a i m p e d i d o s . 
P e r o d o n d e e n m a y o r escala desa r ro 
l i ó s a a p t i t u d e n v i d i a b l e p a r a o r g a n i 
za r los s e r v i c i o s f u é en T o l e d o , á c u y a 
sede p r i m a d a se le t r a s l a d ó e n 1772. 
E n v a r i a s pas tora les , mode los de 
senci l lez y b u e n a d o c t r i n a , r ecomenda -
b a l a senc i l l ez á los o radores sagrados , 
f u s t i g a d o s p o r e l P a d r e I s l a e n sa 
F r a y G e r u n d i o , r e c o m e n d a n d o q u e los 
sermonea f u e r e n b reves m á s b i e n q u e 
l a r g o s , p o r q a e — d e c í a — " s i son buenos , 
se o y e n c o n g a s t o , y s i malos , moles 
t a n y d e s a g r a d a n . " 
C o s t e ó l a i m p r e s i ó n de las obras de 
los P a d r e s t o l e d a n o s M o n t a n o , S a n B u -
g e n i o I I I , S i n I l d e f o n s o , S a n J u l i á n y 
S a n E u l o g i o . 
F u n d ó en M a d r i d a n a casa r e f u g i o 
p a r a los pobres desamparados , i m i t a -
c i ó n de l a cos teada a ñ o s a t r á s en l a 
c i u d a d de M é x i c o , a l m i s m o t i e m p o qae 
de sa p e c u l i o r e s t a u r a b a e n T o l e d o a a 
h o s p i t a l m e d i o a r r u i n a d o , e r i g í a v a r i o s 
asi los de m e n d i c i d a d y e s t a b l e c í a a n 
leg io c a t ó l i c o . T u v o a d e m á s s iem-
p r e en sa p a l a c i o g r a n c a n t i d a d de v í -
veres , r o p a y med ic ina s c o n q u e a ten-
d e r á d o m i c i l i o las numerosas r ec lama-
ciones de los pobres j y c u a n d o los 
ar tesanos se e n c o n t r a b a n f a l t o s de t r a -
bajo e n loa a ñ o s de c a r e s t í a , e l P r e l a -
d o de T o l e d o los o c u p a b a e n l a r e p a r a -
c i ó n de ed i f ic ios y o t r o s t r a b a j o s p ú -
b l i c o s , d á n d o l e s e l s u s t e n t o necesar io . 
C u a n d o l l e g a r o n á E s p a ñ a m a l t i t u d de 
c l é r i g o s franceses q u e h a i a n de l a re-
v o l u c i ó n , g a s t ó L o r e n z a n a sumas enor-
mes en a t e n d e r á los e m i g r a d o s . M á a 
de q u i n i e n t o s s o s t u v o á sus expensas . 
C u é n t a s e q u e como heredase en cier-
t a o c a s i ó n a n a r e spe tab le f o r t u n a p o r 
t e s t a m e n t o de u n s o b r i n o , a r ced i ano 
do C a l a t r a v a , l a d i s t r i b u y ó en dos par-
tes , q u e e n t r e g ó comple ta s , a n a a l hos-
p i t a l p o r é l f u n d a d o en M a d r i d , y o t r a 
á v a r i a s h u é r f a n a s , en f o r m a de do te . 
E n 1800 r e n u n c i ó l a s i l l a de T o l e d o , 
e s t a b l e c i é n d o s e en R o m a , d o n d e fal le-
c i ó á los o c h e n t a y dos a ñ o s de edad . 
U n d a t o , p a r a c o n c l u i r : el A r z o b i s p o 
L o r e n z a n a f u é i n q u i s i d o r gene ra l en 
E s p a ñ a desde 1794 á 1797: en ese t i e m -
po no se q u e m ó á nad ie , y solo h u b o 
ca torce pen i t eao i adoa con penas g r a 
ves. 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
( S f 3 c r i t a e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D i a r i o de l a M a r i n a . ) 
M a r í n 22 de agosto de 1895. 
E n e l a r t í c u l o a n t e r i o r empezamos á 
t rabar de la e l e c t r ó l i s i s y de l a electro-
me ta lu rg ia , que e n r i g o r ea u n a a p l i c a -
c i ó n de l a p r i m e r a . 
L a e l ec t ro - l i s i a y a es m á a a n t i g u a : 
c u e n t a muchos a ñ o s , a u n q u e apenas 
cuen t a u n e ig 'o ; pero l a e l ec t ro -me ta -
i u r g i a es m o d e r n í s i m a . 
U n a y o t r a se f u n d a n en el m i s m o 
p r i u c i p i o y son su t i l ezas y m a r a v i l l a s 
de l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a . 
Doc í í a raos que l a d e a e o r a p o s i c i ó n d i -
r e c t a de los cuerpos eompueetoa p o r 
medios m e c á n i c o s e ra i m p o s i b l e . 
Yr? puedo separar c o n los dedos l a s 
d i f i í r c n t e s piezas de u n mosaico, p o r 
menudas que sean, y puedo p o r l o t a n -
t o d i v i d i r l o en sus e lementos . 
Y o puedo separar en mezcla de p o l -
v o de c a r b ó n y de p o l v o de h i e r r o este 
ú l t i m o , SÍBO con los dedos, con u n a 
b a r r a de i m á n ; pero y o no puedo en la 
má-s p e q u e ñ a g o t a de a g u a separa r e l 
á t o m o de o x í g e n o de l á t o m o de h i d r ó -
geno. P o r su p e q u e ñ e z i n f i n i t e s i m a l 
e s o a p i n de l a v i s t a y escapan de l a 
p r e s i ó n m e c á n i c a . 
A h o r a b i e n ; donde los medios m e c á -
nicoa acaban, empiezan , como d e c í a -
mos antea, las su t i l ezas de l a e l e c t r i -
c i d a d , que t i ene dedos m a r a v i l l o s o s y 
que se m e t e n en lo i n f i n i t a m e n t e pe-
q u e ñ o , y e n t r o á t o m o y á t o m o de los 
cuerpos compues tos , c o n m á s de l i ca -
d e z ! y m á s desahogo, que puedo y o 
h n a d i r m i m a n o en l a a rena de l a p í a 
ya , 
L i i l e c t r o l i á i s , de la c u a l nacen co-
mo ap l i cac iones la ga lvanopJap t i a y la 
e lec t ro m e t a l u r g i a , se f u n d a ea e l s i 
g u í e n t e p r i n c i p i o : 
S i en una maea d o t a d a de g r a n mo 
v i l i d a d , po r e j emplo en n a gas ó en 
u n l í q u i d o , se i n t r o d u c e y p o r e l l a a t r a -
v i r n a u n a c o r r i - í u t a e í ó o t r i c s , es ta co-
r r i e n t e t i ende A detsoomponor loa cuer-
pos compues tos y s i es bas t an t e fue r t e 
lo^ descompone, echando á u n l ado las 
m o l é c o l a s de n n a clase ( m o l é c u l a s ó 
á t o m o s ) y a l o t r o l a d o las de clase d i s -
t i n t a . 
Es a lgo a s í como e l que t e n i e n d o 
an te s í en n n a mesa bolas b lancas y 
bolas negras mezcladas , escoge las 
b lancas y las pone á su derecha y esco-
ge las neg ras y á l a i z q u i e r d a las v a 
co locando 
A h í tenemos l a e x p e r i e n c i a c l á s i c a 
d e l a n á l i s i s d í l agua . A u n a vas i j a eon 
este l í q u i d o l l e g a n los doa a lambre? , 
que r ep re sen t an los dos polos d e u n a 
p i l a : sobre e l ; e x t r e m o de cada alara 
b re se coloca u n a c a m p a n a de c r i s t a l 
l l ena de agua , como r e c i p i e n t e , y en 
c u a n t o l a c o r r i e n t e v a de u n p o l o á 
o t r o a t r a v e s a n d o l a masa l í q u i d a , s ó l o 
po r este hecho, q u i e r o dec i r , s ó l o con 
pa<ar l a c o r r i e n t e , se descompone el 
agua y e l o x í g e n o ue v a a ' u m u ' a n d o 
en una campana , a l r ededor de un p o l •, 
y el h i d r ó g e n o so v a a c u m u l a n d o a l 
m i í m o t i e m p o en e l o t r o p o l o ó en l a 
o t r a campana . 
Ea s i como c o n l a c o r r i e n t e v i f l j asen 
al t r a v é s de l a g u a u u en j ambre de d i a 
b l i l l o s , y p e r d ó n e s e m e l a i m a g e n , y 
fue ran a r r o j a n d o á t c f p o s de o x í g e n o á 
u n a de las dos campanas da c r i s t a l y 
á l a o t r a á t o m o s de h i d r ó g e n o . 
EQ e l fondo no es o t r a cosa la elec 
t r o l i s ia que e l a n á l i s i s p o r l a e l e c i r i c i 
dad , p o r m á s que s u f o r m a v a r í e ' e n 
tíUj a p í i o a d o n e e , y a a l a n á l i s i s q u í m i 
co, y a & l a g a l v a n o p l a s t i a , y a á l a elec-
t r o m e t a l u r g i a . 
P a s a r l a c o r r i e n t e p o r u n gas y s i 
so t r a t a de a p l i c a c i o n e s i n d u s t r i a l e s 
les, y híibta hora muy avanzada, se ve con-
curr id ís imo el precioso hote l de los duques 
de la Unión de Cuba. 
E ü t r e las personas que se encuentran en 
dicho pueblecito recuerdo haber oido ci tar 
á loa duques de L é o e r a y de la U u i ó a de 
Cuba, las marquesas de Squllache y de V i 
l la toya, los marqueses de Casa Torre , los 
de A'^uilafuente, los de Alquilafuente, los 
de Alquib ia , Vi l ladar ias y Castelfuerte, los 
ceadea de V ía -Manue l , de Agui la r d e l a e s -
t r i l l a , C u e n d u l a í n y San Luis y los vizcon-
des de V a l de Erro y de Roda Esto, á 
m á s do los nombres que ya han ido en mis 
anteriores cartas. 
Las lindas muchachas qne constituyen e l 
mayor atractivo de aquella playa son las 
señor i t a s de Radowitz, hijas del embajador 
de Alemania; las de Carvajal y Qaesada, 
Carvajal y Herodia, Pardo y Manuel de V i -
llena, F e r n á n d e z de Heredia y Hur tado de 
A m ó z a g a . 
Don Juan O'Dounell, hijo mayor de los 
duquea de T o t u á a , qua lia llegado hace p o -
co de Filipinas, donde a l canzó el grado de 
cap i r án en la batalla del Marahui t , que ha 
solicitado luego pasar á servir en el e jérci to 
do operaciones de Cuba, para donde s a l d r á 
el 2ü del p róx imo mes, ha sido agraciado 
por la Reina coa la lla^e d-i gent i l hombre. 
o 
o ü 
Me figuro qne no puede exist ir , por mu 
oho bueno que en el mundo exista, nada, 
abaolutamente nada que deba compararse 
coa la sa t i s fac í ióo de hacer bien. Y esas 
per.j H ¡is favortMvdaa por la fortuna con 
cu*n i •< ri'|i!i*r^. qne' mp'pan puriH do á< 
p o r a n l í q u i d o , de scompone r lo y a r r o 
j a r á de recha é i z q u i e r d a los á t o m o s 
d e l c u e r p o c o m p u e s t o q u e e n este l í q u i 
d o se e n c u e n t r a n , h a c i e n d o doa m o n t o 
nes, p o r d e c i r l o a s í , e n los dos polos : 
e s to es t o d o . 
¿ Y p o r q u é s e r á é s t o ? j O u á l s e r á l a 
e x p l i c a c i ó n de este a d m i r a b l e f e n ó m e 
n o ! Y y a l o hemoa d i c h o m u c h a s veces: 
en l a c i enc ia exp l i c a r u n f e n ó m e n o oom 
pie jo n o es f a b r i c a r a n a h i p ó t e s i s me-
t a f í s i c a , n i p e n e t r a r e n l a esenc ia 
inacces ib le de las cosas; es r e d u c i r l o 
complejo á lo s imp le ; es b a s c a r l a e x p l i 
o a c i ó n de lo inv i s ib le e n lo v i s ib l e ; es 
descomponer a n a c o m p l i c a c i ó n de fe-
n ó m e n o s , q u e c o n t o d a sa c o m p l i c a c i ó n 
se nos p resen ta , e n f e n ó m e n o s senci l los 
d é l o s q u e estamos a c o s t u m b r a d o s á 
v e r t o d o s l o s d í a s . 
I m a g i n e m o s a n ser co losa l , a n g i -
g a n t e inmenso , supe r io r en d i m e n s i ó n , 
p e r o c o n exceso es tupendo , á t o d o 
n u e s t r o s i s t ema solar y á l a nebu losa 
de q a e f o r m a m o s p a r t e , y a l c u a l ser 
e x t r a o r d i n a r i o , de sen t idos e n o r m e s , 
p e r o t o r p e s , l e a p a r e c i é s e m o s como a n a 
masa i n s i g n i f i c a n t e . 
S u p o n g a m o s a ú n que e s t u d i á n d o n o s 
desde fue ra observase c ier tos f e n ó m e 
n o s t a l e s como [ l a r e s a l t a n t e de nues-
t r o s m o v i m i e n t o s p lane ta r ios ; pe ro que 
este ser e s t u p e n d o n o p u d i e r a d i s t i n -
g u i r i n d u d a b l e m e n t e n i los soles, n i las 
nebalosas , n i sus m o v i m i e n t o s t a m -
poco. 
¿ N o s e r í a l e g í t i m o , que forjase u n a 
h i p ó t e s i s , p o r l a c u a l supus i e ra forma-
d a a q u e l l a masa some t ida á su observa-
c i ó n , de cuerpos ais lados, solea y p la -
ne tas ; y que p o r sus m o v i m i e n t o s , que 
é l n o v e pero supone, t r a t a se de e sp l i -
oar los d e m á s f e n ó m e n o s p a r a é l v i s i -
bles? 
T a n l e g í t i m a s e r í a l a h i p ó t e s i s que 
s e r í a l a v e r d a d m i s m a . 
Pues b i e n ¿ p o r q u e for jase t a l h i p ó t e -
s is , p o d r í a deci rse que fo r jaba u n a h i -
p ó t e s i s m e t a f í s i c a ? 
íTo s egu ramen te . T r a t a r í a de e x p l i -
ca r , a n a vez m á s l o r epe t imos , l o i n v i 
s i b le p o r lo v i s i b l e ; t r a t a r í a de e x t e n -
der las exp l i cac iones de l a m e c á n i c a 
que ve y m i d e á u n s i s t ema p a r a é l i n 
finitamente p e q u e ñ t ; p r o c u r a r í a en sn 
m a , a m p l i a r l a u n i d a d de l a c iencia en 
los dos sen t idos ; h á c i a lo i n f i n i t a m e n 
t e g r a n d e p o r u n l ado , en l a a s t rono 
m í a que é l forjase, y h á c i a l o . i n f i n i t a 
m e n t e p e q u e ñ o p o r o t r o l a d o , en l o que 
p u d i é r a m o s l l a m a r su a s t r o n o m í a m o 
l ecu la r . 
H i p ó t e s i s a t r e v i d a s i se quiere ; pero 
h i p ó t e s i s l e g í t i m a , r epe t imos , qua po r 
u n a p a r t e p r o c u r a l a u n i d a d de l a c l e n 
c ia , que p o r o t r a p a r t e t i e n d e á con-
v e r t i r en leyes rac iona les y m a t e m á t i -
cas las leyes e m p í r i c a s ; y en fin que n o 
p o r eso hace t r a i c i ó n á los g r andes m ó 
t o d o s modernos y e x p e r i m e n t a l e s á que 
l a c i enc ia debe su p i eg re so . 
P o r q u e todas estas h i p ó t e s i s moder-
nas es tAn c o n s t a n t e m e n t e somet idas á 
l a p r u e b a s u p r e m a de l a e x p e r i m e n t a 
c i ó a . 
Y m á s a ú n , de t o d a h i p ó t e s i s m e c á 
n i c a nace u n a nueva s é r i e de experien 
c í a s , y a que l a c o m p r u e b a n y a f i r m a n , 
y a que l a a r r u i n a n y d e s t r u y e n . 
Pero demos p o r t e r m i n a d a esta d i 
g r e s i ó n y v o l v a m o s a l a s u n t o p r i n c i 
p a l . 
¿ C ó m o puede e x p l i c a r s e l a e l e c t r o l i 
sis? i c ó m o l a cor r ien te e l é c t r i c a puede 
descomponer los cuerpos compuestos, que, 
p o r e j emplo flotan en u n l í q u i d o ó que 
acatio c o n s t i t u y e n este m i s m o l í q u i d o ? 
¿ C ó m o , r e p e t i m o s la c o r r i e n t e e l é c t r i c a , 
que a l fia y a l cabo no es u n c o n j u n t o 
de d i a b l i l l o s en m a r c h a , como antes á 
m o d o de i m a g e n mas ó menos a t r e v i d a , 
s u p o n í a m o s , es capaz de d i s t i n g u i r en 
el cue rpo compues to los á t o m o s com-
ponentes y de c l f - s i f ica r lcs bajo l a e t i 
gueia d e l u n o ó d e l o t r o polo? 
Sobre esto se h a d i cho y se h a escr i to 
mucho y so s igue d i c i endo y escr ib ien 
do t o d a v í a y á n u e s t r o modo , y en f ^ r -
m a v u l g a r y s i m b ó l i c a , vamos á d a r u n a 
e x p l i c a c i ó n , con todas las sa lvedades 
imag inab le s , p i d i e n d o do a n t e m a n o t o 
doa loa perdones indispensables á los 
hombres de l a c ienc ia ser ia y severa; 
pero r e c o r d á n d o l e s que estos a r t í c u l o s 
casi no son s é r i o s y de seguro no son 
severos: son a r t í c u l o s de m e r a p r o p a 
g a n d a , escr i tos p a r a los af icionados y 
ea c u j o s a r t í c u l o s t e n g o , c c m o v u ' g a r 
mente se d i c e , loa codos francos pa ra 
m o v e r m e á m i c a p r i c h o . 
Y o supongo , y v a l g a esta i m a g e n s ó 
lo como i m a g e n , ó como t i m b ó l o , que 
todo cue rpo compues to , compues to po r 
e jemplo de dos cuerpos s imples , e s t á 
c o n s t i t u i d o , 1? p o r u n a r o l d a n a ó pe 
q u e ñ í s i m a lenteja, qne representa u n o 
ae los dos cue rpos s i m p i e f ; y 2a en el 
cen t ro de e s t i r o l d a n a y p e r p e u d i c u -
l a r m e n t e á e l l a do una p e q u e ñ a aguja> 
que represen ta á su vez el e l emento de l 
o t r o cue rpo s i m p l e . 
E n sums : e lemento de u n cuerpo s im-
ple; l a lenteja', e l emento d e l o t r o cue rpo 
s i m p l e en po í - i c ión p e r p e n d i c u l a r sobre 
l a so ldana como s i fuera s i r e j e , l a a 
guja. 
YA t enemos i a m o l é c u l a de l cuerpo 
compues to ; y t odo e l l í q u i d o e s t á sem-
b r a d o de e i í t a s m o l é c u l a s compues tas 
como peo^ci l los s i n g u l a r e s que vagasen 
p o r aque l mar en m i n i a t u r a . 
H e m o a d i c h o muchas veces q u e se 
g í í a las b i p ó t e s i s modernas las m o l é c u -
las de todos loa cuerpos se componen 
de u n n ú c l e o do m a t e r i a ponde rab le y 
do « n a a t m ó s f e r a e t é r e a que rodea este 
n ú ;ieo. 
Pues ¿ q u e le s u c e d e r á a l é t e r que ha 
do rodear á l a l en te ja y á l a agoja? 
L a foj ica lo e n s e ñ a , el s en t ido c o m ú n 
lo a d i v i n a : que cas i t o d o e l é t e r ó la 
m a y o r p a r t e se a c u m u l a r á en la lente-
j a y que l a menor p a r t e c u b r i r á ia 
aguja . 
E n r e sumen , y p r e s c i n d i e n d o de por 
menores on que no podemoa detenernos 
y que d a r í a n e x a c t i t u d á lo que acaba 
moa de dec i r , que a^ í d i cho , b i en lo sa 
bemos, ae p res ta á a lgunas objeciones 
ó dudas por lo menop; en r e s ú m e n , re-
pe t imos , puede m u y b i e n suponerse que 
la r o l d a n a rep resen ta l a a c u m u l a c i ó n 
de e lec t r i c idad p t s i t i v a y que la aguja 
á su vez repret>euta l a a c u m u l a c i ó n 
opues ta de e leot r ic idad negat iva; admi -
t i e n d o , p a r a l a e x p l i c a c i ó n y p rov i s i o -
na-mente t a n EÓ.'Ó, l a h i p ó t e s i s de los 
dos fluidos. 
B u eMa fo rma suponemos s i m b o l i z a 
do ^ 1 l í q u i d o que ha de someterse á la 
e lec t ro l ih i s . Pasemos ahora á l a c o r r i e n 
t e . 
Sobre su o o n a t i t u o i ó n t a m b i é n se ha 
d i a o u n i - i o m u c h o , m á a p a r a n u e s t r o 
obj ' to podemos e f i r m a r que en cada 
p u n t o h a y u n a fuerza que tiende á lau 
zar hac ia e l polo negativo1 la electrlei 
d a d p o s i t i v a . 
D e donde resulta que la atmósfera 
e l é c t r i c a que so forma a l rededor de la 
co r r i en te y aun en la corriente misma 
t e n d e r á á llevarse hác ia el polo negati-
v o todas las roldanas y hac í a el pole 
p o s i t i v o todas las agujas; es decir, que 
t e n d r á á separar cada roldana, en que 
como hemos supuesto domina la eleotri 
c i d a d pos i t iva , de cada aguja en que 
d o m i n a á su vez l a electricidad negati-
v a . O de o t ro modo t o d a v í a , que ten 
d e r á á l levarse h a c í a u n polo, el nega 
t í v o , todos los á t o m o s simples que sitn 
b o l i z a n las roldanas ó lentejas, y tende-
r á á l l eva r se a l o t ro polo, el cuerpo sim 
p ie repreaentado por las agujas, con lo 
cua l tenemos esplioados los dos fenó 
menos fundamenta les de l a electrólisis. 
1? L a d e a c o m p o a i c i ó n de l cuerpo com 
puesto; p o r que si de u n lado la elsctri 
c idad t i r a de l a l en te ja y del lado opues 
t o la e l ec t r i c idad de nombre contrario 
t i r a de l a aguja, como e l esfuerzo sea 
suficiente l a aguja se s e p a r a r á de la len-
teja. 
D e suerte que las dos electricidades 
ó loa dos polc a (ó una sola electricidad 
y a condensada bajo el estado medio ye 
d i l a t a d o sobre dicho estado normal ) son 
como las dos manos quo t i r a n do la rol 
d a ñ a y de l a aguja para separarlas. 
2? E a p l í c a s e asimismo la acumula-
c i ó n de u n cue rpo s imple en u n polo j 
d e l o t r o cuerpo s imple en el opuesto. 
P o r lo d e m á s lo qne hemos dicho pa 
r a el caso de u n cue rpo compuesto d( 
dos elementos t i m p l e s , puede repetirse 
a l p i é de l a l e t r a p a r a aque l o t ro cuso 
en que el cuerpo compues to e s t é cous 
t i t u i d o por muchos cuerpos simphin y 
en que l a r o t u r a de l a m o l é c u l a sea ta 
que las dos fraccionea cons t i tuyan to 
d a v í a cuerpos compuestos , aunque me 
noa compl icados que el p r i m i t i v o . 
S iempre en el cuerpo compuesto, con 
s iderado á modo de condensador, habrfi 
u n a r e g i ó n en quo m a c u m u l a r á la eleo 
t r i c i d a d pos i t i v f l ; s iempre h a b r á otra 
r e g i ó n , opuesta a l a p r imera , en que ee 
r e u n i r á la e lec t r ic idad negat iva , y siem 
pre loa doa polos de la corr iente ó los' 
dos sentidos de la fuerza electro motr iz 
ae a f i a n z a r á n en estas dos regiones, pa 
r a t i r a r en sentidos contrar ioa . N o de 
o t r a suer te , que como afianzamos le 
mano derecha en u n a pa r t e de u n cner 
po y l a i z q u i e r d a en l a o t r a para rom-
per lo , ac tuando en direcciones contra 
r ias y a r ro j ando luego u n pedazo en nn 
lado y a l o t r o lado e l o t r o pedazo. 
E s t a imt tgon do qua ven imos sirviéa 
donoa cons tan temente , ea constante 
mente exacta , y s i ha de explicarse dt 
a l g ú n moJo , lo i n v i s i b l e por lo visible, 
lo complejo por lo s imple , los hechos al 
parecer e x t r a o r i l i n a r i o a por los hechoB 
vu 'garea , a e í deben pasar las cosaa en 
la e l e c t r ó l i s i s . 
T o d o lo que queda por explicar sobre 
la e x p l i c a c i ó n de la e l e c t r ó l i s i s al aná 
l iá is q u í m i c o á la ga lvanop las t i a y á le 
e lec t ro m e t a l u r g i a , es d ^ una sencillez 
p r i m i t i v a , como veremos en el art ículo 
p r ó x i m o en que daremos por terminada 
esta m a t e r i a . 
JOSÉ E C H E G A R A Y . 
NECROLOGIA 
(Do nuestros corresponsales especiales.) 
( P O E TELÉOÍIAPO.) 
San i a C l a r a 21 septiembre. 
3 tarde. 
H a f a l l e c i d o e l S r . D . M a n u e l L i n o i 
S u r i , d i p u t a d o p r o v i n c i a l , P r e s i d e n -
te d e l C o m i t é P r o v i n c i a l Autono-
m i s t a y abogado . 
E l d i funto e r a u n a p e r s o n a respe-
tab le , m u y q u e r i d a de l a s c l a s e s to-
d a s de e s t a s o c i e d a d . 
A T A L A . 
ta so obraa de caridad ¡oh! esas personas, 
elegidaB, benditas de Dioa, debon ser muy 
felices. ¡Qaó dormir y quó despertar t an 
tranquilo el de todo aquel que poseyendo 
bienes, pueda exclamar: " ¡ H a hecho mucho 
bien!", y abrir los ojos á la luz del dia pen-
sando: " ¡Hoy h a r é máa!" ¡Dicha incompa-
rable! 
Esto pienso cada vez que a lgún rasgo de 
largueza muy hermoso conmueve m i alma; 
y a ú n á trueque de ofender la modestia de 
personas que no gastan de la notoriedad, 
por m á s que és t a sea envidiable, d i r é que 
no he podido contener la pluma, veloz en 
esta ocasión como el pensamiento, que es 
tan sincero y espontáneo cual el mismo 
rasgo de que voy á hablar. 
E l conde de la Hortera , no contento con 
todos les beneñeios que á manos llenas y 
sin quo nadie ee entere reparte á menudo, 
en t r egó dias pasados veinte m i l reales a l 
comaadante mi l i ta r de Santander para que 
qua los repartiera entre los soldados que 
hab ían de embarcarse en aquel puerto con 
destino á Cuba; el conde de la Hor tera , an -
tea de venir & la Pen ínsu la , costeó uu c a ñ o -
ñero para regalarlo á la armada nacional; 
el conde de la Hortera dló sesenta m i l rea-
les para la c reac ión de los escuadrones do 
cab.i l lería organizados por el comercio de 
la Habana; r e p a r t i ó puros y cajetillas entre 
los batallones expedicionarios llegados á la 
capital de la isla; al salir á c a m p a ñ a el 
contingente de quintos del ba t a l l ón de vo-
luntarios, de que es coronel, dió á cada i n -
di^idao uoa moneda de cinco duros; pro-
m t n ™ ' a prensa de Santvnder suscripoio 
ne^ >' "•> tí ' • provincia para líis fafnilias 
mim Mímam, 
A z ú c a r e s — A l dar principio la presen to' 
semana nuestro morcado estaba encalmado, 
pero firme, pero desde mediados de la mis 
ma, debido á 'mejoroa noticias y precios más' 
altos, tanto do Londres como de Nueva York, 
ha reinado buena demanda, hab iéndose e 
feetnado transacciones de alguna impor-
tancia. 
El morcado cierra mny ñ r m e , y cotizamos, 
segÚQ las ventas hechas, do 4^ á A \ rs. arro 
ba por centrifuga en sacos, polarización 
94(97 y 2 i á 3 rs. arroba por azúcar de miel 
pol. 87i88. 
Ea Hatanzas se han vendido 5,000 sacos 
do centr í fuga, pol. 91 [94, do 4 á 4 35 rs. a 
rroba. 
Las ventas efectuadas aqu í son: 
2000 sacos cent r í fuga , pol. 9(H, á 4 i reales 
arroba. 
4775 sacos centr í fuga, pol. 9Gi.[ü7, á 4 i rea 
les arroba. 
GOOO sacos centr í fuga, pol . 90 i , á 4 i reales 
arroba. 
2711 sacos miel do azúca r , pol. 87¡88, á 3 
reales arroba. 
Ex i s tenc ias en l a H a b a n a 
Sacos. Bocoyes 
E n l 0 de enero de 1895 










Existencia el 20 de sep-
tiembre de 1893 lOOQÜüü 56l 
Idem i d . i d . de 1 8 9 4 . . . . 103146 101 
Cambios. —Con p e q u e ñ a demanda: 
Cotizamos: £ ; larga vista, de 2 1 á 2 1 i p § 
P.; Francos, de 6 | á 7 p § P. Currency, 3| 
dias vista, de 1 0 á 10 i p § P. 
Durante la semana se han vendido: 
£ ;50 000 sobre Londres, á G0 div, de 2 0 5 
á 2 1 | P P. 
$150,000 sobre New York, á 3 drv, de 9* 
10 i § P. 
$150.000 sobro H a d r i d y Barcelona, á 8 
d p , do 9* á Si p § D. 
Metá l ioo—Durante la semana se ha i m 
portado $1.300 oro de Yeracruz, y no se 
ha exportado cantidad alguna. 
Tabaco.—La expor t ac ión de la semana 
comprende 11,41.0 tercios de tabaco en rama, 
2.77/5,075 tabacos torcidos; 815,441 cajeti 
llaa de cigarros, y 3,937 kilos de picadu-] 
i a , y en lo que va de año : 212,310 tercios, 
110.7^0,002 tabacos torcidos: '33.469,806 ca-
jet i l las do cigarros, y 245,930 kilos de p i 
cadura; contra: 152 032 de los primeros 
§5 632,053 de los eegundos, 26.163,805 dé 
las terceras y 316,009 de los ú l t imos , en 
la misma fecha del año p róx imo pasado. 
— i • « » <o o » 
Asociación de impendientes. 
E-;ta p r ó s p e r a y s i m p á t i c a Sociedad , 
B O g ú u e l anunc io quo c u o t r o l u g a r d e l 
este p e r i ó d i c o p u b l i c a m o s , ce lebra á [ 
las siete y m e d i a de l a noche de h o y , í 
en los salones de su d e n t r o , u n a J u n t a í 
de los reservistas, y el primero que se sns-
c ribo es el conde do la Hortera, con 2,0001 
pesetas. Conque d í g a n m e ustedes si es her-t 
moao todo esto; y si tengo motivo sobrado! 
para envidiar la sat isfacción inmensa quefi 
ol esp léndido y caritativo caballero, así co- l 
mo su familia, no menos dadivosa, sen t i r án j 
& todas horas del dia, cuando consideren lasl 
iní iai taa l ágr imas quo han enjugado. ¡Dioej 
los bendiga! 
Aqu í se habla mucho ( t r i bu t ándo le s en-
tusiastas elegios) de todos estos detalles de| 
munificencia pocas veces vista. 
• » 
Hace pocos d ías falleció el notable dibu- l 
jante y acuarelista D . Alfredo Perea, tanj 
conocido y estimado en H a d r i d . Como re-
tratista, L a I f a s t r ac ión E s p a ñ o l a y Áme-
vicana lo debe los m á s hermosos quehaj 
publicado. 
D e s p u é s de larga y penosa enfermedad,j 
sufrida con res ignac ión cristiana y sopor-
tada con la bendic ión apostólica, falleció la{ 
semana pasada la virtuosa señora doña Y i -
s i tac ióa Diaz, viuda de López Lerdo. 
Penos ís ima impresión nos ha cansado la¡ 
noticia recibida por el úl t imo correo de ha-
ber fallecido en esa isla, á consecuencia del 
un accidente, el distinguido primor tenien-1 
te de ar t i l ler ía D. liafaol Blanco v Padilla. 
¡Qaó pena! 
• * 
L a señora de luoanga, viuda de Por t i l la , 
ce encuentra on Avila , algo míi-i al iviada! 
de la grave enfermedad que acaba de 8 u - ¡ 
fr i r . 
Nada más por hoy. 
SALOMÉ NÚSTRZ Y T O P E T E . 
v 
7 . ¿ 
Igeneral extraordinaria con el único y 
lexolasivo objeto de acordar la forma 
Jle llevar á cabo nna suscripción, cuyo 
jprodnoto se d e d i o r á & la adquisición 
(deuna lancha cañ mera de vapor, qae 
jaerá regalada al Gobierno en nombre 
|de la Institución. 
Loable y patriótico es el fin que per-
iaigue la Directiva de esta Asociación, 
17 no es dndoso su feliz resultado, dado 
lio numeroso de BUS socios y el entu-
leiasmo que siempre los dependientes 
Idel Oomercio han demostrado ante 
Ipensamientos y proyectos nobles y pa-
Itrióticoe; y demostrado tienen sufi 
loientemente el cariño entrañable que 
|á su bien administrada Asociación han 
[tenido siempre, afanándose por que su 
Inombre raye á la mayor altura, no 
Seólo cuando, como ahora, se trata de 
jllevar á cabo nna idea patriótica, sino 
¡también cnando se ha tratado de actos 
fcaritativos y humanitarios. 
E s segare, pues, que de la reunión 
Ique se celebra esta noche, á la que es 
jde esperar acodan la mayoría de BUS 
laocios, saldrán acuerdos encaminados 
já la consecución do tan simpático pro-
lyeoto, por enyos resultados felicita-
Irnos de antemano á la Asociación de 
IDependientes del üomeroio de la Ha-
ibana. 
Real Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Acordado por la Junta de gobierno 
lia bendición del edificio construido, 
jdeatinado á talleres, que tendrá efec-
Ito á las nueve y media de la mañana 
Idel día 21 del corriente mes, previa 
[misa solemne en la capilla dedicada á 
[la Santísima Yirgen de las Mercedes, 
[Patrona de las Obreros, la Dirección 
[invita al piadoso público y en parti 
[cular á los señores que tan generosa-
[mente han contribuido á la caritativa 
¡obra. 
ÑOTÍCIAS JüDICÍALEÍ 
8ItSAI.AMrBNTOS TABA MAÍfANA. 
Sala de lo O i v i l . 
Intestado de d o ñ a B á r b a r a Rodr ígaoz Or-
tega. Ponente: señor Pa rap i l lón Letrados 
|Ldo. Zayas y D r . Reyea. Procaradorea: 
.Sres Va ldés y L ó p e z . Juzgado, de J e s ú s 
IMaría. 
Secretario, Ldo . L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección ltt 
Contra Bruno Rodr íguez y otros, por 
urto. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor 
Martínez Ayala: Defensores Ldoa. Rodelgo, 
Banco y Saladrigas. Procuradores: señores 
López , Valdós Hurtado y Pereira. Juzga-
do, del Cerro. 
Contra Modesto Hernández , por leeio-
noa. Ponente: señor Pagós. Fiscal: señor 
Mar t ínez Ayala. Defensor: Caballero. Pro-
curador: señor Storling. Juzgado, del Cerro-
Contra Ramiro Campos, por tentativa de 
iolación. Ponente: señor Maya. Fiscal: 
jseñor Mar t ínez Ayala. Defensor: Licoccia 
Ido Bernal. Procurador: Sr. Sterling. Jnz-
ado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2 a 
Contra Manuel Oliva, por disparo. Po -
nente: señor Presidente. Fiscal: s e ñ o r V i 
llar. Defensor: Ldo. Lancís . Procurador 
¡señor Vi l la r . Juzgado, de Güines . 
Contra Sebastian Fabaues, por hu r to 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor L ó 
pez A l d á z a b a l . Defensor: Ldo. Potts. Pro 
¡curador: señor Tejera. 
Secretario, Ldo. Llerandi . 
ADUANA D Í I A H A B A N A : 
EBOAUDAOiÓW. 
Pesos. Ots . 
\ & l día 2 1 de septiembre..$ 30 .216 4 6 
Ayer tarde salieron de este puerto 
lloa vaporea A d e l a , para Sagna y Oai 
Jbarién; Masoot te , para Cayo Hueso y 
¡Tainp?; V ig i l anc ia , para Nueva York; 
|y T r i t ó n , para Bahía-Honda. 
Los exámenes de Eeligión y Moral ea 
[la Escuela Normal Superior de Maes 
[tras darán principio en la miama el lú 
[nes 23, á las ocho de la mañana. 
..•C'.«t'"ti-
NOTAS D E sofiiED4U.—Por fin esta 
noche se llevará á cabo, en el teatro do 
Bíariauao, la ''fiertta de caridad," sus 
pendida el domingo pasado por una li 
gera indisposición de la señorita San-
taoana y el ueñor KígaJ. 
E l programa se compone de las co-
medias É i S o n á m b u l o y S u e ñ o D o r a d o , 
canto, música del «exteto y un coro de 
'Lv Oruz Blanca." L i s palcos están 
coiocade s, ahí como gran número de 
Innatas. 
Anticipamos nuestra felicitación á los 
diutingaidas jóvenes, seíjoritaa Bnri 
queta y Dolores Valdés Pauli, JVíerce 
des Morán y María Bodrígnez, y ca-
balleros Ednardo Echarte y Martoe, 
Raianndo Castro y Bachiller, y E a -
genio Silva, qoe realizan tan buena 
obra en unión de las 22 señoritas que 
componen el coro. , 
A causa do la crisis económica por 
que atraviesa la "Sociedad üírou'o de 
Reuniones,'' la Directiva ha acordado 
' Uê pender sus bailes mensnales hasta 
>; ievo aviso. Sépanlo sus socios y fa 
milias que se invitaban, pndiendo los 
que se crean acreedores á ello, acmlir 
á la Teeoiería, San Nicolás número 134, 
á hacer sus reclamaciooee. 
Según noticias oficiales, el domin-
'go 29 se verificará la sexta y última 
'matine'e de la temporada, en la alegra 
y pintoresca Playa deMarianao. 
Entro los atractivos de la flwsta, se 
cuenta la rif* de un precioso abanico, 
regalo del señor Carranza y qne desde 
ahora se exhibe en la vidriera exterior 
de L a Especial , calle del Obispo. Ade-
más, la orquesta de Raimundo tocará el 
vals, estilo Sfcrauss, titulado "¡Oía Fe-
liz!", del inteligente piauiata don Fer-
nando Marín. 
C A S I N O U E CASA B L A N O A . - - V e l a d a 
conmemorativa eu honor do! Excelen 
tíximoseñor don Pablo Ruia de Gámiz 
y Zalnetw, prt'ttideute deiionor y fun-
dador de aqu(-l í D S t l t i Q t ^ , f-»¡lec¡do en 
San Sebaatián el 22 de septiembre do 
l íJÍH, y que ha de efectuarse en aquel 
¡instituto, hoy, doming-», 22, á las ocho 
de la noche: 
Programa.—Primer* parte . -1? O 
bertura al piano del maestro don Feli-
pe Palau, desempeñada por el mismo. 
2o Oración neorológioo-biográfica 
ei finado, por el secretaiio don Manuel 
Buíz. 
3? Ar ia de tenor de F a u s t o , del 
maestro Gounod, por el señor Merino, 
acompañado al piano por e! señor P a 
an. 
4? Marcha fúnebre del F a u s t o , eje 
mtada al piano, por la señorita Ma 
aueia Portóla, sooia del instituto. 
Segunda parte.—Io Marcha fúoebre 
leí maestro Talberg, por el señor P a 
!an. 
2o Elcjí» compuesta por el señor 
Aguado, ejecutada en el harmoninm 
por el mismo con acompañamiento de 
voces. 
3o Marcha religiosa de L a A f r i c a n a , 
leí maestro Meyerbeer, desempeñada 
I*! piano por la señorita María Pórtela, 
hocio del instituto. 
4? Melodía religiosa para tenor y 
jbarítono, de Oampanone, por los señores 
ÍMimno y Comas, aoompañadoa al piano 
|p.)r el señor Palau. 
5? B r o m e n por el señor Presidente. 
Nota.—L^ velada es para los socios 
U tendrán la entrada libre las personas 
liavitadas y ! que lo soliciten del se 
[ñor Pre*!dente ó de la Comisión 
PERIÓDICOS. — Recientemente nos 
Ihin visitado el número 7 de M B o b o , 
m n hermosas vistas, una plana de c a -
jr.i54rurMs y i d huaidií^tioa s ícc ión de 
['•Vejig .zoa"; 35 de G r i s y A z u l , con 
mcoguloH nmteriales, en prosa f ver<JO, 
1/ ... r e r ra t ' i de !» HefioHta C a r m 
Tiant; el 84 de L a Gaceta de les F e r r o 
e a r r i ú s ' , el 691 de E l Feo de Galioia ' , el 
4 1 de L a I n f a n c i a , con dos bonitas lá-
minas; el 86 de L a T i e r r a Gallega, con 
gran copia de noticias regionales y bien 
redactados artículos. Salud á todos y 
próspera vida. 
Los TEATROS.—Funciones para hoy, 
domingo: 
A l b i s u , Por última vez.—A las siete 
y medía: Acto primero de L o s Sobr i -
nos del G a p i t á n G r a n t . — A las ocho y 
media: Segundo acto de la propia zar-
zuela.—A las nueve y media: Acto ter-
cero de la misma obra.—A las diez y 
media: Cuarto acto. 
Nota: Sa dispone para el martes 24 
el beneficio de don Manuel Areu con 
un ameno y divertido programa. 
I r i j o a . Compañía de Bufos, bajó la 
dirección de don Miguel Salas: Caneca 
y el D o c t o r G a r r i d o . Danzones y gua-
rachas.—A las ocho. 
Después de la función se efectuará 
en el teatro un baile público con las 
músicas de Yalenzuela y Méndez. 
Para la función del lunes—quinta 
"de moda"—se han elegido los siguien-
tes juguetes: "Bofos de la Legua" y 
"Garrafón."' 
SOLICITUD.-Recomendamos al pú-
blico que se fije en el anuncio, inserto 
en la cuarta plana de este número, en 
el qne don Adelino Alvarez y Pertierra 
(Villegas 7 1 , altos), solicita á su her-
mano don Robustiano, de los mismos 
apellidos, natural de Asturias, Conce 
jo de Tineo, quien llegó á esta Is la en 
1878 y se supone reside en Pinar del 
Río ó Santirgo de Cuba. 
M i G L O R I A . — 
La gloria hermosa que en mía sueños veo 
no es esa gloria que trazó el destino, 
qae acaso encuentre el alma en su camino, 
más allá, délas aguas del Lateo. 
No es esa gloria qne fingió el deseo, 
que con arrullo dulce y peregrino 
canta del gaiio el espendor divino, 
cual dil mundo cons ante Prometeo. 
Ea de mi amor la gloria apetecl.la 
tumba ignorada entre verdoso acanto, 
dorjde el rumor no llegue de la vida; 
dóade sólo se oasucho el ruido santo 
de la llorde tu pecho desprendida, 
y Ua rodantes perlas de tu llanto. 
Matías Fautor. 
P O S T R E S . — E n cierta reunión pre-
guntaban á u n calvo. 
— Si le creciera á usted el pelo ¿de 
qué color le gustaría más? ¿Rubio ó 
negro? 
—jHombre, con tal de que me salie-
se, aunque fuera azull 
Para los N i ñ o s endebles y las Mujeres 
que tienen desarregladas las funciones del 
E s t ó m a g o , nada hay superior al bieu cono-
cido Vino de QUINA-LAEOCHE ferruginoso 
(honrado con una Recompensa de 10,600 
fr., y 7 modallas de Oro, por el Gobierno 
f r a n c é s ) . 
FOSFATINA FALIÉRES. Alimento áeios Niños. 
M i l ie i i t t m m \ . 
En casa de Diego Vega y Comp, 
Galantemente invitados por D . Die-
go Vega, gerente de la casa importado-
ra de vinos y licores que sirve de epí-
viaita resta reseña, tuvimos el gostode 
grafo á ayer los almacenes y escrito 
rios qae tienen establecidos dichos se-
ñores en esta capital, Belascoaín 88. 
Conocedores como soraos de las gran 
des bodegas de Jerez de la Frontera, 
donde se crían los célebres vinow que 
han dado la fama universal á este pue-
blo, y como EO podíamos ni remota 
mente figurarnos ver squí un estable-
cimiento de esta clase, fuimos agrada 
blemente sorprendides al encontrarnos 
de pronto tresladados á Jerez sin atra-
yeser el Océano ni tsner la menor mo-
lestia en nuestro viaje. 
Los Srop. Diego Vega y O'.1, cuyo ge-
rente Sr. Vega, y encargado d« loa al 
macenes Sr D . Francisco P . Malvido, 
cuentan veinticinco años de vinateros, 
han sabido importar á este país los ar 
tícuíos que en su giro son adecuadoa 
al mismo, y no han omitido sacrificio 
alguno luchando contra la nula época 
que eo general atraviesan loa negocios 
para arreglar un espléndido local mon 
tado enteramente como en Jerez, sin 
faltar el más mínimo detalle y donde 
hasta la temperatura y lacee de los al-
macenes de depósito son los miemos 
que en las bodegas de allí. 
E n los altos deesteedifi-do huncuns 
traído los escritorios, siendo de notar 
el dedicado á las muestras y que nos 
hacía recordar los "Sample» Rooms" de 
loa vinateros en Londres. 
D gaa es esta casa de la protección 
que cada día mayor le dispensan sus 
numerosos marchantes, como jaato pre 
mió á los que trabajando sin descanso, 
han logrado poder surtirlos de cuanto 
nec«-8itan, en los aitículos de su giro, 
inojedintamente de ser ordenados, y 
los cuales gracias á la inteligencia que 
en el negocio tieatn los jefes de esta 
cas», y la asiduidad del Sr. Vega yen 
do á Europa todos les años para hacer 
las compras, compiten con marcadísi 
raa ventaja en c tildad y precios con los 
demás do su ramo. 
Al par que las más expresivas gra-
cias por las atenciones de qne fuimos 
objeto, damos la enhorabuena al Sr. 
Vega deseándole todo género de pros-
peridades, y se la damos también á la 
i>da de Cuba, por cantar un estableci 
miento á la altura de las principales 
capita'es. 
M . Za rdoya . 
iioi:? p i 22 
Casino Español de la Habana, 
SECCION DBl INHTRtTC(MON—8EÜKETAKIA 
GUTS* de 1893 9fi 
D<«mle el día 1") dol oorfiante que la obierta en es-
ta SecretatU U m ttrí cula para lai aslguatu ras si-
gilentes Lectura, ÍCscrlturA. Gfaüiátlca Castella-
n», Arttmétioa oUmoutal y W&rointtI. Teaeduríi de 
libro». Historia do Eapaüa, Prancéi é luglo». 
Lo qitH se publica pnr est) modio para conoci-
mlentu de los luterasados. 
Habrtr.a U do Septiembre de 1895 —José Villar. 
B A R A T N O V I A S . 
CAMISONES; ROPONES, BLUSAS, SAYAS, 
PANTALONES, CORSETS Y SOBRE CORSEÍS, 
AZAHARES, VELOS, GUANTES y toda clase 
de ar t ículos para canastilla de boda. 
Nota.—Para las confecciones de vest ideñ, 
véase la tarifa de precios de 
LA FASHIONáBLl, 119, OBISPO, 
C 1487 alt 1 S 
J . L DE MENDOZA 
Eüferiiicfete iel o i í o j a i l z y p p i i t a 
H a trasladado su domicilio á la calle 
de Dragones n? 72 entre San Nicolás y 
Manrique. CONSULTAS DB 11 i . 1 . 
10653 P alt 4-15 
DIA 22 D E SEPTIEMBRE. 
E l Circular está en San Fan cisco. 
Los Dolores Gloricscs de Nuestra Señora, santos 
Mauricio y compañeros y santas Digna y Emérito 
mártires. 
¡De qué utiiidodes tin grandes y cieitaa será po-
seedor ol que contempla loa dolores de nuestra ma-
dre y reina Maríi Santísima! Todos cuantos buenos 
pQusaraioutos haya causado en el alma le servirá de 
un autí loto seguro, dice San Bernardo de Sena, y 
de su praservat'.vo casi cierto para no pecar: esta 
contem?lacién hará un prodigioso aume ito en él de 
todas las virtudes, dice San Anselmo. E l flico co-
brará alientas, el «lligldo consue'03, farvor el menes-
teroso, ayuda ol desvalido, el fuerte más gracia, el 
santo más justicia, y el profato gloria VionSo á Ma • 
r)!a padecer, ¿qniéa rehuiará \OÍ ejeroicios penosos 
de la vila crlutlana? ¿ jaiéa no abrirá el pocho para 
que tomen de él posesión los cílioes amargos de las 
tribulaciones con que prueba Dioj á sus escogidos 
Además que María Santísima lo agradece, y no es 
como nosotros que dejamos el agradecimiento en 
mera pasión de alma, tino que le explica coa muchos 
y muy singulares beneficios, y cuida de que sn san-
(fsimo Hijo nos mire con especial cuidado. 
L a oontomplaclén, en Un, de los dolores de núes- ! 
tra dulce Madre y Señora, nos preserva del pecado, | 
conserva la gracia, y nos asadura la bienaventuranza ' 
eterna. 
DIA 23 
Siut?« Lino, papa v süntis Tecla y Pd'geaa. 
S I M P 
Maravilloso medicamento para curar el A S M A ó AHOGO. Obran en poder del autor miles de certifloados da curaciones, muchas de ollas, maravillosas, pues so trataba do enfermos desahuciados por eminentes 
facultativos, loa que cansados de tomar remedios ensayaron este y curaron. Estos certificados, así como cualquier otro dato se remi t i r án á todo el que los pida al autor. Lóanso las Instrucciones que a c o m p a ñ a n al pomo. 
I ) E V E N T A r O U S A I t l i A , L O B E , J O H N S O N Y C A S T E L L S . C 1 5 2 2 7 S e p t 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas Solemne*.—En la Catedral, la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias, las de costum-
bre. 
Corte de Marta.—Día 22. — Corresponde visitar 
á Nuestra Señora de la Anunciata en Beléa y el á í \ 
23 á la Soledad en el Espíritu Santo. 
locelebrará la festividad mensual de la Congrega-
ción Teresiana Universal; la misa de Comunión g-e 
neral será á las siete. Por la noche los ejsrcicios de 
costumbre con sermón por un Padre Carmelita. 
10983 la-19 3d 20 
Real y muy I ustre Arehlcofradia 
erigida en la parroquia de 
NTRA SEÑORA D E GUADALUPE. 
SECRETARIA. 
Debiendo comenzar el dia 20 del actúa1 el solem-
ne novpnario de la Santísima Virgen de la Caridad, 
á las 7i de la mañana cen misa cantada hasta el 28 
al oscurecer, en que se verificará la solemne Salve 
efectuándose e) dia siguiente 29 la gran fiesta á toda 
orquesta á las 81 de la muñana con sermón á cargo 
del elocuente orador sagrado Rdo. Padre Pedro 
Muntadas; y habiéndose servido el Sr. Cura Párro-
co interino invitar para tm religiosos actos á la 
Junta Directiva y harmanos de esta Archici fradia, 
de orden del Sr. Rector se pone en conocimiento de 
los mismos por este medio, rogándolos la m í n pun-
tual asL»tenoia condecjrados con el dlsíintivo de la 
Corporación. 
Habana 17 de Septiembre de 1895 — E l hermano 
Secretarlo. Ldo Ambrosio L . Pereira. 
11011 5 21 
IGLESU PAPROQUÍÁL 
de Guadalupe 
El viernes 20 principiará el solemue novenario 
á Ntra. Sra. de la Caridad con misa con Ministros á 
las siete y media y á continuación la novena con go-
zos cantados. 
£1 sábado 28 al oscurecer se rezará el Santo Rosa-
rio, cantándose la salve y letanía» á toda orquesta. 
E l domingo 29, á las ocho y media, misa solemne á 
grande orquesta estando el sermón á cargo del R. P. 
Pedro Muntailas, Rector de las Escuelas Pías 
E l Párroco y la Camarera invitan a la Mny Ilustre 
Archicofradía del Santíiimo Sacramento T demAa fie-
lea para que con su asistencia den mayor esplendor 
á la fiesta. 
Habana 17 de septiembre de 1895.—La Camarera, 
Caridad Valdés de López.—El Párroca Coadjut» r, 
Gerónimo Pérez Valdés. alt 10911 6-18 
Iglesia de la Y. O. T. de Saa Francisco 
La Asociación del Vía-orucis perpetuo celebra el 
domingo 22 la gran fiesta de los Dolores Gloriosos en 
unión con el Devocionario de Dolores, con misa de 
comunión genrral á las 7j do la mañana; y solemne 
á las Si, estando el sermón á cargo del elocuente ora-
dor sagrado Fray Daniel Ibarra m, f. E l R.P. Direc-
tor y las Sras. Coladras Invitan ála V. O. T. y demás 
fieles á tan piadosos cultos y ruegan la asistencia de 
los asociados con la insignia. Terminada la fiesta 
será la junta general de socios. 10981 4-20 
I R ; X I E 3 
PRIMER AHIVEeSáRlfl 
del fallecimiento del 
Sr. D. Pablo Riiiz de Gámiz 
y Zulueta, 
acaecido fu San Sebastián (Gui 
p ú z 2 o « ) el día 22 de eeptiembro 
de 1894. 
E l día 23 del corriente, A las une 
ve de la naaüana, se celebrarán so 
Itinnts honras en la Igle&ia de 
Ktra . Sra. del Carmen de Gasa 
Blanco. 
Sa viada, hijos, demás parientes 
y amigos, suplican se siivaa enco 
mendar sn alma á Dios y atiistir á 
tan piadosos actos} de cuyo favor 
quedarán e t e rnamen to agradeci-
dos. 
11055 1 22 
PRIMER AN VERSARIO 
:ie la Sra. D5? 
E l día 2o de s eptiembre se o n 
memora en l a Iglesia de San Peü 
pe de N e r i , á lag ooho y media de 
a mi iñ n ; 
Sn ymdo y Ion siete b n e i í ' a n i t o s 
i n v i t a n á sue pa r ien tes , amigos y 
d e m á s personas piadosae 
HOZ] 
E l l a ñ e s 23 del a c t u a l , á las 
ocho d é l a m o ü 8 n « , se c e l e b r a r á n 
t n la Ig l ea i a i le B v é n h o n r a s 
í ú n e b r e í s en s u f r ü g i o drtl a lma del 
ILTxMO. 8R 
Don Gaspar de Contreras 
y Fuentes. 
Sn v i u d a é l i i j o s i n v i t a n á l es 
peraonas de sn a m i á t a d , á fin do 
q u * u o n c u r r a n á t an piadoso Bé tp : 
í '<vor qtCa í ' g r a d e c c ' r u n t t e r n a 
« u n t e . ' 
H a b a n a s e p t i e m b r e 2 1 d e 1895 
14080 1 22 
G ü i U G á B i . 
Señor don Eduardo Pala. 
F a r m a c é u t i c o . 
Estimado Beíinr: Con satisfacción he leído, 
d ías pasados, un per iódico de esta ciudad, 
dos certificados suscritos por a c r e d i t a d í s i -
mos comprefesores, donde, haciendo j a s t í 
cía á la bondad de su medicampQtc3."Lií3or 
a r ena r í a rubra," aseguraban haberlo usado 
con é?i to . 
Peca r í a yo de injusto, sí, á mí vez, no h i 
cíese público para honra del ilustrado far-
macéu t ico preparador y bien de los que pa-
decen, qoe como especialista en eniermeda 
des de las vias ur inar ias , he usado con fre-
cuencia del citado medicamento desde haco 
a lgún tiempo, habiendo obtenido siempre 
briilantea resultados hasta en casos rebel-
des que resistieron á otros tratamientos, 
con especialidad en la L i t i a s i s renal, cisti 
tis, c rónica , etc., etc. Puede V d . hacer de la 
presente el uso que m á s le convenga. 
Sin otro part icular queda de V d . affmo. 
s. s. q. s. m. 
DR. CASIMIRO J . SAEZ. 
110G6 1-22 
y á impulsos do la ciencia y del rauado ilustrad» que 
lo protegen, se extiende per el Orbe la (ima del R E -
NOVADOR DB ANTONIO DIAZ GOMEZ 
(ANTES A. GOJiEZ ) 
E l qae á nadie engi&a, el que cura con hechos y 
de verdad el asma ó ahrgo, cuyos accesos ceden al 
cuarto de hora, bronqúitis, catarros viejos y nuoTOi; 
lo mismo que loe dolores de estómeg j , desgano, ma-
la digestión, anemia, impureza de sanare, neuralgia, 
reumatismo, suapenglóa menstrual, hinchr.zóa de 
las piornr.s, sífilis, lombrices, esjiáfala y raquitismo 
de los niños, etc. 
Este maravilloso específico nunca cambia de gusto 
y siempre produce rápidos resulta ios. Las frascos 
llevan el retrato del iuvoitor ea etiqueta cuadrada. 
Se prepara en la morada del inventor Antonio Diaz 
Q6mtz, calle de Aguácato n. 22, entre Tejadillo y j 
Empedrado, y se vende en la misma á todas horas ( 
del día y déla noche Tambián se vende en la dro- ] 
guetía del Sr. Sarrá; en Matanzas la vende el se&cr 
Z.tnetti y ea CieLfi^gos la sucesión de B.'uhme. ' 
Cuatro mrhara ins se dan á probar gratis. 
10555 alt 4-8 
OTEEMOS DEL M A G O 
Unica curación comprobada y garantizada radical y| 
completa. 
Millares de enfermos y prestigiosos médicos de todai 
la Isla reconocen que es lo único eficaz y que sin el DI-| 
GESTIVO MOJARRÍETA son incurables las enferme-
tanto asombro han causado sus efectos. dades en que 
C 1488 alt l - S 
Sociedad Anónima Corperatiya 
L A . I I D I E I A . 
SECRETARIA. 
No habiéndose celebrado la Junta general co nvo-
cada para ei dia 15 del presente por falta da número 
de socios para llevarla á cabo, cito por segunda vez 
á todoa los Accionistas, para el dia 22 á los 12 del 
dia en el local del dentro Asturiano, San Rafael 
L i i m . 1, donde se llevará á cabo con el número de 
socios que asistan. 
ORDEN D E L DIA. 
Lectura y sanción déla acta de la última 
Junta general. 
Lectura del oficio do la comisión de G losa. 
Balance semestral. 
Elección parcial de tres Vocales. 
bV Asuntes generales. 
Habana 15 Septiembre 1895.—El Secretario, Mo-
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Considero el AguaApol l ina i ia sumamente 
ú t i l en la mayor í a de trastornos gastro-lntes -
t í ña l e s .—Dr . Raimundo de Castro. Habana. 
Certifico: que habiendo recomendado el 
uso del Agua Apol l inar ls á varios jefes, o f i -
c íales y BUS familias de los que sirven en 
este ejérci to, he podido apreciar que dismi-
nuyen considerablemente las pesadeces del 
es tómago ocasionadas por las malas diges -
tlones, que quita el estado saburral y modi -
fica las digestiones laboriosas, haciendo que 
este trabajo fisiológico se haga con m á s re • 
gularidad; a d e m á s modifica el calor excesi-
vo y la sed, notando a l momento los enfer-
mos nn bienestar general—2?»". A g u s t í n 
Munioeguren, médico mayor de Sanidad 
mi l i t a r . Habana. 
HABANA: 
T ! 
M E R C A D E R E S 7. 
He usado siempre en todas las dispepsias 
y especialmente en las flatulentas, el Agua 
Apoll inarls , obteniendo eon ella un notable 
éxi to , motivo por e l cual l a recomiendo.— 
D r . T o m á s A i z p u r u . Cienfuegos. 
E L A G U A A P O L L I N A R I S . — ' ' T i e n e de-
vuelta l a salud á muchos d i s p é p t i c o s , los 
cuales, s e g ú n las expresivas palabras de 
Monsieur Diday , deben á ella una comida 
m á s por d í a y una Ind iges t ión menos por 
comida."—La France Médicale de P a r í s . 
(Doctor B O T T E N T U I T . ) 
DISPEPSIAS Y EITPKRMKDADBS D E L HÍ-
GADO.—EL AGUA APOLLINARIS .—"En cier-
tos casos en que las aguas de Vals y de V I -
chy no pueden ser toleradas, el A g u a Apo-
l l inarls se toma sin d i f icul tad ." 
Santiago de 
EUGIO nos y 
a n s 
L I REINA DE LAS AGUAS DE MESA. VENTA ANUAL: 
20 millones de botellas. 
Excelente ref resco, sola 6 mezclada con vino, jarabe defrntas, cofiac, etc. 
Pídase en los restaurants, cafés y establecí ni lentos de víveres Unos. 
Matanzas: 
mmü Y M I , 
Los paga en él acto Manuel Gut ié r ree , 
Galiana 126. 
Elpróxiruo «erteo se Tttrifloarii el di» 30 o'e Setiem-
bre: conEta de dea f éries de 26,000 billetes, á 6 peao« 
ol entero y 3 pesetas el décimo. Premio mayor 
80,000. Segando 40,000. Tercero 15.000. 
C1583 2a-21 2d-21 
Salmoüís.—• HABANA 
fflaM 20 íe Sep ieinte ie 1895. 
E L AGUA APOLLINARIS.—Certifico: que 
desde el a ñ o 1888 hago uso del A g u a Apo-
l l inar is , habiendo obtenido con ella regula-
rízaclói i de las funciones digestivas é igual-
mente uno de loa coadyuvantes m á s eficaces 
para la c u r a c i ó n de la Li t ias is h e p á t i c a que 
sufr ía .—Dr. Domingo F . Cubas. Habana. 
AGUA APOLLINAEIS.— Certifico: Haber 
administrado á mis onformos d ispépt icos el 
á g u a Apollinaris y esta elem'-ro me ha da-
do muy b ;enoa resaltados; porque au sabor 
agradable la haca un agua de me a muy 
conveniente en loa trastornos digestivos.— 
Dr . Adolfo Landeta Habana. 
APOLLINARIS —Excelente en m u l t i t u d de 
desórdenes gastro intestinaloo. Siempre 
agradable.—Dr. Desvernine. Habana. 
CIENFUEGOS: 
y CP, 
DISENTERÍA Y DIARREA. — E L AGUA 
APOJ.LINARIS.—"Es sobre todo durante los 
grandes calores del verano, cuando el I n -
testino es de una susceptibilidad extraor-
dinaria que esta Agua presta grandes ser-
vicios, e m p l e á o d o l a como bebida ordinaria. 
Ejerce su acción sobre el forro mucoso del 
tubo digestivo y constituye el mejor preser-
votivo contra l a d i s e n t o i í a y d e s ó r d e n e s 
« a s t r o Intostiriales.—KsíwZíO, etc. Delahaye 
P a r í s . 
Certifico: que he usado el A g u a Apo l l i na -
ris en varios casos de dispepsia y muy ame-
nudo h 3 obtenido ios mejores efectos de su 
a d m i n i s t r a c i ó n , proporcionando siempre no-
table al ivio á loa enfermos.—Dr. Anton io 
Días: A lbe r t i n i . Habana. 
C 1568 alt 4a- 16 
Números. Pesetas. 
19 1900 






























































































































































nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
c m m x . x - x l o e . 
C 1468 24 3 8 
A S O C I A C I O N 
D E 
DBFMDiMTES M COMERCIO 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
La Direetlva de euta ¿Hoci&clón en sesión extraor-
diuaria celebrada en 1» noche de ayer, acordó por 
nnaaimidad convocar á loa Sres. Asociados á ana 
•Junta Geaeral extraordinaria qae tendrá lugar en 
loa salouei de este Osutro el domingo 22 del mes ac-
tual álas 7J de la cocho 
En dicha aesión, se trat-rá única y esclasivAmente 
de la forma en qae ha de llevarse á esbo una cuscrip-
ciún con el ..'atriótioo Ha lie dedicar sa producto á la 
adquitición de una lancha cañonera <'e vapor, qne «e 
reralurá ul Estado en nombre do la Sociedad. 
Dado e! laudable propósito de la Junta y oonociilo 
el amor en lo« Sres. SOÜÍOS al buen nombre y presti-
gio da la InstltU'ñóu, el Sr. Presidente espera con-
fi idamente, la puntual asistencia do los miemos, al 
acto de qne se trata, debiendo acurllr á 61 p ovistoj 
del recibo de la cuota social d) este mes. 
Habana 18 de Septiem re de 1895.—El Seovetario, 
M Paniagaa. 10975 4a-18 4d-19 
r i 
Y D0PAZ0, 
0 B Í 8 P 0 N. 21 
El si¿ciouíü S rtao aa veriticará, a! 31 de septiam -
bre. flonatará do do', serios di ÍO,000 billetss cala 
ui¡a á SO pesetas el enter':, y 3 pesítas el déilra •. 
Premio miyor: de 80 000 peaJtas: 2? premio 4) 000 
j 3'.' 15,000. 
f: 1583 2i 21 2 i 21 
Múú ZMm de Múm\i 
E i cu.nplimleato le lo que d soinoe art 35 del 
Ueglamentí) y '*e orden dai Sr. P M'l luute se cita á 
Jauta genanl ds socios para aa 12 del día 29 del 
cov ieico en el Casino Enpañal encareciendo á los 
ini'mos la m4j puatuil mUtoaci i. 
H ibana 18 de Septiembre de 1895 — E . Secretario, 
Luis Angulo. (J 1572 8 18 
f N F í í E a E D A SIES O E L E 8 í 051AGO E I N T E S T I N O S 
CUBADAS O EVITADAS POR E L 
C - I L E T O 
D E E. PALU 
P A S M A C E T J T I C O D E I a C L A S E D E P A R I S 
Este elixir buse de PEPSINA, PAN 'KEATIííA y DIASTASA, renne en su composición los 
tres fermentOB qaa transfinmín los alimeLtos cu U digestión. No solo debe, por sus componentes, 
preftiiirse á los elíxires á base de pepsina sola, sino tatubiéu por sus efjctoa terapéuticos más exten-
sos y comprobados per los bech'is 
SÍ.VJ para reanirair la; f'ierzvi. snuiinistraaij al sstóm :go y á los iutf s'inos los elementos más 
imaortuniej pira sas fuuciouea Cj"av:eiie ea IOÍ osa B dñ 
D i s e a t e j r í a s c r ó n i c i s . D i s p e p s i a s , G a s t r i t i s , G a s t r a l g i a s , D i g e s t i o -
n e s l e n t a s y p e n o s a s , N a u s e a s , B m p t o s , P i r o s i s , S^aita de apet i to , 
P i t ú i s a s , I n f a i t o s d e l h í g a d o , Von^itoss i n o o e r c i b l e s d e l e m b a r a z o 
y siempre que haya debilidad general, ocasione.por portur.mcíones de las faucionea digeítivas, 
tan frecuentes en lo» países cálidos. 
Venta: Botica F.-anoeír.. San íiaíael 6J.—Dr.^uaiín José Sa-rá, La Central y demás boticas 
ncred tadai de !a Is a de Cuba. 1556 alt 15 St 
(IVUROA UEÜISTRAOA Y DSPOSITADi. ) 
Se i apon a par saa Í rectos wr .Uderoe y fij a. A-í 1 > rso >cd la cioacia y la t s p e -
'•x. P e í i d í o s empre c n todas las d r o g a t r í a e y farmucias de la lal i c'.e > aba. 
Prooia de l france: S í íSrntn coii taTOS. 
C 1,531 alt 4 8 H 
S E T I E M B L A ; a s í suele deci rse con 
referencia a l ca lor , p o r q u e en eete mea 
so biexiten sas efectos coa m á s fuerza , 
como M a l d e f í p e d i r s o el V e r a n o qu i s i e 
xa dejar r ecuerdos de BU paso. E l d o c 
t o r G o n z á l e z , d e s p u é s de s a l u d a r a l ga-
l a n t e p ú b l i c o de l a H a b a n a , dec la ra qne 
desde &u regreso nada j e h a moles tado 
t a n t o como e'. ca lor . 81 n o hubiese s ido 
pe r los P O L V O S D E T A L C O B O R A 
T A D O de su p r e p u r a c i ó n , qne h a usa-
d o d e s p u é s de b a ñ a r e e , no h u b i e r a po-
d i d o r t - s i s t í r la mo les t i a d e l s a r p u l l i d o . 
E l D r . G o n z á l e z p red ica con el e jemplo 
y r e o o m i e í t d a a l p ú b l i c o qoe suda el 
empleo de les P O L T O S 5>E T / L l O 
Bl í l tATA DO qne refrescan l a p i e l y 
« v i t a n los g ranos y e rupc iones . A los 
d u e ñ o a de b a r b e r í a s á donde c o n c u r r e n 
las cteaes acomodadas , le r ecomienda 
el D r . G o n a á l e z q u e sa lgan de l a r u t i n a 
y en vez de usar los Damadoa P o l v o s 
de A r r o z , empleen loa de T a l c o B o r a 
t ado qne e v i t a n el c o u t e g i o que p n o 
den p r o l a i d r l^a nava ja :» , t i j e r a s y ce-
pillort qu<i u i r v e n pftra, todos ios p e n i -
tentes . Pa ra !n« barberos t i ene el d o c t o r 
Goi iKMez IOH Po lvos de t a l co b o r a t a d o 
en eatanbea de c a r t ó n de 1 l i b r a , y p a r a 
el púbiitMi l a t icas eapolvoreadoras á 30 
centavoB nna . 
Sudando m u c h o hay q u e beber y n i n -
g u n a beb ida es m á s r e f r i g e r a n t e y 
» g r a d a b ! 6 qne n n vaso de A G U A O l í 
8 0 D A H E L A D A con u n j a r a b e de 
fmtati. E n e l a p a r a t o de soda que t ío-
¡ui ín-itaiado ei doc to r G o n z á l e z , en la 
F a r m a c i a de San J o s é , oaí!» de la H>i 
b . ina et-quioa á L a m p a r i l l a , hay c o n s -
t au temen te n n s u r t i d o do refrescos c o n 
« g u a c a r b ó n i c a f r ía , qne san ios m á s 
b ig ión iooa qna se conocen. L o s refrescos 
de la B o t i c a de San J o s é of recen t o d o 
g é n e r o de g a r a n t í a s y loa roarchantea 
qne COLSUHIOIÍ de un peso pa ra a r r i b a t i e 
nen derecho á nn r i f fewco de c inco c » a 
tavoa g r a t i s . Los refrescos d é l a B o t i c a 
de San J o s é pueden tomarfie oon p h j i t a 
y el d o c t o r G o n z á l e z s i empre ft caza de 
« o v o d H d e s é m b i e a p i t j i tas a r t i t i c i a l e s 
qne son m á s w.n ta ioaaa que las oa-
t n r a h e. 
B I « a l o r d e b i l i t a la sangre y d e p r i m e 
el sietenie nerv ieso . K l r e s t a u r a d o r de 
la sangre mejor qae t e conoce e« el com 
pues to qne KÍ t h i ioa 
de extracto de cásenra sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con mé todo 
y constancia BU resultado es siempre favorable. 
Para eu a d m i n i s t r a c i ó n l éa se con detenimiento la i n s t r u c c i ó n quo a c o m p a ñ a á c a d 8 | ; 
frasco. M u y recomendadas por inteligentes facultativos que celebran « u s buenos efectee, 
P r e c i o d e c a d a p o m o : SO c e n t a v o s p l a t a . 
De venta en la Farmacia y D r o g u e r í a E L A M P A R O , Empedrado 28, y d e m á s boticaa 
C 1494 >Ot U-4 S 
EFrERMEDADES DE L A S 7 I A S URUÍAJUAS. 
Z P I C O J S D E A R S S r ^ H Z A H X J B H A 
£. PALU, Farmacéntieo de París. 
Nuruerodo» y distinguidos médioos de oata caplt&l amploun esta proparaoián ooti éxito en el tra-
tamiento de los CATARROS D E LA. V E J I G A , los. COLICOS N E F R I T I C O S , 1» HEMATURIA 
6 derramos de sangre por la uretra. Su nao facilitii V. oxpnlmón y el pasaje 6 los riRoneu de las are-
nillas y de los oáloulos. Cura la RBTENCÍOM OBI ORINA y la lNFLa.MACION DB f.A V E -
JIGA y su uso os beneficioso un ciertos cunos de dlatosia renmatlsmal. 
Venta: Botica Francesa, San Uafael 62 , y dewás Boticas y Bro-
gnerías de la Isla. 
C 1532 alt 10-8 8 
D E 
D E L 
D o c t o r J O H N S O N . 
Preparado con el principio íerrugiuoso natural de la sangre. 
Sangro CD la nnémica. 
Pocas Teoea Ltrn-'S reoa:TÍdo á la publiclaad para dará conocer la oplnl'n y dii timen da iloBtrado» 
facultativos y rdinltadojobceaidoa ojn.naaa.tiros PAPSOILLOS AtíTÍDISíSNTERíCOS, porque e! cré-
dito de nuestra medicación ha sido conquistado por su* hsaóíico* resultado», bjsa'i. s en principios cieuiíli 
eos y no acomodados al chirlatanismo como acontóse on las eapecialidadea de composición dcsconocids; 
iusertamos loa siguientes tesitinjiínios que jpjr las personalidades que los antorizau nos relevan de tido co-
me taric. 
DOCTOR DON JOAQUIN NUÑEZ Da CAS-
TRO Y DIAZ, Cert'flca: Qae b ice üfios vengo usan-
do en las clíolcss con rrsalt&dos Batisftotorlos en lai 
bfeccioiihs g'ittro-intsfctina^s, como Diarreas Cata-
rrales, E:.ter'>rfeas, Disentería pútrida y Enteritis 
crónica, la (s «oculidad farmacéu'.ica del Dr. .T. Gar-
dano, de f sfato do bismuto, p- p sina, pancreática y 
diastrái, titulada: "PapelilK s Aatidisentéricos " Que 
también 1-s empleo freementemeote eu laa Dispepsias 
flatnleutf s i Gss'ro-enterit's de loe niños, cuyos he-
chos ha tenido opo tnnidad do camprobar sus mag-
níficos resultados eu mis familiares 
DOCTOR DON JOSE P E R E D A , Cert:fica: Qae 
u-jl eximes y cases clínicos verificados en la Escuela 
á mi cargo de la especialidad farmacéutica "Papeli-
lioa anti'iissulérioof," de fosfato bismútlco, pepsina, 
panoreatina y di. stasa qae prepara el Dr. J . Garda-
no, resu'ta: 
Io Que Ueua cumplidamente les preceptos far-
macológicos, siendo BUS componentes productos de 
reconocida importancia Terapéutica, sancionados 
por las Academias y Corporaciones científicas. 
2? Qae es de una accióa inmediata eú gran nú-
mero de cases patológicos gastro intest hales y oepo-
cialmente eu lis Diarreas Infeccics iSj Cólera espo-
rádico, Enteritis, Colitis, eotero-colitis crónica y Di-
senterías. Que su poder antiséptico y absorvente le 
tiicon útil on 1's enses da Aceraciones del Estóma-
go é intiMtinoa y Diarreas de los ancianos y tísicos. 
DOCTOR DQN R A F A E L SUAREZ BRUNQ, 
Certifica: Quê  de las preparaciones farmacé.aticés, 
coiocidas la que empleo frecuentemente j do la que 
obtengo los mejores resaltados en la práctica ea la 
que prepara el Dr. J . Gardano con el nombre de 
"Papeifllos Actidigsntóricoí1' de fosfato bismuto, 
pepsina, pancreatina y diastasa en el tratamiento do 
las Diaireís endémicas, DUeuteiias y Cólicos Intes -
tíñales, tan frecuentes en los países oá idos. También 
los empleo en las Dispepsias llitnlentas y entero-
colitis de los niños 
DOCTOR DON FRANCISCO D E L A CRUZ, 
Certifica: Qiie de las diverjas preparaciones emplea-
das en la clíuica contra las afe jeioaea gast^o-intesti-
nales, la que me ha producid J mejores resultados 
en la Enteritis crónica. Catarro intes inal y Entero -
rrea, es la que prepara el doctor J . Gardano, con e. 
nombrede ' Papelillos Antidisantórinos," cuyos com-
ponentes de fHfato bisanítico, pepsina, pancreatina y 
diastssi s i sjastm á los prlnclpUs científicos. 
DO TOR DON DOMINGO VAZQUEZ, Certi-
fisa: Qae de las preparaciones empleadas en el tra-
taniiei to de las afecciones gastro intestinalís, nin-
guna me ha producido tan txcslentes resultados co-
mo la que prepara el doctor J . Gardano con el nom-
bre dd '•Papelillos Antidisantéricos," de f.sfatode 
bismuto, pepsina, pancreatina y diaatssa. 
DOCTOR DON JUAN P. SANCHEZ, Certifi-
co: Qae la especial dad farmacéutica conocida coa el 
nombre de "Papelilloi A* tldisentéricos" que hace 
anee viene preparando el doctor J . Gardano y Ztíüi-
ga, do fosfato de bismuto, pepsina, pancreatina y 
diastasa, llena cumplidamente una necoi-iiiad tora 
péitica da incontestables resultadcs en el traMmionto 
de las enfermedades gastro-intestina'es, por haberla 
empleado repetidas v%cea en mi clíuica on diversos 
casos patológlcrs de formas Diarreicasy Disenterias, 
Tifas y enteritis crónica 
DOCTOR D. J U L I A N BETANCOURT, Certi-
fica: Qae de cuantas proptraoiouea ha empleado en 
mi elíuica médica para combatir las afecciones gSe-
trioaí, la que mejor resultado me ha proporcionada 
en las diarreas catarrales, coUtis aguda y diapreas tí-
ficas, ea la que prepara el Dr. J . Gardano, "Papeli-
llos astidipenréricos de fosfito, bbmuto^pepsina/.paa-
creafna y diastasa." 
DOCTOR DOlV V I C E N T E L U I S D E L U Z U -
RIAGA, Certifica: que viene ueando lo» "Papelillos 
Antidisentéricos" preparados por el Dr. D. José Gar-
dano, los qne siempre me han dado un excelente re-
bultado en las afecciones del tubo digestivo y con es-
pecialidad en la disenteiía y enteatis crónica. 
DOCTOR DON MANUEL MARTINEZ AVA-
LO S, Dice: t'on motivo da haber tenido uno de mis 
hiioi padeciendo de enteritis catarral sgaia, usé hs 
Papalinos Antldis ntérioos del Dr. J . Gardano, con 
éxito tan feliz que no he dulado ni na momento 
en seguir preambióaiolos en mi práctica; y no solo 
en la enteritis si que también ea la dueateií* y 
siempre con brilame resaltado. 
Y i r m o 
E l bf.Ho sexo lo p re f ie re A todos ios 
viricsr tóo i f íos qae se a n u a c i a u . P a r a 
los hombres de bafetes qne f a t i g a n el 
cerebro p r e p a r a el doc to r G o n z á l e z con 
g r a n é x i t o el V i NO D E COCA. E s el 
v i n o de los l i t e ra tos . 
Todos ios p redne tos de l d o c t o r Gon-
z í k ' z se p r e p a r a n y v e n d e n eu l a 
Botina (le "San M " 
C A L L E D E L A H A B A N A NUM. 1 1 2 
ESQUINA A LAMPARILLA 
H A B A N A 
O t a . 1542 1 1 
4^ÜJí(MOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
CMCIOII B i P I M Y SEGOM BE LA 
ludispensahle en la convalecencia de las fiebres palúdicas y 
fiebre lifoidea 
De ventai: Droguería y Farmacia del Doctor 
Job. í s o n Obispo 53, Habana. 
n i i 7 i ^ 
1 s 
Ochenta centavos caja en toda s laa farmacias. 
10559 alt 4 8 S 
L A T O S Y 
< B A I M 
L A N M A N Y K E i 
N E W Y O R K 
BALSAMO POR EXCELEN 
CURA U TOS MAS PERTINAZ Y Hft 
PROCUCIOO CURAS AUMIRASLES EN CASOS 
DE T»l« PULMONAR INCIPIENTE 
FALIBLE 
R E U M A T r C I N A e ^ ^ r 
llemetlio muy til ŝz cu el renmatismo. Locióa que rebaja la liebre rápidamente. Sa vende 
por Sarrá, Lobá, Jolmson, San José y en todas las dem&s Droguerías y Farmacias de U Isla de 
Cuba, Puerto UÍRO y Míjico. 
C 1512 ' 26-6 R 
DUCHAS ALTERNAS Y MASASE. 
E n e l c o n o c i d o g i m n a s i o de H o r n a g u e r a , C o m p o s t e l a 1 1 1 y 1 1 3 , e n t r e . 
S o l y M u r a l l a , p o r $ 1 . 5 0 p i n t a a l m e a , íl más de un bien montado gimnasio, podrán ussif 1 
de las duolias corrientes, así como do los baños de aseo, fríos y templados y del departamento médico es- H 
pecialidad de estacas», dínde se aplican toda clase de duchas, ya por la forma como por su temperatura J 
general, local, semicupio, reual, escrotal, etc.; frías y alternas, cuyo departamento tltme suñeientes namu-g 
riñes para desnudarse con toda indepoudencia, sin alteración de cuota Y BAJO L A D I R E C C I O N FA-s 
CüLTATlVA DB SU DUEÑO. E n o l m i s m o s e a p l i c a n c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , ! 
m a s a j e y s e i x a c s n l a v a d o s d e l e s t ó m a g o p o r u n a m ó d i c a c u o t a . 
10733 alt 9-1 Ag 
CURACION D E LAS E N F E R M E D A D E S D E L SISTEMA NERVIOSO CON E L 
T O I S T X O O ^ r E i E , ^ r i o s o - 0 3 B 3 K i j ^ . 
A baso do estricnina y fósforo rojo. 
Formula aprobada por l a Real Academia de Medicina y C i r u g í a de Barcelona. 
Alivia con solo un frasco, de la enfermedades medulares, la impotencia ó sea la relajación sexual de! 
hombre, los calambres, hormigueo y parálisis, la anemia, los dolores de cabeza, el histerismo y la hipocon-
dría: de efectos rápidos en ol insomnio y en los espasmos musculares. Como tónico abre el apetito y au« 
menta la fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita y las flatulenoia. Es nn verdadero reconstituyente et 
la convalecencia do lus enfermedades agudas. 
De venta: Farmacia Sarrá, L a Reunión y principales farmacias; sn autor, I. C E R A , Baroelsaa. 
C 1468 alt 12-3 8 I 
DE LOS SEÑORES 
Hijos de J . Pérez, López y Compañía 
Z D I B L A . O O I R T J l S r A . . 
Recomendamos á todos lt.s personas de buen gasto, lo prueben una sola voz y se convencerán qae «8 
la preparación más sana y nutritiva que se conoce en el día, por estar elaborada oiidadosamente con mate-
riales de primera calidad, libre de toda mistificación espúrea que tanto peijudiea U salod, y para conse-
guirlo no omiten sus fabricantes niegúa géaero de sacrificios. 
P í d a s e en todos los establecimientos de víveres 
Unico receptor para ia Isla de Onba Faustino Garcín Gastro 
Qae tiene el Depósito en Obrapia 36, Habana. 
O 1608 8»-5 7-Ü 
DOCTOR a r. ÜI.vE.£iN0 
\ MJEDICO H O M E O P A T A 
B Biasffoain, esquina á Lagañas, alto, consulta de 3 á 4 
^pta. 1577 13-20 
Dr. Emi l i o Martínez. 
Enfermedades de la garganta, nariz y oídos. Con-
sultas de 11 £ 1. Teléfono 1,057. Consulado 22. 
10654 26-10 8 
D R . H E N E T R O B E L I N 
Enfermedades de la piel 
BllllítioaB, Tenóreas, leprosas. &c. y demás males de 
la sangre. Consultai de 52 i 2. Jesús María 91. To-
léíonn 737. C1484 1-S 
Dr. Manuel Martínez Avales 
Consultas de 12 á 2 escapto los domingos. Jueves 
y sábados especial para señoras. Estrella 33. Telé-
fono J 573. 10500 26-7 
S E . MANUEL DELFIN. 
M é d i c o de n i ñ o s . 
Coninltai de onoe ¿ nna. Monte n. IS taltori 
D r . J o s é M a r i s de Jaaregnlzar 
VÍSBTVO HOBÍEOPA-ÍA. 
i OAxaolón radica! (W iildroos'a por nnÍpíooo-Jiailo; -
ÍO sencillo sin exrtaísclí'n del líquido.—Eíperialítítí 
9a fiebre» palúals.'-i- .^a^o 81 7 «letoar. 808. 
I 0 1475 1 S 
Dr. Taboadela 
JÓSE m m 
CIBBJáKO-SENTIBTA, 
Ba gabinete eu Oaliauo j»>. entre Virtudes y Con-
oordia, ocu tüdos los adelantos proíesion&lee y flor 
loi preoloa »!guionte»; 
Por una extraccióu., $1.00 Dentadura hasta 
I Id9ai sin dolor... . . . i.50 4 diontea $ 7.6t 
1 Llmpieia da la den- Hatta 6 id.. lO.CK' 
tadura do 1-80 4 13.50 ,. S id 13.5( 
|Em3aatafiui» 1.50 14 i d . . . . . . . IS.Of 
| Ofláoaoi.in 2.50 
83 gar-tntlaan los trabajos por un afic. Todos, lo' 
| din, inoluslve l o de fiesta, de S á 5 do la tardo. 
liiB limyiexas se baoen uh: ^nt &oid6&, ^a* tai't 
| corroen e) esmalte del diente. 
L i s interesados deben AJATCC bien en cate anuncie 
¡ no or>nfundirlo oon otro. 
n iifig alt 12-3 S 
Practica todas las operaciones den-
tales por los más modernos procedi-
mientos. 
Extracciones sin dolor por el em-
pleo de anestésicos enteramente ino-
fensivas. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas más recomen-
dados. 
Sus precios tan limitados como lo 
exige la actual situación, adaptán-
dose éstes á ia fortuna de todos. 
LAMPARILLA 21 
ESQUINA á AGÜIAll 
10803 8-15 
DR. ROJAS. 
D e n t i s t a y M é d i c o . 
Especialidad de la boca y sus anexos exclusiva-
mente. 
Tíllelas n. 111. Tele tono 490. 
9975 alt 26-23 Af 
Aíracím sil p r a M e , 
IDISTRIBÜGION DE Má& DE 
MIDIO MILLON DE PEB0S1 
íTfn 
TOARIA NACItt&A 68 LOTERIA OS SANTO DOMINGO. 
CAPITAL $3 .000 ,000 . 
L \ Dompafiía de Lotería do ' anto Domingo, no et 
luni instituoióa del Eslafio, ptvo si un j rivi tgio po.> 
un acta da' i ongreso ooofirni;. io prr.' l pr̂ isidenU-
de la Rsiiúblioa. E ! privilegio no vence hasta el 
año 1941, y mientras dure el términoj o' tíou'.omo no 
dará concoeión & ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía un el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan aito de sus en 
traitis, y le da tantas garantías ficancieras al públi-
co para el pago de sui premios, ni da un premio ma-
yor como la nuestra. 
L i s roeguardo» tomados para los detalles do lo» 
sorteos, son talca, que loa intereses del público es-
táu completamente protogidos. 
N) puede la Cempaüí» vendar ni cu solo billete 
del S >rteo, mientras el impprte de todos ios promios 
no eité depositado, así ea que el dueño de un premio 
| está absolatameoto garantizado. 
Además todos los billetes tienen el endose ei-
{gnlento: 
Yo, Antonio Síbra, Prosidenta de la Coi;ipiBi^ 
Garantizada de Santo Domingo, cuyo capital de (io 
millones de pesos, certifico que hay un ¿ejonitof ií-
i poslal da $600,000 en oro ampricaco para cubrir to-
dos los promios en cada sorjeo, pagando á la presen-
taoióa el premio que ie íjoque á este billete: reniiti-
moi '•hrka ú los sigalenles depositantes en loa Esta-
do! Unidos: 
I M u t u a l N a t i o n a l Banco, Neto Orleans, L a 
Metropol i tano, Banco Nacicmal, Kansas 
Ci ty M o . Ciudade. 
| F r a n k l i n Banco N a c i o n a l Neto York , 
Sejundo Banco Nac iona l Jersey Gíty N . J 
t IS ix i taUvo Banco Nac iona l C inc inna t i Ohio. 
¡ P r i m e r Banco Nac iona l San Francisco, Ca 
l i f o r n i a . 
I A m i r i c a n Banco Nac iona l Denver Colorado 
I M i s á n i c o s Banco Nac iona l Boston Mass. 
C h i m i n á l Banco N a c i o n a l St. L o u i s Mo. 
iBxnco del Comercio Chicago I l l i n o i s . H l s . 
| Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco N a c i o n a l San A n t o n i o Tex. 
L 9 3 premios se p a g a r á n s in desenento 
Lii única Lotería en el mundo quo tiene las firma. 
I do los prominentea hombrea públicos garantizando 
i su honradez y legalidad. 
C íasulado de loa Estados Unidos en Santo Do-
1 mlajjo, marzo 13 do 1894. 
Yo, Juan A. Eead, Vice Cónsul do los Estados ü-
nid >3 en Sto. Domingo, certifico que la firma del Jo-
fe Rvfaol M. fiodrignor, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la qno esta al pió del documente 
arriba oita'io j es ct-nocido personalmente por mí. 
Gimo testigo doy fá y pongo el seilodel Cousuladc 
en esta ciadad en eata fecha del afio.—Juan A. Koac 
I —O Ü. 8 Vicr. Conftul actual. 
L:>8 sc i t t os se c e í e b r a r á u ea públ i 
le») todos los meses, el p r i m e r mar-
tes, oa l a i t c p á b l i c a de Santo Do-
¡ m m g o , como sigue: 
D E LA F A C U L T A D C E N T R A L . 
Cj<i*viltaa tojos ios días iacluto loo fostívo. de 12 á 8 
O 1481 l 8 
Salad 
'> 1479 
N. J Ü S T I N I A N I C H A C O » 
Médic^'l-in^asd^Iieatista. 
nú/aero i t l , ú t̂iulna & Lealtaá. 
iDR. K , C H O M A T . 
Kttpeclalidad eu el tratamiento de la sfAlis, ¿Icaras 
T eufermedadea venéreas. Consultas da 11 á 2. Jesús 
Haría 113. Teléfono 854. C 1481 l -S 
Especialidad: Enfermedades de la matriz, vías uri-
aarlas, laringe y sifilíticas. Consultas de 11 á 1. Vir-
tudes, 74 C 1483 1 8 
DR. GUSTAVO LOPEZ, ALIENISTA 
do Asilo 'le Enajenados. Consultas los lunes yjuevei 
i ' '• ' f - n N;»ptrno 64 Aylsosdiarios. Ooi'»ulla$ 
.•****lMr'ttnlf fur.rn. tie In e-tjjtí.xi ' 1477 
D r . ¡Sanuei V, í i a u g o j Lf On. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrático de Clínica Qoigúririca de la Universi-
dad rv- -nlt-.s dt-12 á 2 llábana púmero 51. 
8441 156-14 Jl 
Dr. Siiimundo de Castro 
80 ha trasladado á Prado núm. 110 A Consultas 
¡o 12 á 3. 8138 78-14 Jl 
O'HeiUy n*' 
1 1478 
bí u —i ^ Je 
6 » H a n o 124, a i tos}93quinaá Drago fies 
B ipeoialieta »n «^fdíBisdade» rsnériio-dUllítloaa j 
kfe alonas de la niel. 
O inatJta-- ê> 'í»i ¿ cuatr», 
T|8l»JSF<Wf> V W , 
O 1476 » 8 
Dr. A l b e r t ó H . ái Bn-taraante. 
MEDICO CIRUJANO. 
EsperiaMsia en partos Consultas dt> 12 á 2 en Sol 
n. 79. Para señoraf»; maítei- v jueves. Ha trasladado 
su domicilio á San I(?n -.ció l l t enira Luz y Aoo.ta. 
Teléfono 565. 9568 52-13 A? 
D r . C a s i o s 3e3. F i a l á y y S h i n ® . 
Si-Interno del "N. Y, Oputhami* dt Anral InVÚI 
t a ' ' ¡£<<pceiali«ia 4n las enfsrmedades de lee ojos ? 
ds '.o. oidos. Consulta» dt Tí i t uv¡j.r?.t(, U0 Te-
Ufr>T,n ow n 148O ' 8 
Y i s s ur inar ias . Sí f i l i s . 
G - a b i n e t e de c o n s u l t a s y o p e r a c i o -
n e s , s e h a t r a s l a d a d o é. C u b a 4 4 , de 
1 2 4 3 . 
D i a s f e s t i v o s : d e 1 2 á 1. 
10058 26 27 Ag 
D R . M . M A S S A N E T 
Médico-Cirnjano de la Univertidad de Barcelona 
especialista en partos, erformedades d© muieroa y de 
niños. Consultas de 12 á 2. Gratis á los pobres Ha-
bsnalS4 Teléfono 737. 10377 20-4 St 
EN81 
5 . 
OOFÜBRB . X» DICIEMBRE. 3 
OON UN 
Zsos p r e m i o s m a y o r e s de c a d a sor-
t e a s e c o m u n i c a r á n p o r c a b l e e l d í a 
d s l a j u g a d a á t o d o s l o s p u n t e n d o n -
d e s e h a y a n v e n d i d o b i l l e t e s . 
PLAÍT D E L A L O T E E L A 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones p a r a satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 PREMIO D E 
l PREMIO D F 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
2 P R E M I O S D E 
5 P R E M I O S D E 
10 P K E M I O S D E 
23 P R E M I O S D E 
(50 P R E M I O S D E 
10) P R E M I O S D E 
2)0 P R E M I O S D E 
3 ^ P R E M I O S D E 




















son . . 
son . . 
son . . 
son . . 
son . . 
son . . 
son . . 
"ORf-TIOS MODICOS.—SE DAN CLASES D E 
JLdibtj» al crey n y pintura. Se hacen retratos Ilu-
minaciones y rt-toquoc y en la nUva se dan clests de 
•'iisc'é i por una acredita ía pr< fosora inglesa. Eaíudiu 
da pii t u r a al la 'o del 126 calle Habana. 
11078 4-22 
P R O F E g f O E A . 
Torai-sa Reyes ¡.aitic'pa á s'.id ainist des y al pú-
blifo en general quo babi'fn^ó r'greasdo desu vioge 
álíircelona vaelve hace; ST c îgo de toüa c'aae de 
trabajos c-n bordado al p- sado, j ui to iudeíluido cu 
oí ge icglés y ei crgij c talán. Pasta ccnfsccién de 
fljres de ropa y rau,oa vara a'lornar urnas altarts 
T.mbiénda clase de las mencionadas laboiea, en 
su domieilio Zatj: 58 ó en el délas dia ípulas. 
10992 10-20 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
Para eeñorao y caballero» <n loa hormesos y venti-
lados Balones de Luz 53, dirigida por Alfredo Carti-
caburu, tutor de gramáti jas y profesor da icg'és, 
írances gramítíci castflllana, «'itmética y teneduií i 
de libro?. método propio. 10057 alt 13 Stll 
ASOCI»' ION D E PROFiíSORAS —Eata a-sociacióa ti T-.C BU ceutro en la Academia da Ca-
rricabura Luz 53 en cuyo zeguán j ueden consultar 
los padres de fiimilia el cuadro de profasoras en to-
éos loa ramos de la enBtñ»iiz* así como el de los co-









103 P R E M I O S D E $ 200 son $ 20000 
100 P R E M I O S D E 120 son 12000 
103 P R E M I O S D E 80 son 8000 
103 P R E M I O S D E 60 son 6000 
P E E MIOS TERMINALES 
939 P R E M I O S D E $ 40 son $ 39960 
939 P R E M I O S D E 40 son 69960 
939 P R E M I O S D E 20 son 19980 
933 P R E M I O S D E 20 son 199S0 
"5192 574880 
PRECIOS DE LOS B I L L E T E S 
E n d inero equivalente ó la moneda co 
r r ien te de los Estados Unidos de NorU-
Amér ica» 
B i l l e t e s e n t e r o s $ 1 0 ; M e d i o s $ S ; 
Q u i n t o s $ 2 ; D é c i m o s $ 1 ; V i g é s i -
m o s , 6 0 c e n t a v o s ; C u a d r a g é s i m o s . 
2 3 c e n t a v o s . 
P a r a los vendedores, precio especial. Se 
dssean vendedores en todas par tes . 
A Y I S O I M P O R T A Í f T E . 
O U A B B E S E de comprar n i n g ú n billete 
ds a lguna lo t e r í a que d iga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
fleina principal 6 por conducto de cualquier banco 6 
ftg3Qcia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los Tendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir números especiales. 
Modo de mandar e! dinero. 
Remítase por Ordenes Postalso, dinero ú órdenes 
)T Expresos, Letras sobre Banc os, ('arta corriente 
por carta certificada. 
No se aceptan ped í (los por menos de $1 
Los compradores deben tener preren te que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreoiendo á los vendedores comisiones tan enormes 
lúe os muy dudoso el pago de loa premios prou:eti-
los. Aaí os, que los oompradore* para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
L O T E R I A D E SANTO DOMINGO y de eoíe mo 
lo tendrán ia oortiduiubre de cobrar lor premios a 
aunciados. 
Los p remios se p a g a r á n m oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos del ¡RorU 
A m é r i c a , á la p r e s e n t o d é n y entrega de los 
billetes. 
Di rooo ión : 
Cindid d« S i B t 
C1507 alt 15 5 8 
O O L I B O - I O 
DE "SAN FRáNCISCO DE PAULA" 
DE Ia Y 2f ÍNSEÑAKZA U\a. CIASE. 
Concordia 18, entre Agnl ' a y Galinno. 
Teléfono 1,4 30. 
Desde el ría 1? queda abierta la matiícu'la para 
los ebtndioa de Segunda Enseñanza y Perito Mer-
cantil. Los miíjoie» tic 11 afios deberán presentar su 
cé lula. 
Se admiten alumto.. pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
Para más pe menores 1 ídase el Reglamento, 
Ei Director, Claudié Miicó 
C 14c2 26 1 8t 
mm E ÍIBESOS, 
Talones con 50 recibos para a uuileres do casas á 
20 cts, 
Talouei con 50 recibos redactados de manera que 
pueden f ervir para cualquier coea 20 cts. 
Talones de listas para apuntar la ropi que se da 
á lavar, con lujas para52 semanas 20 cts. 
Cartas fianza para alquileres de casas 6 de habi-
tacijnes, donde no hay más que poner los nombres 
del inquilino 5 cts. cada una, 
Hacemes toda claae de trabajos de imprenta muj 
baratea. 
De venta en Obispo 86, libreií* de Rieoy 
11000 4 30 
Guía Geográfica de la Isla de Cuba 
Contiene, por orden a^abético, los nombres y la 
descripcién de todas las ciudades, pueblos, poblados, 
Irganios, colonias, potreros y demás puntos nombra-
dos do la Isla. Con esta obra y un bnen mapa de Cu-
ba se pueden ver las operaciones do las tropas y los 
encuentros con los insurrectos, así como la calidad 
de terreno ocupada por éatos La obra consta de un 
tomo grande de más de 3f0 páginas y v*lo $1 plata. 
OBISPO 80, L I B R E R I A D E BICOY. 
10951 4-20 
MODISTA MADRILEÑA. PARTICIPO A mis qneri jas seüoraa v señoritas que me he tras-
ladado de San Rafsel n, 20 á Galiano n. 67 entre 
Neptuno y San Miguel. Se hacen trajes de seda á $3 
en adelante; vendo moldea, adorno sombreros, seso-
licita ura eüJala y aprei'dlzas adelantadas. Goliano 
67. 1106) 4-22 
Taller fie c a l m í a en piieral. 
Aules do D. Rafael Sabino (El Italiano) 
M O I S T S E R R A T E 1 2 5 . H A B A N A . 
E a este ont'guo y acreditado ettablecimiento hay 
un gran sartiap de pailas de cobre de todas mediias 
y avíos de coc'na, TanVéa se hacen calderos de hie-
rro dulce estañado para hacer el rancho de las tre-
pas, todobarat'.—Cleuetta Oliveras éhgo, 
IOS60 10-19 
gíüEVá FA BRISA ESPECIAL 
D E B R A G U J E R O S 
86, O ' I Í E I L L Y , 36. 
E N T R E 
Q ti 1485 
TUBA Y AGUIAB 
alt. 1-8 
OIMÜDE 
D B S B A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular oon buena y abundante le 
che do cuatro meses de parida: se puede ver nna niña 
que le ectá dando el pecho. Belascoain 616, fonda de 
Novo darán razón. 11075 4-22 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sea formal̂  sepa cumplir 
con su obligación y tenga quien la recomiende: ca-
lle de Villegas n. 131. 11079 4 22 
S E S O L I C I T A 
Un muchacho de 14 á 16 años parala limpieza de 
una botica, San Rafael 62 esq, á Campanario. 
11067 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de manejadora ó criada do ma-
no; tiene quien la garantice. Informarán Prado n. 
39, 11065 4-22 
A V I S O . 
Se necesita desde éstaá Cárdenas y puertos ínter 
medios un piloto práctico para la goleta "Purísima 
Concepción". Informará su patrón á bordo. 
11062 21-22 2a 23 
D E S E A N C O L O C A R S B 
una cocinera y ciada de manos, las dos en una mis 
ma casa pudiendo ser, saben cumplir con su deber. 
Villegas n. 118. 11050 4 22 
Se desea una joven para ayndar 
en Iss quehaceres de una casa de corta familia que 
salga á la calle y tenga quien responda por ella. En 
Domínguez n. 00 A, Cerro, informarán. 
11039 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de criado de manoe; sabe cumplir con su 
obligación, tiene quien lo recomiende por su compor-
tamiento: informarán Campanario n. 6 á todas horas. 
11041 4.21 
UNA SEÑORA D E S E A CRIAR UN NIÑO en su casa atendiéndolo como si faera hijo: callo 
de San Joeó esquina á Belascoain accesoria A. 
11037 4 21 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E criado de mano peninsular acostumbrado á este 
servicio, fino en su trato y con las mejores recomen-
daciones en casa de una familia respetable: impon 
drán calle de Cuba ecq. á Luz, bodrga. 
11038 4-21 
SE SOLICITA UNA MUCHACBA BLANCA de 12 á 18 años para manejar un niño: ai es huér-
fana se tiene como de familia: infirmarán Piíncipe 
Alfonso 85, en la casa de préstamos frento ni hotel 
Cabrera á todas horas. 11035 4-21 
DON ADELINO A L V A R E Z Y PERTlEíiKA desea saber el paradero de su hermano Don Ra -
bustiano Alvarez y Pertierra, natural de Asturias, 
concejo de Tmeo. que llegó á esta Isla el año de 1878: 
se supone Tenida en las prov inc ias de Pinar del Rio 
ó Santiago do Cuba: pueden oír girso á Villegas 71, 
al. os. 11036 4-21 
BARBERO,-UN BUEN OPERARIO DE BAR-bero reciéa llegado de Cienfaegos y que sabe 
cumplir con su obligación, desea encon'rar coloca-
ción en esta capital, Prefi-iendo mejor ir como en-
cargado ó de operario á un pueblo de campo cerca 
de la Habana Aguiar 46, impondrán, 110!7 4-21 
S E S O L I C I T A 
Una criandera que tenga buena y abundante le-
che. Emporrado 5, 
11023 4 21 
Almidón ador 
Sesoliciti uno que sepa su ofuio y tenga quien lo 
garantice O Rcilly 51, camisería. 
11021 4 21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular sana y robusta con buena y abundante le-
che llegada en el último vapor francés de criandera á 
leohe entera: tiene personas qua respondan per e'la: 
calle de Luz n. 4, en la raisinasa alquila un cuarto. 
1W5 4 21 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que entienda su obligic/óa. 
Cuba 34, 11020 4 21 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E DOS ME -aes de parida y de buena rjoralidad, desea colo-
carse á ¡eche entera: tiene personas que rerpouáan 
por su condneta, Aguiarn, 118 informarán, 
11013 4-21 
CRIANDERA.—DESEA COLOCARSE UNA jivon g.llfga para criará loche entera la que tie-
ne uuena yiabundi ute parida de d< s meses es inme-
jerable en todas sus condiciones puede versa su ciño 
y se r, sponde por ella. Riyo 70 impondrán 
11109 4 20 
S E S O L I C I T A 
Una señora pera ceUr al cuidado de una casa que 
sepa coser y duerma eri lawisma; informarán IÍ -
dustria 132 entre San Rafael y San José, en la mis • 
ma ed alqai'an habitaciones, 
11005 4-21 
Dependiente de botica 
Se ofrece uno oon buena práctica y recomendoción 
de lihn'icn que ha estado. Informarán Oflj'cs 54 
11979 4 20 
UNA M A N E J A D O R A 
se solicita en Compostela n. 24. Sueldo 2 centenes 
y rop« limpia, Si no tiene referencias que no se pre-
11001 4 20 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una j IVJÜ inglesa que habla e«pañnl para manej tdora 
6 criada de mano, sabe coser á máquina y dá ¿aenas 
reforenci-s Infornarán Prado 123 entresuelo. 
11002 4-20 
UNA SRA, PENINSULAR D E MEDIANA e-dad tri-bfjadota y aseada detea colocarte de 
nano en casa de una corta familia, tiene personas 
criada de que respondan por au conducta, darán 
razón Jesús María n 27 esq. á Cub*, bodega. 
10986 4 20 
UNA JOVEN G A L L E G A REf I E N L L E G A -da desea colocaise de manejadora de niños ó 
orlada de mano en cana de una familia decente, es 
humilde y 'iene quien responda por ella, darán ra-
zón eu el baratillo El Santo Angel, Mercado de Co-
lón, Zalueta tsq, áTrocadero. 
10999 4 20 
S E S O L I C I T A 
una criada para el aervicio á la mano, que tenga de 
12 á 14 años «V edtd en Acosta 64. 
11003 4 20 
A LAS MADRES D E FAMILIA PO 8RKS — Una señora dê ea hacerse curgo do u a chiqaita 
de 9 á 12 añoj para Vest ir la y ca'zarla, en;i Híudola 
á leer y á escribir, en oanbio do que le preste una 
pequeña ayu ía No t'e"6 q ie S i i i r á la oa'le y 1 
dará biie" tj^te. Reina 28, altee, de 10 ¿n adelante. 
10Cfl2 4 19 
DHSiiiA COLOCARSE UNA CRIANDERA poninKular con buena y abundatite leche para 
criar á leche entera de poco tiempo de parida y acli-
matada en el país: tiore su i.i o que se puede ver: 
hay personas que la garai ticoi: informarán Bernal 
17 esp. á Amistad. 10ÍI61 4-19 
I N S T I T U T R I Z . 
Una señorita francesa que posee el español dejea 
colocarse de institutriz; no tient» inconv; nlente salir 
fuera do la Habana, Darán informes Mnrslln n 49 
10911 6-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cr Urdera á lecho entera; si es un niño débil que 
necesita ordeñtne está dispuesta en San Isidro 59: 
tiene quien resp;nda por su conducta. 
10938 4-19 
AGK.NCIA LA IDEA, COMPOSTELA 61, T, 909. — Facilit' er.2lurfs criador y criadas con 
referencias; Lccesito 2 crianderas, 3 cocineras, 7 
criadas, 5 niñeras, 8 criados, 2 c: mareros 1 depen-
diente restaurant, 4 cocineron, etc , laco células en 
2 horas —M. ValiBa, 10968 4 19 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos muchachas peninsu'ares aclimatadas en el país 
da criadas de mano ó manejado as, una sabe oeser á 
mano y máquina v la otra no: impondrán Corrales 
179 10971 4 19 
S E N E C E S I T A 
una criandera que quiera ir á la Peuinsnla eu Octu-
bre después de traer buena n farencia y ser recono-
cida. Casa da las Viudas en Belaecoiín, 
10956 4 19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que s pa BU obligación y tenga 
buenas reoomandaciones. Lealtad 122. 
10942 4-19 
CRIANDERA Y MANEJADORA.—Una Sra. y nna joven gallegas, desean colocarse de crian-
dera y msq/jidora respectivameuti; la criander» á 
lecho entera !a que tiene muy buen » y abundantísi-
ma: tienen pertcnas respetable» qvo abonen por su 
conducta. Para más pormenores Ancha del Noite 
370 (bodega) 10940 4-19 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa su oblig ación y 
que teega recomendaciones. Amargura 49. 
10951 4-19 
A T E N C I O N 
Se solicita una Sra. ó Srita , para vender efectos 
de eederfa á domicilio, dándola casa, comida, etc, 
y un sueldo convencional. Aguila 97 de 8 á 4. 
10947 8-19 
D E S E A C O L O C A R S B 
una joven peninsular de criada de mano ó bien de 
manejadora, aclimatada en el p.ís y con personas 
que 'a recomienden Ma'oja n. 129. ¿1 encargado in-
formará, 10939 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera de 4 meses de parida 
la que tiene mucha y abundante, de 20 años de edad. 
San Lázaro v Blanco, carnicería, 
10934 4 19 
S E D A D I N E R O 
sobre alquileres y con otras garantías en pequeñas y 
grandes cantidades; solo se trata con los interesados. 
También se venden varias casas. Todos los dias de 
8 á 10 y de 12 á 4, San Ignacio 47, bajos, 
10945 5 19 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano, es aseada y trabajadora y de confianza: tiene 
personas que la garanticen. Itfjrmarán Dragones 46. 
10952 4-19 
Dinero en Hipotecas. 
Se da en Manrique 126 sin intervención de co-
rredores, tratando directamente con el interesado 
de 10 á 12. 10914 15 18 8 
$ 13,000 
se dan con hipoteca sobre casas en esta ciudad qne 
estén libres de cargas. Dan razón Manrique 46 
10855 8-17 
S E A L Q U I L A 
La cómoda y f/esoa casa Campanario n. 95 con a-
gaa do Vento y cloaca. La llave en el n, 128 é im-
pondrán de BU precio en el Cerro, Santo Tomá* 1, 
es ¿. á Rosa á todas horas. 10763 8 14 
UN J O V E N DESEA COLOCARSE D E D E -ponditnte ó cobrador en casa ó establecimiento 
que le permitan ia nochs libre: tiene intereses para 
fianza y personas que respondan de su conducta: 
aiiso Agaaoate 78, vidriera. 
10665 15 11 
BRONCE VIEJO,—SE COMPRA EN TODAS oant dades, atí como cobre y toda clase de meta-
les viejos, pagándose los mejores precios, al contado 
violento, sea cual fuere la cantidad que se compre. 
Escritorio de Henry B, Hamel y C*, calle de Hamel 
n, 11 esq, á Hospital. Apartado ds correos 225, itelé-
fono 1474, telégrafo Hamel, 11977 8 22 
ESTOMAGO I INTESTINOS 
t ra tadaspor e l m é t o d o moderno de l ' í)r. IÍ0UC1IARD de P a r í s . 
(ANTISEPSIA GA8TRO-1NTE8TINAL) 
o u E / ^ o i o i s r H Ñ T F ^ L X J I B X J E Í 
P O R L A 
" D I O E S T I N A " U L . R I C I . 
Este R E M E D I O bajo l a forma de obleas puede t i tularse M A R A .VILLOSO por 
lo R A D I C A L de sus curaciones, y sus componentes e s t á n combinados, con arreglo 
á la ú l t i m a palabra de la ciencia. Todos los enfermos se curan por c r ó n i c a que sea 
la dolencia. Nunca falla. T r iunfa siempre a ú n en los casos m á s rebeldes. E N -
FERMOS hay que se han curado con una sola caja. Comprobado este remedio en 
la clientela pr ivada de distinguidos méd icos , podemos asegurar el éxito cada vez 
que se tome y desde la pr imera caja. No d a ñ a por mucho que se use. No hay D i s -
pepsia, Gastralgia ó D i a r r e a que resista á la "Dif ies t ina" U l r i c i . Cuando han 
fracasado todos los d e m á s digestivos, el ún i co remedio posi t ivo que puede devolver 
la salud, es la " D I G E S T I N A " U L R I C I . 
/ ^ T T O A las dispepsias estomacales en BUS diferenteslformas {atónica ca tar ra l -
V U XliiaL fiatulenta) y la d i l a t ac ión de es tómago, haciendo desaparecer el peso 
en el e s t ó m a g o , l lenura, la h i n c h a z ó n de vientre, los eruptos, agrios ó 
a c e d í a s , gases, sed d e s p u é s de las comidas, pesadez de cabeza, v é r t i -
gos, mareos, ansiedad, soñolenc ia , opres ión , repugnancia á las comi-
das, etc., bien proceda de comer alimentos pesados, exceso de a l i -
m e n t a c i ó n , exceso de vino y a lcohól icos , h á b i t o sedentario y v ida 
poco activa, falta de reposo d e s p u é s de comer, ó hacerlo bajo l a i n -
fluencia de disgustos morales, que preocupan el á n i m o , ó comer pre-
cipitadamente como los empleados, hombres de negocios, etc, y toda 
persona que trabaje mentalmente d e s p u é s de las comidas. 
las dispepsias intestinales; cesando pronto las: 
D I A R R E A.S: con ó sin cólicos ó pujos, por antigua que sea; hace des-
aparecer el olor fét ido y restablece la normal idad del Intestino, pro-
duciendo depos ic ión natural , t a l efecto lo realiza la D I G - E S T I N A , 
porque destruye los mícroftios productores de l a infección iutes t inal , 
adquir ida bien por mala cal idad de alimentos y de las aguas de be-
ber, insalubr idad del terreno, casa ó lugar donde se habi te é predis-
posición ind iv idua l á infeccionarse, a s í todo estado diarreico, debe ser 
t ra tado por la "Diges t ina" U l r i c i la cual a c t ú a t a m b i é n como Pre-
ventivo. 
la D i s e n t e r í a con flujo de sangre, diarrea catarral con ó sin mucosi-
dades por c r ó n i e a que sea, evitando adquir i r la á las personas que 
anualmente l a padecen. 
Í ^ T T R A *a 9 a s t r ^ s ) gastralgia y catarro crónico del e s t ó m a g o , bi l losidad y el 
J t w ü . ex t r eñ imien to por falta de secrec ión bi l iar , suprimiendo la F la tu len 
d a 6 desarrollo de gases, procedente de la f e rmentac ión del alimento 
en el e s tómago é intestinos. 
/ f l T l l A las erupciones de la p ie l , llamados barros, espinillas, fogajes, ( tan re-
^ Xt'il. beldes á los medicamentos) y que generalmente proceden de infección 
intestinal , cediendo aquellas al destruir la ú l t i m a causa. 
las jaquecas, procedentes de mala digest ión y el insomnio consiguien-
te á las digestiones t a r d í a s é incomplotae, al mismo tiempo al ivia las 
almorranas a l verificar la antisepsia Intest inal , siende muy út i l la 
D I G E S T I N A en las diarreas de los t ís icos y estados febriles, pa lu-
dismo, fiebre amari l la , t ifoidea y d e m á s Infecciones. 
los vér t igos y vómi tos de las embarazadas que no han obtenido mejo-





PHJECIO: $ 1.50 la caja de 30 obleas. 
VENTA: Sarrá.—Lobé. —Johnson y demás Drognerías y botica San 
Cárlos, San Miguel esq. á Lealtad donde se facilitan prospectos gratis, f . 
C 1454 alt 4-1 St 
CORDIAL 
P R E P A R A D O 
á liase ie Ceretaa j 
Es el V I G O R I Z A N T E m á s poderoso, el R E C O N S T I T U Y E N T E m á s r á p i d o 
y el TONICO V I T A L I Z A D O R m á s enérg ico del cuerpo humano y del sistema 
nervioso. Es el alimento m á s completo del cerebro y nervios. 
Este vino es un verdadero C O R D I A L . Su sabor es agradable. Puede tomar-
se con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante ea inmediato. U n 
solo frasco basta para sentir sorprendente mejoria. 
A ÍTlVífixlVÍT, A 1 la energía y vitalidad nerviosa, devolviendo la memoria y capacidad intelec-
í l U i i lJai i i xl j tual, debilidad por excesos de estudios, trabajos mentales ó negocios. 
í l 17 VTI íT I V P* ^ sue"() 6 ̂ 081116 padecen de insomnio por D E B I L I D A D nerviosa á póstra-
te u V l íi ti \ LÍ) cj5Q producida por sufrimientos morales. 
I7I¡,r,fi,\'íi,DA» Ia sangre devolviendo le su riqueza en globales rojos y haciendo desaparecer 
U r j U C i L \ £ i I \ n . , la ANEMIA y CLOROSIS por antigua que sea, de ahí que regularice la 
MENSTRUACUON suprimiendo los dolores y nerviosidad ó HISTERICO en las mujeres y la Ja-
queca y Neuralgias, 
A f "pP R A ' el ánimo disipando la TRISTEZA, soñolencia, pereza y la fatiga y siendo un all-
A u u u í i i l j monto de los nervios sostiene la salud dol siateraa nervioso, 
Ii ! f^HD i 7 1 • i"8 órganos S E X U A L E S , restableciendo su¡ funciones cuando se han P E R -
V I t f U J V ^ O . , DIDO ó D E B I L I T A D O por vida DESORDENADA, excesos ó abusos so-
litarios, vejez prematura, impotencia nerviosa, convalecencias descuidadas, debilidad de la médula 
espinal ó á consecuencia de eiifermedades oróniess. 
VTTTlinT) Tj', completamente, estimulando el apetito y la digestión al mismo tiempo quo F O R T I -
L 1 1 \ £ / , PICA el ESTOMAGO permitiendo que la asimildción de los alimentos R E P A R E 
prontamente las fuerzas perdidas, 
l / r I ? \ T P l ? i la D E B I L I D A D GENERAL, la extenuación y enfljquecimiento, debido á sus pro-
V LAÍ\ KJLi, digiosas propiedades TONICAS y restauradoras, EVITANDO LA TISIS, 
r i I T p i , la Espermatorrea, SUPRIMIENDO 1» pérdidas semina'es; Diáteles, Diarreas cróni-
UUJVZl) cas. Parálisis, Posfaturía y anemia cerebro-espinal. 
S (JP RIME' 0̂8 ?a-'oa cr<5niC03"A0163 l'lancaa, pérdidas de sangre ó hemorragias frecuentas y 
P í í PQI^ti V A • <̂e contraer enfermedades debido á su po ierosa acción V I T A L I Z A N T E , que 
I tVGiOCiUVfl , aumenta el poder orgánico de RESISTENCIA contra infecciontís. 
Pracio: SO cts. el frasco» 
Venta por Sarrá, Lobé, Jotinson, Castells, Rovira y 
San Miguel número 103. 
alt 4-1 8 
Qiiii 
Se alqiilan en Animas 19 cq. á Industria, a era >z¿|uier.l<t, des habitacb-ues bajas sin humedad, 
una con vista á la calle, á mitrlmonio fin niüpB, »e-
ñor 3f>l» ó caballero que sô n de moralidad. No 
ha* niñr.sen U cisa. 11057 4 22 
Se alquila en {seis centenes! 
L i bnuifo casa ds dos pisos, Santa Cara n, G, en-
tre Ciu-irs y S, Pddro, propia pâ a familias: pudien-
do destinar una parte para estab'ecimiento como 
café, fjnda, sastreríi, inodifta etc Tiene agu ,̂ littr-
ruono baKóu á la cal e ci n vista á los muelles de Hs-
nvra y 1' bahía. La llave en la cigaireií» del fren-
te y trat.iuáu de su ajuste en Campanario 60 d«» 11 á 
12 j de C i 8 de U noche. 11072 4-32 
B B A L Q U I L A N 
en cana ue fimilia respetab'e y á personas de mora-
lidad varias hiibitacione» altas y bnjis coa muebles 
ó siii olios. Precioi módicos. Amargura 69 
HOSl 4 22 
E H el mejor pnnto del Vedado. 
Se alquil*, una cisa nueva para uua estenss familia 
y otra n&t?. corta f imi ia, con toílas las comodidades 
calle 11 entre 10y 12 C 1581 8 21 
S B A L Q U I L ¿ Itf 
hermosas habitaciones con mugidos ó sin ellos In-
dustria 182 esq. á San Miguel en buenas condicio-
nes y buena comida. 11082 4 22 
H á B I T A G I O N E S A L T A S 
á h o m b r e s s o l o s , c o n ó s i n m u e b l e s 
c o n s e r v i c i o de c r i a d o , g i m n a s i o , ba -
ñ o s g r a t i s , e n t r a d a á t o d a s h o r a s ; 
h a y u n a c o n b a l c ó n á l a c a l l e . C o m -
p o s t e l a 1 1 1 y 1 1 3 e n t r e M u r a l l a y 
B o l . H O S l 4 - 2 2 
S E A L Q U I L A N 
las casas calle de Villegas n, 133 y Aguila n 294, 
tienen agua y desagües, iof armarán Agalla n, 102. 
11056 8 22 
L A P í R T E A L T A 
se alquila de Animas 120 con baleó i corrido á la 
calle, entrada lndev>end ente, sala, cuatro cua-tos, 
agua y todas las comodidades. La llave tn los bajos. 
Su dueño Giliano 106 en $31 oro: 
11058 4-22 
13 O-Reilly 13 
Se alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones 
a tas con balcón á la calle, suelos de mármol y cielo 
raso y un (¡ran zaguán, 11053 4 22 
G A L I A N O 9 0 
Esta hermosa casa de alto y bajo y cochera por la 
calle del Rayo se alquila en prejio mélico, y si con-
viene separado el alto y bajo. El portero laeuso&a 
ysealiuilaeu Prado 96 11052 8 22 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel 38, casi esqiua á Amistad, con 
sala, comedor, tres cuartos, agua, Se. En Prado 96 
informan v la llave enfrente (sastrería) 
'11051 8 22 
S E A L Q U I L A 
La cómoda y bonita casa Neptuno 188, compuesta 
de sala,.comedor corrido, 4 hermosos cuartos bajos y 
tres altos, bafio. inodoro y demás comodidades, la 
llave en el n. 187, é impondrán en Salud n, 30. 
11046 4-22 
E N E L V E D A D O . 
Se alquilm hormosas y frescas habitaciones con 
asisteuóia y ein ella en el punto más céntrico de es-
ta barriada frente al parque café La Luna. 
11045 4 22 
E N E L C E R R O 
Se arrienda ó se vende en muy buena proporción 
el Molino Peñón n. 1, propio para toda clase de in-
dustrias, con fuerza hidráulica. Infirmarán San Jo-
sé n. 80. 11048 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la preciosa casa Neptuno 186, recién 
construida. los más frescos y acomodados de la Ha-
bana, independientes, con todas las comodidades a-
peteoibles. Informarán Aguiar 116. 11061 10 22 
S E A L Q U I L A 
la casa Tejadillo n. 5, con sala, saleta, 3 cuartos ba-
jos y dos altos, aeua y demás comodidades. Informa-
rán Sol n. 14: la llave eu la bodega de la esquina. 
11070 4 22 
ZiA G r U N A S 6 8 . 
83 alquilan unos entresuelos con sala, salón, dos 
cnart's. co ina, agua, &c. 11068 4 22 
S E A L Q U I L A 
La cómoda y fresca casa Campanario n. 95 con a-
gua de Vento y cloaca. La llave en el u. 128; impon-
drán de su precio en el Cerro, Santo Tomás 1 esqui-
na á Rosa á todas horas. 10763 3-22 
Ea Galiano nV 67 se alquilan hermosas habitacio-nes con asistencia ó sin ella á personas de morali-
dad: hay altas y bajas: se toman y se dan referencias 
entre Neptuno y San Miguel. En la misma se ven-
den unas vidrieras con su mostrador. 11059 4-22 
S E A L Q U I L A 
la fresca y ventilada cata calle de las Animas n. 1̂ 3 
con-sala, comedor, 5 cuartos, agua, toda de azotea 
en la mejor cuadra de dicha calle. La llave en el 151, 
Tratarán su ajusto en Cuba 37 de 11 á 4. 
11076 4-21 
C E R R O 
Se alquilrn hormosas v frescas habitaciones altas y 
bí j ci u hmlcón á la calle v entrada independiente 
á todas boras, con sg ia, baño yt' do el servicio nece-
sario: sos precios son IOJ altos á $3-50 cada uno y los 
bajos á $2: hay mucho orden y mucho aseo: eu la c -
lie do Ato ha n 8 á una cuadra déla calzada del Ce-
rro. Especialidad para loa recién llegados de Euro-
pa por no dar en if.ta casa la enfermedad de liebre 
amarilla. 10918 a t 4a-19 4d 19 
E n la calzada ú e San Lázaro n 12 
á la entrada da la Punta so alqui'an dos habitado 
nes para hambres solos, con comida, á precios suma-
mente módicos. 10808 alt, 4-15 
S E A L Q U I L A N 
fro cas y ventiladas habitaciones co'' balcón a la ca-
lle, vista á la bahía, con asi tennia 6 s'n ellr; á f.imi-
lia sin niños. Paula n. 2 11033 5-21 
Prado 86, altos, cerci del Parque —Dos habita-cLnes propias p ra matrimonio» ú hombres solos, 
con asistenci-, comida n c. Precios los m4s módi-
cos 11018 4-21 
Se alquilan los a toa do la casa Manrique n, 185, prcp'oH para uua ̂ gu'ar familia, los cuales sm 
muy f.-esc.̂ s y ventilados, con eu correspoodieute za-
guán independiente y su buen pstic : también se al-
quila la cafa Cienfu*goa n, 45 escjuii a á MUUÍIJ, pro-
pia para establecitLÍdnto ó particular Ir finm'irán de 
preoü s y condiciones Neutuno 95 11034 4 21 
una caau muy efpaciosn eu Cami!anari)n 131 iu-
formarán. 11024 8-21 
la Qainta de TOCA. Paseo do Carlos I I I , E l guar-
dián tiene la llave é informarán Merced n. 14. 
11026 10 21 
S E A R R I E N D A 
Una estancia ea K Habana en propóroióa. San 
Nicolás n. 122 impondrán, 
11029 4-21 
San Iguacio 4 . 
So alquilan tros hsihttaciones con balcón á la calle 
pro pias par A epcritorio, señoras ó caballeroa solos. 
11027 6-21 
S E A L Q U I L A 
La casa Amargara 59 Impondrán de la misma en 
Berflaz&59. (aanaderí'). 
11016 4 21 
Uua sala.—Se alquila una con dos ventanas á la calle piso de marmol independiente con muebles 
ó sin elloit también hay hermosas habitaciones con 
toda asistencia. Industria 132, casi esquina á San 
Jeté. 11C0G 4 20 
JESUS PEREGRINO 54 . 
Cinco cuartos azotea, patio y traspatio, agua y de-
más comodidades en 5 centeues. Informan Paseo de 
Tacóun. 223 10981 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Peña Poáre I I , casi ef quina á Habana con 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, buen patio, muy 
fresca y seca, la llave al frente ó al lado y para al-
quilarla en Obrapía 55 y 57 esq. á Compoate1», eu los 
altos. 10997 4 20 
San José 10, cerca do Galiano 
Se alquilan los altos de esta nueva casa, con sala, 
comedor, cinco cuartos, baño é inodoro, toda de mo-
saico y entrada independiente. Razón Gsliano 92 
11001 4-20 
^ „ > v ^ . S B A L Q U I L A 
un hetiusso almacén eapaz como para mil dosisientos 
tercios do tabaco en casado a to, eu la calle de Ger-
vasio n. 146 y en el mismo informarán. 
10989 8 20 
Se alquila una hermesi casa en la calzada del Ce rro n. 618 acabada de componer con pisos de már 
mol diez cuartos hermosa cocina buen pozo y propli 
para una numerosa fmilia, en el n. 614 está la llave 
y en Gervasio 146 informarán se da barata. 
10990 8-20 
S E A L Q U I L A N 
en Gallare 111 bajos, entre San José y Barcelona, 
dos espaciosas habitaoiones juntas ó separadas. 
10988 8 20 
S E A L Q U I L A N 
los bien ventilados y espaciosas altes de la tienda de 
ropa el Bazar Habanero, Belascoain n. 36, 
11008 4 20 
Se alquilan los hermosos y frescos aitos con balcón á la calle en el pnnto más céntrico de la Haba 
na, calle de O-Rellly n. 50, con todas las comedida 
des para una familia de gusto, y con ontrada inde 
pendiente. En los bajos de la misma informarán 
10978 4-20 
Punto céntrico 
Belascoain 37 entre Concordia y Neptuno en 2 
onzas. Neptuno y Espada, panadería, informarán 
10982 10982 
Ancha del Morte 103 
en $93 50 se alquilan los frescos y hermosos altos de 
dicha casa, impondrán en la Academia Carricabu 
ru, Luz 53 10985 4-20 
Se alquilan dos habitaciones en los bajos de Obra-pía 55 y 57 con entrada independiente, agua, ino-
doro, suelos de mármol, cielos rasos, muy propia 
para vivienda'y despacho de un caballero solo. En 
la misma en las altos esq. á Compostela tratarán 
de su alquiler. 10998 4-20 
R O S A 1 1 , T U L I P A N 
Se alquila esta hermosa y fresca casa de alto y 
bajo á media cuadra del paradero del Tulipán. Im 
ponen en Rosa 13 ó en Obrapía 25. 
10996 8 20 
106 OBISPO 106 
C 1575 se alquilón los altos. 4-20 
A hombres solos ó matrimonios sin niños, se al qullan habitaciones interiores en el alto y entre-
suelos, 2 arriba y 2 en el entresuelo juntas, y un 
bonito cuarto en el patio con su cocina en 8 pesos 
en Inquisidor 16 esq. á Sta. Clara y en Empedrado 
42 un cuarto alto. 10976 4-19 
Tj'u casa de una familia respetable se alquila una ymagnífiea habitación, con asistencia ó sin ella. 
Se exigen referencias. Virtudes n 151, 
C 1571 4 19 
Se alquila la cómoaa y fresca casa San Nicolás n, 85 con sala, comedor, cuatro habitaciones ba-
jas y dos altas, sgua, bnen patio, cuarto de baño, &. 
La llave está en la casa Inmediata n, 85 A donde 
tambiéa it formarán á cualquier hora. 
10964 6-19 
V E D A D O , 
le alquila la espaciosa casa 5? esq. á B n, 72 com-
puebta de sala, saleta 4 cuattos. cocina y demás co-
modidades, jardines y arboleila. con su buen patio, 
informarán en la misma. 10973 4-19 
S E A L Q U I L A 
parte de la bonita cas* San Isidro n, 23: informarán 
en la misma. 10916 8-18 
S E A L Q U I L A 
Los bajos de la casa San Miguel 141 con sala, 3 
cuartos, cocina, comador, patio, agua «^indepen-
diente. Inf rmarán eu los altos, 
10970 4-19 
Se alquilan los hermosos y frescos altos de la casa calle de la Salud n, 112 esquina, de nueva cone-
trncc'én con 5jcuarto8, gran sala y comedor, agua 
y demáj comodidades f iso de mosaico» en $40 oro 
mensuales. loforman en "La Vizcaína" Prado 112 
C 1570 4 19 
FARMACIA 
Se vende una en esta capital. Informarán Oficios 
56: dirigirse por correo á Poseyre. 
10977 4-20 
B A R B E R I A 
Se vende un antiguo y acreditado salón en lo me-
jor de la Habana con una gran clientela y en precio 
módico, por tener que dedicarse su dueño á otro gi-
ro; también se traspasa la acción al local, que por 
su situación se presta á establecer cualquier giro y 
en particular Casa de Cambio, tiene contrato por 3 
afios prorrogables, informarán en la calle de San 
Nicolás n. 197. 10995 4-20 
S E V E N D E 
una casa á una cuadra del Parque sin intervención 
de tercero. Informan Manrique 46. 
10854 8 17 
í 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s 
Amistad 90, esquina á San José. 
Ea este acreditado ostablocimiouto so bau locibido 
por el último vapor grandes remesas de los famosos 
pianos de Pleyel con cuerdas doradas contra la ha-
medad y también piano* hermosos de Gavean, etc., 
que se venden sumamente módicos, arreglados á loa 
precios. Hay un gran surtido de pianos usados, ga-
rantizados al alcance de todas las foranas. Se 
compran, cambian, alquilan y componen de tolas 
clases. Teléfono 1,457. 9998 26-24 Ag 
i 
m m m 
S E V E N D E N 
dos vacas paridas. Casa de las Viudas. Belascoain 
10958 4 19 
Realización de canarios fiaos 
de 7 á 10 do la mañana. Consulado n. 25. 
10704 10-12 
S E V E N D E 
dos carretones con sus muías y una buena jaca de 
monta, en Muralla 121 darán razón. 
11049 4-22 
S E V E N D E 
un faatón, un tilburv un príncipe Alberto, una gua-
guita esta se da en 12 onzas se puede ver en Campa-
nario 231 á todas horas, 
10991 4-20 
S E V E N D E N 
una duquesaa francesa muy fuerte y espaciosa pro-
pia para pareja para campo y un tí bary americano 
también muy fuerte y ligero: San Miguel 105. 
10969 6-19 
Aguiar n . 56, esquina á Chacón 
Se vende un coche y 3 caballos; se dan baratos por 
tenor que ausentarse su dueño. Informará R. Gon-
zález. 10967 4-19 
S E V E N D E 
Una guagua de seis asientos por la mitad de su 
valor, excelente material y poco uso. Casa do las 
Viudas en Belascoain. 10955 4-19 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N D E baratísimo lo siguiente: dos mesas de billar con 
sus titiles, una cantina con magnífico mostrador 
nuevo, vidrierp.s de varias clases y un excelente re-
loj nogal con 18 piezas de mú>ica, cosa do gusto. 
Amistad 136. Bjñns. 11054 4-22 
ALA PERSONA QUE CON POCO DINEBO quiera ganarse la vida, se vende una máquina 
para llenar globos de goma y se enseña: la máquina 
es nueva. En la misma se vende para señora un esca-
parate joyero, de altura un metro Aguacate 54. 
11064 4-22 
S E V E N D E 
una bomba alemana patente Wegelin & Hübnez ñl 
timo modelo, capaz para un aparato á triple efecto 
de 5,000 pies cuadrados de superficie calórica y un 
tacho de punto de 25 bocoyes. Se garantiza para 
hacer 75 centímetros do mercurio de vacío equiva-
lentes á 20pulgadas inglesas. 
M. Beato, apartado 153, Matanzas. 
C 1576 alt 15 20 S 
M A Q U I N A R I A 
Hay en venta la siguiente: 
1 máquina horizontal "Cleveland" de 30 caballos, 
campista con calentador y bomba. 
1 caldera multubular portátil horizontal ' 'Colma-
bia" de 35 caballos, completa. 
1 máquina vertical "Dattoo" de 4 caballos. 
1 id. i i . „ de 6 id. 
1 id. id. ,, de 8 id. 
1 id. id, ., de 10 id. 
Además hay Donkís de distintos tamaños, poleas, 
correas y aceites para lubricar. 
Pueden verse en Amargura n, 10 
10719 15-12 
AN1CÍ0S BÍTRANJSÍ8. 
Q A N G í - A 
Se vende un boniti juego de Viena casi nuevo, 
compuesto de doce sillas, seis sillones, sofá, mesa 
de centro y consola, en precio muy módico. Habana 
65̂  altos, esq. á O-Reielly. 11044 6-22 
ALMONEDA —Sa haco almoneda de irn juego de sala Luis X I V nuevo: un precioso escapara-
te de una luna biselada, otro id. caoba de perlas, un 
vestidor, un kvabo de depósito, un bnraau carpeta, 
un canastillero y otros mnebles, también se alquila 
la casa Blonco 40. 11017 4 22 
Aviso á los camiseros 
Se alquila parte del local con eu buena vidriera 
para un maestro camisero que quiera trabajar por su 
cuenta. La Villa de Paiís, Obisno n. 125, entre Ber-
naza y Villegas. 10950 4 19 
S E A L Q U I L A 
barata la casa de alto y b ijo Consulado 68 con sala, 
comedor 3 cuartos alt»»,agiia,inodoro y abtjo 2 cuar-
tos, sala, saleta, oscioa, <k, en el 66 está la lave y 
Escobar 36 informan. 10949 5-19 
V I R T U D E S "ST Z U L U E T A 
En el n. 2 y en ol 2 A un piso bajo en doce cente-
nes y un alto en quince, elegantes v con excelentes 
condiciones sanitarias. En el piso 29 habitación es á 
caballeros solos por 2 centenes ea adelantes. E l 
portero infirmará 10944 8 19 
S E A L Q U I L A 
la cas H Aguila n. 77 con tres cuartos, agaa y toda de 
azotea; la llave eu la uarnicería de la esquina; iufor-
4 19 
marán en Merced n. 49 (nítos). 
18943 
S E ALQXJIX-AK" 
los espaciosos altos d ; Sol n. 25. 
10936 4 19 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos alt s enn vista á la calle 
en Amargura 54, uir; San Isidro 68 esquina á Com-
postola, dos y una accesoria, y Anosta 21 uno y ha-
bitacionoB reparadas altas y bajas. 10905 4-19 
Se alquila eu Amistad 91, entre Barcelona y Dra-gores, e: espacioso bfjo de esta casa, completa-
mente independieate. muy propio para almacóo de 
tabaco ó euulquu ra otra coaa, tiene na patio mny 
'rande. En los ultoi» itf j ruarán y eu la barberia la 
ave. 10968 5 19 
C A R M B X . O 
Se alquilan dos casas 0(>n buena agua las dos eu 
la calle 15 núms. 107 y 109, infjrmaiín en la o»qui-
na. 10928 28 18 St 
V E D A D O 
Sa hlqnila'una casa pintores a y fresca, con 5 h a -
bitacioues, sala, cernedor, despensa, cocina, patio y 
traspatio y demás comodidades, mny barat i, 3í es-
quina á C n. 37. Impondrán en la misma. 
16916 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa San L4zaru u. 137, con pisos d« trossico. ba-
ñ «, inodoro y demás cuuii.dMa'l^B: la llave é ir.for-
maráu Maaiique 126 10913 15 18 
S E A L Q U I L A N 
8 altos v bajos úe la casa callo de San 11511 ..ció n, 
78 efq á Muralla. En la ni'SDia informarán d- 7 ¡í 
9 de la mañana y 2 á 5 de la tarde 
10883 8 18 
O B R A R I A N . 3 6 
S J alquilan unos líennosos y ventilado» altos, muy 
á p'rop6s't < nara escritorios, ó una corta familia. 
10879 6 18 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 5,T.03S. l a lltve é in 
formes al lado n, 41 10902 8 18 
S E A L Q U I L A 
para una regular familia y con baŝ aotes comedida 
des la OBoa calle de Consulado n. 57, Informar ÍP O 
bispo 1S7 tienda, 10893 8-18 
Ein Guanahaoca se alquílala casa calle de San An-Jdrés n, 22, con sala, comedor, oaallro cuartoB cu 
rndos y uno alto, con un pozo de bnen agua potable, 
>'jtio y traspatio, en la otra puerta la llave y '¿ii la 
Habana Muralla 121. darán razón. 10838 ' 8 17 
Se a quila la hermosa rasa quinta situada en el ba-rrio de la Li.ia, 1 úm. 21, en la ca'zida de Maria-
nao, inmediata al paradero del ferrocarril de" 
mismo nombre, con todas las comodidades para una 
larga familia, se dá en alquiler muy baraso: on 1 
misma e>t4 la llave: infirmarán Anclu del Norte 237" 
10825 8 15 
P O R 2 L U I S E S 
se a'quian dos 
magMíioas h i -
bitacioii*H con balcón á la calle, inodoro, cocina a-
ua de Vctto y una gran azotea para tender ropa, 
an Rafoel esq á S. Francisco n, 155, esfé, ir.fjr-
m-m 10815 8 15 
W a i e S f l c i s f i s t i í i c i i i i i 
E n $ S , 5 0 0 
reconocer $100 se vande una casa oalle del Aguila 
ontre Reina y Estrella, ganando $85 oro. Informa 
Esleban B Gan íi. Li^un»» 68 ó Mercaderes 2, de 
' á 3. Telefono 138. 11069 4-22 
S E V E N D E 
na barbería acreditada y mó Uso alquiler. Neptuno 
221, dará razón el Noy á todas horas. 
11032 4-21 
GUANABACOA.— 8B V E N D E UNA H E R -mesa fonda con to lo ol servicio necesario, acre-
ditada y de porvenir, situada calle Real n. 16 tituli-
"a E l Oriente, donde informarán ó San Lázaro 59, 
Habana. 11030 8-21 
BODEGA —SE V E N D E UNA - e gran porvenir para una persona que entienda el giro: los dueños 
actuales la venden en proporción por dedicarse áotro 
giro distinto lo cual se garantizará. Vista hace fó. 
Vean la casa y verán la verdad. Icformarán calzada 
del Monte esq? á San Nícelás, ferretería. 
10991 4 20 
SE TRASPASA .LA ACCION A UN MAGNI-fico locol situado en buen punto y propio para 
establecer una farmacia para cuyo objeto fué toma-
do: demás pormenores en el despacho de esta Im-
prenta. 10987 4 20 
S E V E N D E 
una pajarera í informarán de su nrecio en Campana-
rio n. 182, botica. 11073 4-22 
G A N G A . 
So venden dos pianos uno de Pleyel y otro de Ca-
vo de poco uso; se dan muy baratos, garantizados 
de comején. Aguacate n. 53, entre Muralla y Te-
niants Rey. 11010 alt 4-20 
ÜÑBILLAR.—SE V E N D E MUY BARATO un billar con todos sus accesorios, es superior y 
eu buen estado. Varias monturas nuevas muy bara-
tas, entre ellas una da lujo preoinsa y barata. San 
Ignacio 35, altos, de 7 á 9 y de 5 á 7 do la noche. 
11022 4-21 
o c r o . 
Se vende una gran mesa do billar con todos sus 
utensilios. Dirigirse á Hanana y Lamparilla (café) 
donde tratarán de su ajuste. 
11025 4-21 
DE UNA F A M I L I A QUE SE EMBARCO: es-caparate de espejo, vestidor, lavabo, canastille-
ro, escritorio de señora, mediallones desde $6 hasta 
15; 3 dooenas de sillas de café, última moda, en pro-
porcién. Se alquilan muebles por meses con derecho 
á la propiedad. Monte 2 G. 10935 4-19 
S E V E N D E N 
muebles, camas y otros efectos de casa. Casa de las 
Viudas, Belascoain. 10957 4 19 
ÜN JUEGO D E SALA 35, UNA MESA D E comer 8, un aparador 14, 3 huecos mamparas á 
8; 2 camitas niño á 14, una cama una persona 9, un 
escaoarate para hombro 30, uno 42, un b: fate minis-
tro 40, un lavabo depósito 30, una cama corona bron-
ce 80 y varios muebles máe. La Fama. Compostela 
124 entre Jesús Maria y Merced. 10972 4-19 
Esleía y Befoafeggy. 
Estos afamados pianos se llevaron 
los PRIMEROS PREMIOS en Vie-
na y PalÍJ. 
Hay más de 200 vendidos en la Ha-
bana, donde se pueden informar de 
ellos. Baratísimos al contado y tam-
bién pagándolos con 
$17 CADA MES. 
Venid á verlos. 
106, GALIANO, 106. 
10963 4-19 
Ingeniero-Constructor 
19, 21 , 2 3 , R U E M A T H I S — PARIS 
ASHC/f-
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACIÓN C O N T I N U A 
Produciendo de primer chorro 50 a 95°, a voluntad 
NUEVOS APARATOS 
para rectificar ios alcoholes a 96-97» (40-41 Cartier) 
A L A M B I Q U E S P A R A RON 
Instalación completa de Destilatorios 
efe Cañas, Melazas, Granos, etc. 
SOLITARIA 
D̂BACIOR CIERTA I 
en 3 B O U A S con los 
Glóbulos Secretan 
Ftrmacéutloo, Laureado y Premiado 
VNIfo UBMSniO IXFaLIBUt 
kADOPTADO POB LOS HOSPITALES DE Vhm i 
Depositarios en EiA. IIA.IIA.if A : 
JOSÉ S A R R A ; - LOBÉ y TORRALBA3. 
X i a Estrella de Oro. 
Pardo y Fernandez, Compostela 40. 
Gran surtido de mufcbles baratj». Juegcs desala 
Luis X I V á $100, do Luu XV y Viena. Escapara-
r&tés, peinadores. Lab'> vos á $8 Aparadores a $ 8, 
10 y 20, Tinajeros á $ 4 y 10. Mesas á $10 y 15. E s -
critorios Ministros á $20, 30 y 40. Bastoneras última 
novedad Rolrjes y prendas al peso. Se compran 
prendas y oro viejo. So hacen y componen prendas 
y releje», 10802 8—15 
K 3ES XMC 3ES Z > I O S 
Muy conocidos en Francia, América, Espafia y 
süs colonias y en el rtrazil. en cuyos pafsei están 
au'.oniiadas por el consejo Je higiene. 
Preparación efloaz que se emplea pars 
el uso del purgativo. 
Desoues da doslflcados según la edad del 
individuo, es Otll para todsí las enfermedades. 
Cada botella esta reuubierta do una nota 
Instructiva para e s t « objeto. 
Esíracto m o n t r a ú o do ios Remedios ¡iquíáos. 
Cída frasco estí multierto do un prospeelo lustmctlro. 
£1 (rasco ds 100, S'. - E l (le 25, l ' S O 
O o e c c n f l a r s e do l a s f a l s i f i c a c i o n e s . 
todo producto qou co lleve la dirección 
di la Farmacia COTTIN, Yerno de L E ROY 
51, Rué de Seine, Foria. 
DEPÓSITO E N TODAS I.AS F A R M A C I A S , 
N O 
M Á S i 
Opresión, Catarro 
KMPUÍANDÜ LOS , 
C I G A R R O S C L É R Y 
y el P O L V O C L É R Y 
Ambos han obtenido l i s mfts alias recompensas 
Al por Mayor: Dr CLÉRY, en Marsella (Francia) 
£/) LA HABANA ; JOSÉ SARRA; — LOBÉ y TORRALBAS. 
N O D E F R E S N 
T O t i l - H U T R I T í V O 
CON 
Ei T i n o (le Pep tona Def rc sne es el mas precioso de los tónicos; 
conllenc la flora muscular, el hierro hémático y el fosfato do cal de la carne de 
vaca, es el único reconsltluyeuLe natural y completo. 
Este de l ic ioso í ' i n o , despierta el añelUo, reanima las fuerzas del esto-
mago y mejóraladlgesüon; es un reconslíluyenle sin Igual porque contieno el 
A h l B l E b 7'Ode los músculos y dolos nervios, detiene la consunción, colorea 
Ja sangre agolada por la anemia y in ocavc la desviación de la columna vertebrad 
El l i n o de J 'eptoua Defresne asegura ia nutrición de las personas k 
nuleues la fatiga y las Inquicludea minan lenlamenle, nutro a los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre duraulo la lactancia. 
La P e p t o n a Defresne ea adoptada o £lc i a l mente por l a A r m a d a jp 
ios Hospitales do P a r i a . 
QEr?.E8llE es el primer preparador def Fino de Peptona , Desconfiar d« las imitacionei. 
. Poa USNOR : E n '«das las buena» 
^ JJ^VTÍ̂ STIII ^"^VI"^—i Farmacia» da Francia 
L A IViAS G R A N D E M A N U F A C T U R A D E C O C H E S 
k n U g u a C a s a k d . S X M W E A ^ 
C A R R O C E R R I A I N D U S T R I A L 
2 2 8 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , P A R I S 
ENSANCHE CONSIDERABLE 1)E LOS ALMACENES DE VENTA. 
300 Coches nuevos modernos de modelos los más oariados. 
JJPetlir C a t í i l o e o s ( i I n f á b r i c a ó ó. l a D i r e c c i ó n , del P e r i ó i l i o o . 
G R I E T A S e n e l A N & 
Enfermedades del A N O y del RECTOk 
alivio inmediato y curación con la 
_ perfeccionada por el Dr DUPUY 
(.Exigir en cada caja el sello de garantía de la UNIÓN DE LOS FABRICANTES) 
Farmacia A , D U P U Y . 3 8 5 , R u é Saint-Martiu, JP.Aii .JS, y en todaa las Farmacia* 
Depositarlos en la ITaT v n a •• JOSÉ S A R R A ; LOBÉ y T O R R A L B A S : Dor JOHNSON 
C O N S E R V A C I O N Y B E L L E Z A DE LA D E N T A D U R A 
Esta preparación es la única recomendada por los Médicos por sus 
Cal idades A n t i s é p t i c n s ; emblanquece los dientes sin alterarlos y 
conserva todas las partes de la boca eu el más perfecto oslado de salud. 
Los demás proauctos de la SOCIÉTÉ HYGXÉIílQÜE, 55, calle deRivoIl. 
en Varis, tales como el J a b ó n K a l o d s r m & l para el tocador, los Polvos 
de A r r o z Exce ls ior , etc., etc., son siempre apreciados do su elegante clientela. 
PERFUME EXQUISITO Y 
PARA EL FAMDELO. 
R E G E N E R A D O R 
DE UOG 
CABELLOS. 
JOSÉ SARRA y en todas las principales casas. 
T R E V 
A C E I T E F L O R I D A 
DEPÓSITOS en Jtt» S lahan t í 
¡ T E 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
P L A T E R I A C H R I S T 0 F L E 
Ld SUIARCA DE FABRICA 
timbre CHRISTOFLE ios Utnu 
(i&lsu fe.f»atiM pan A Kswtóeí. 
j p j - . j k . T J Z J i . i D O s s o B s e E M j a c x j k . r . s i - . A . j y r c o 
S i n q u s n o s p r e o c u p a i a c o m p e t e n c i a de p r e c i o , que n o p u e d e n a c é r s e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o de t a c a n d a d mante-
n e m o s c o n s t a n t e m e n t e i a p e r f e c c i ó n de n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s fíeles a i p r i n c i p i o que nos n a p r o p o r c i o n a d o 
n u e s t r o é x i t o : D a r e l m e j o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a e b a j o p o s i b l e . 
P a r a é o t t a r t o d a c o n f u s i ó n de tos c o m p r a d o r e s , n e m o s m a n t e n i d o i g u a l m e n t e : 
l a u n i d a d d e 
q u e n u e s t r a e x p e r i e n c i a de u n a i n d u s t r i a q u e n e m e s c r e a d o nace c u a r e n t a a ñ o s n o s n a d e m o s t r a d o n e c e s a r i a y s u f í c i e n t e . 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e i c o m p r a d o r es n o a c e p t a r c o m o p r o d u c t o s de n u e s t r a c a sa a q u e l l o s q u e n o i l e o e n l a m a r c a 
de f á b r i c a c o p i a d a a i l a d o y e l n o m b r e O H R H S T O F f t . E e n t o d a s l e t r a s . 
